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N U E V A I N C U R S I O N D E Z E P P E L I N E S S O -
B R E L A C O S T A O R I E N T A L D E I N G L A T E R R A 
S E R E N U E V A L A T E N T A T I V A P A R A F O R Z A R 
L O S D A R D A N E L O S . - L A B O R H U M A N I T A R I A 
D E U N A R E I N A D E S T R O N A D A . 
E F E C T O S D E L A CAMPAÑA 
SUBMARINA 
Berlín, 10. 
El crucero inglés "India", fué ter-
itícieado mientras entraba en Rovtf-
íora, Suecia. Ochenta trlpulann-s se 
gaMaron. 
' Londres, 10. 
E l "destróyer" inglés "Lynx", 
chocó con una mina en el Mar del 
Norte, el día 9 del presente mes de 
Agosto, yéndose a pique. Cuatro ofi-
ciales y veintidós tripulantes se sal-
varon. 
E l barco pescador "Harfordwiper" 
fué torpedeado, salvándose la tripu-
lación. 
E l barco pescador "Boyenardo", 
también fué torpedeado, salvándose 
ocho y ahogándose dos. 
Christianía, 10. 
La barca noruega "Normand", ha 
sirt» torpedeada, desembarcando su 
tripulación en este puerto. 
Amsterdam, 10. 
E l barco pescador inglés "West-
minster", ha sido torpedeado en el 
Mar del Norte, salvándose la tripu-
lación. 
E F E C T O S D E L A CAMPAÑA 
A E R E A 
Londres, 10. 
La costa oriental de Inglaterra ha 
aido objeto de nn nuevo ataque aéreo 
por parte de los zeppelines. 
Uno de los zeppelines resultó ave-
riado por el fuego de la artillería de 
la costa, y fué preciso remolcarlo 
hasta Ostendo. 
Fué, sin embargo, destruido por 
completo, a consecuencia de los con-
tinuos ataques de los aeroplanos que 
partieron de Dunquerque. 
La densa niebla que reinaba, di-
ficultó las operaciones de estos ae-
roplanos. 
Las bombas lanzadas por los 
zeppelines mataron a un hombre, 
nueve mujeres y cuatro niños, e hi-
rieron a cinco hombres, siete muje-
res y dos niños. 
Constantinopla, 10. 
Un aeroplano turco bombardeó a 
nn submarino enemigo cerca de Bu-
lair, echándolo a pique. PV-ACÍÓ to-
da la tripuli»vlón úe\ sumergible. 
Berlín, 10. 
A consecuencia de una Incursión 
aérea de los aliados sobre Zweibrue-
cken y Sanktingbert, en Baviera, han 
muerto ocho personas y resultado he-
ridas dos. 
L A S CONDICIONES D E 
B U L G A R I A 
Sofía, 10. 
E l Jefe del Gobierno anuncia que 
F U G A D E Ü N 
P R E S I D I A R I O 
E s u n p á j a r o d e 
c u e n t a . - V a a r m a -
d o . - L a p o l i c í a 
l o p e r s i g u e . 
En la Quinta de los Molinos vie-
Be efectuando trabajos desde hace 
dos meses, una cuadrilla de presidia-
nos, bajo la custodia del escolta nú. 
^nero 38, Laureano López. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, ho-
en que los penados paran el traba-
2o, procedió el escolta a pasar lista, 
viendo con gran asombro que uno do 
eflos se había fugado. 
Al llegar al Presidio, puso López 
en conocimiento del jefe de ese penal, 
general Demetrio Castillo Duany, la 
luga. 
En los libros de la policía es cono-
cido el prófugo por tres nombres,que 
son: Emilio Torres García, José Jun-
cal Paez y Luis García López. E s na-
tural de España. 
i Después de su fuga, al practicar 
un reconocimento el escolta Lópaz, 
encontró un baúl violentado y junto 
a el la ropa de reglamento que aquél 
vestía, llevándose a su vez un pan-
talón de alpaca oscuro, una camisa 
ue hstas, un sombrero de jipijapa, 
un revólver, un machetín y dos nava-
jas barberas. 
_ S u a señas particulares son: cara 
redonda, boca pequeña, barba cerra-
Cn_ color trigueño, estatura 169. 
^ liene varios tatuajes en el brazo 
acecho, borrados por el uso de algún 
"«ido, y otro tatuaje en el brazo iz-
quierdo con las iniciales N . J . 
^Cumpl ía condena por hurto y ro. 
E l general Castillo Duany, pasó 
comunicación al señor Juez de guar-
dia y a los distintos cuerpos policia-
cos de la República, enviándoieg a 
estos últimos el retrato del prófugo. 
Al escolta López se le seguirá can-
Ka por infidelidad en la custodia de 
presos 
Bulgaria desea ayudar a los aliados, 
a condición de que se le devuelva el 
territorio de la Macedonia, que fué 
adjudicada a Serbia al terminar la 
últimia guerra balkánica. 
También agrega que los aliados no 
deben temer que Bulgaria insista en 
rot('ner a Constantinopla, después de 
su captura. 
P R O C L A M A S A L E M A N A S 
Berlín, 10. 
Los alemanes están lanzando pro-
clamas en Varsovla, en las cuales 
aseguran que las propiedades y las 
vidas del elemento civil, serán res-
petadas y solo harán la guerra a las 
fuerzas armadas. 
100,000 T E U T O N E S A T A C A R A N A 
S E R B I A 
Londres, 10. 
Según los despachos que publica 
la prensa, han aparecido 100,000 teu-
tones en Hungría, con el evidente 
propósito de atacar a Serbia. 
También se dice que un contingen-
te de austríacos, que operaban en el 
Este, ha atacado a los italianos cer-
ca de Gorizia, pero ha sido rechaza-
do. 
RUSOS Y A L E M A N E S 
Londres, 10. 
Los alemanes han tomado a Lom-
za. 
Los rusos todavía retionen a Os-
trow, pero con el sólo objeto de de-
morar el avance victorioso de los 
alemanes y poder escapar al gran 
movimiento envolvente. 
Los rusos, al parecer, están p»--
parando una nueva retirada, dispo-
niéndose a evacuar a Vilna y varios 
importantes entronques ferroviarios. 
L A C O O P E R A C I O N D E 
B U L G A R I A 
París, 10. 
Un despacho de la Agencia Ha-
vaá*, procedente de Salónica, dice que 
los representantes diplomáticos de 
las naciones aliadas han entregado 
una nota conjunta a Bulgaria, con 
ei propósito de obtener su coopera-
ción, como parte de una inteligencia 
o pacto común con los Estados bal-
kánicos. 
Esta nota conjunta responde a la 
neas de defensas rusas, al norte, de-
jando a los moscovitas una angosta 
brecha hacia el nordeste para esca-
par, teniendo que atravesar un país 
de m ilezas y pantanos. Créese que 
transcurrirán un par de días para 
que los rusos puedan llevar a cabo su 
retirada, sin grandes pérdidas. 
PROPOSITO D E CADORNA 
Londres, 10. 
Informan de üdine que el General 
tadorna. Jete de los ejércitos italia-
nos en campaña, ha decidido no rea-
nudar la ofensiva en grande escala, 
liasta que los italianos no estén bien 
acondicionados y organizados en las 
últimas posiciones tomadas al ene-' 
migo. 
Dícese que las pérdidas austria-' 
cas, en heridos solamente, asciendo ¡ 
a un total de 85.000. Agrégase que' 
los austríacos necesitan refuerzos y 
que ya han trasladado tres cuerpos 
de ejército desde Pola al frente del 
Isonzo, 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Recientemente se han librado re-
ñidos combates en Gallipoll, progre-1 
sando los aliados unas 200 yardas en 
un frente le 300 yardas. Las ganan-! 
cias hechas al Este de Krithia, fue. I 
ron sostenidas a pesar de los deter- i 
minados contra-ataques del enemigo,! 
que fueron rechazados con bajas con-
siderables. Los turcos repitieron sus 
ataques en esta zona, pero todos 
fracasaron. Los franceses efectuaron 
también varios ataques, y su valiente 
tooperación, probó ser valiosísima 
para alcanzar un punto de apoyo en 
Chanukbahr y tomar parte de Sari-
bahr, después de un sangriento en-
cuentro y tomas a la bayoneta de 
otras importantes posiciones. Se han 
efectuado satisfactoriamente nuevos 
desembarcos de tropas. 680 prisione-
ros han sido capturados. 






R E S T - U T O W S K ^ Lí3E&BSt£ 
VANGOROD 
C R A C O W 
M O L - G I J O N 
Nueva asamblea.-Acuerdos importantes.' 
MAPA D E L A G U E R R A . — E s t e interesante mapa, muestra las tres 
líneas carrileras que están originando la retirada de los rusos. L a línea 
sur, que va desde Lublín y Chem, ha sido cortada por los teutones, bajo 
el Archiduque José Ferdinad (3) y Von Mackensen (4). E n el Norte 
Yon Buelow (1) está amenazando el tronco principal de la línea de Pe-
trogrado. L a tercera línea a Brest-Litovsk se halla Intacta, pero Hin-
denburgh (2) ha atravesado los ríos Narew y Vístula. 
U N DESPACHO D E L E I B A C H 
Ginebra, 10. 
Un despacho de Leibach anuncia 
la llegada de nuevas tropas austría-
cas al frente italiano, tropas trasla-
dadas de la campaña rusa. 
Dícese que 30.000 de estos solda-
dos, perfectamente equipados y con 
fuerte artillería, atacaron a los ita-
súplica del gobierno búlgaro, pidi«'n. litaos cerca de Gorizia, pero los ita 
do qu,; se le informe sobre las venta 
jas que obtendría Bulgaria, a cam-
bio de s-u adhesión activa a la causa 
de los aliados. 
E L A V A N C E Sui5UE RIGA 
CONTENIDO 
Londres, 10. 
E l avance alemán en la dirección 
de Riga, ha sido contenido. 
E l parte oficial ruso dice que el 
enemigo ha sido rechazado, y que la 
escuadra que impidió la captara del 
peerto, es la mayor que hasta aquí 
ha tí'mado parte en la guerra, ex-
cepto la de los Dardanelos. 
los rusos también pretenden ha-
btr contenido a los teutones en Vil-
komor y Kovno. 
Continúa el avance de los teutones 
en Li Polonia meridional, más allá 
de Varsovla. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 10. 
Del Cuartel General austríaco se 
informa que las operaciones en el 
frente de batalla del ángulo sur-oeste 
de Polonia, rápidamente va colocan-
do en una situación muy difícil al 
ejército ruso de Ivangorod. L a victo-
ria alcanzada por los austríacos en 
Lubertow, ha permitido a los teuto-
nes cortar la natural retirada del ene-
migo hacia el Este y lanzar sus fuer-
zas a través del camino de Ivangorod 
a Bret-Litovski. 
Los austro alemanes que cruzaron 
el Vístula, al norte de Ivangorod, 
hap logrado ahora quebrantar las lí-
llanos con su potente artillería, hi-
cieron retirar a los austríacos dentro 
de la plaza, después de quince horas 
de combate. 
l>os austríacos dejaron dos mil muer-
tos sobre el campo de batalla. 
U N DESPACHO D E I N N B R U C K 
Ginebra, 10, 
E n despacho de Innbruck se dice 
lo siguiente: 
"En recientes combates entre 
Pissa y Ostrov, al nordeste de Var-
sovia, los alemanes tuvieron 65.000 
bajas, entre muertos y heridos, pe-
ro lograron capturar las principales 
posiciones rusas. E l asedio a Novo-
georgiesvsk continúa. Hace cinco 
días que se pelea sin cesar. Los ale-
manes han ocupado las defensas ex-
teriores al norte de la plaza, depen-
diendo la gnarnición para su defen-
sa, principalmente, en las cargas a 
la bayoneta, pues escasean las mu-
niciones. 
L a batalla al norte del ferrocarril 
Lublín-Chelm, continúa desarrollán-
dose a favor de los austríacos. 
Los rusos están ofreciendo tenaz 
resistencia en la región de Novo Ale-
xandria, infligiendo grandes pérdi-
das al enemigo. 
U N NORUEGO T O R P E A D O 
Copenhague, 10. 
E l vapor noruego "Geíranger", ha 
sido torpedeado por un submarino. 
L a tripulación se salvó. 
PASA A L A ULTIMA P I A Ñ A 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
E l p a s a j e d e l " M é x i c o , , y e l " A b a n g a -
r e s ^ . - E l c a p i t á n M a r c o s v a a e s t u d i a r l o s 
s i s t e m a s p o l i c i a c o s a m e r i c a n o s . - D e s a p a -
r i c i ó n d e u n p a s a j e r o d e l " L e g a z p i . " 
E S C A N D A L O F O R M I D A -
B L E E N A C T U A L I D A D E S 
Anoche se formó un monumental 
escándalo en el teatro "Actualida-
des", del que fueron culpables va-
rios inspectores municipales de es-
pectáculos. 
Como saben nuestros lectores, ayer 
se celebraba en dicho teatro, una 
función de beneficio, organizada por 
varios periodistas, a favor de un jo-
ven de la "Acera del Louvre". 
Al abrirse las puertas del teatro, 
se presentaron como veinte inspecto-
res municipales, pretendiendo en-
trar; varios compañeros en la pron-
ta, ante la actitud insistente de los 
inspectores, les advirtieron que no 
tenían derecho a penetrar más que 
el número de Inspectores que la ley 
designa para cada teatro; pero ellos, 
a viva fuerza, dando una "brava", 
lograron entrar. Entonces, cuatro pe-
riodistas se dirigieron a la tercera 
estación de policía, reclamando el au-
xilio de ésta. 
Y a en el teatro, la policía procedió 
a la expulsión de todos los inspec-
tores, menos dos, que es lo que orde-
nan los reglamentos de espectáculos, 
y la función continuó, pero en la se-
gunda tanda se presentó en dicho 
teatro el Jefe de la Sección de Go-
bernación de la Alcaldía, señor Juan 
Antonio Roig, quien con modales 
bruscos, impuso que entraran cinco 
inspectores más. 
Momentos después, al aplaudir 
con entusiasmo un espectador, el 
inspector Ricardo Barquín, lo requi-
rió con tan malas formas, que el es-
pectador le dió una contestación me-
recida, lo cual excitó, de tal modo 
la soberbia del citado inspector, que 
éste, violento, saltó la baranda que 
separa el palco del Municipio de la 
tertulia, y arrancó al espectador de 
su sitio. Y ahí fué Troya! E l públi-
co, en protesta unánime, se puso de 
pie. E l alboroto que se formó fué 
formidable. Todo el mundo gritaba 
contra los imprudentes inspectores 
municipales. 
L a policía detuvo al inspector Bar-
quín y al espectador que resultó lla-
marse Diego Lagos, vecino de San 
Pedro 4, el cuai dijo al oficial de 
guardia en la tercera estación, que 
él. en su perfecto derecho se puso 
a aplaudir, y que un señor para éí 
desconocido, lo mandó, en formas 
descompuestas, que se callara. 
Los compañeros nuestros que de-
nunciaron a los imprudentes inspec-
tores, salieron muy satisfechos le 
lac atenciones que para ellos tuve el 
amable teniente dR la tercera esta-
ción, serkr Juan Sopo, merecedor de 
j.do encoc ló por la forma correrá 
con que sabe cumplir con su deber. 
S A L I O E L "MEXICO". E L C A P I -
T A N MARCOS. 
Rumbo a New York salió ayer tar-
de el vapor correo americano "Méxi-
co", de la Ward Line, que lleva el pa-
saje de tránsito de Veracruz, Progre-
so y Tampico y carga y 55 pasajeros 
de la Habana. 
De estos anotamos al capitán de la 
primera estación de la Policía Nacio-
nal, señor Julio Marcos, que va a 
New York acompañado de su esposa, 
comisionado por el Gobierno para es-
tudiar el sistema y funcionamiento 
cíe la policía americana, cuya comi-
sión durará dos meses. 
Además embarcaron el hacendado 
inglés Mr. John Brown y su señora, 
la señora Lidia Porset e hija, la se-
ñora Beis Donal y su hijo René, el 
comerciante español señor Antonio 
Vidal, señorita Gloria de los Santos, 
Carmen Fargas, el ingeniero Walter 
Jones, el comerciante mejicano señor 
Ramón Giral, el banquero inglés 
Vaugham Barnett, el empleado de la 
Ward Line Tiburcio Doresti y otros. 
E L "MISSISSIPI" A H A I T I 
Conforme habíamos dicho, ayer 
tarde salió de este puerto el vapor 
francés "Mississpi", que va a reco-
ger un cargamento de café en el 
puerto haitiano de Gonaives, de don-
de seguirá a Francia. 
También es probable recoja en 
Haití algunos súbditos franceses que 
se encuentran en peligro y desean 
abandonar aquel país. 
U N A M U L T A 
L a Capitanía del Puerto ha impues-
to una multa de 25 pesos al capitán 
del vapor "Chaparra", pór una in-
fracción del Reglamento del puerto. 
F A L T O U N P A S A J E R O E N E L 
" L E G A Z P I " . 
E l capitán del vapor español "Le-
gazpi" ha enviado un aerograma a la 
casa consignataria, diciendo que des-
pués de su salida de la Habana se no-
,tó a bordo la falta del pasajero Ma-
nuel Mederos, de 36 años, que venía 
desde Cádiz para la Guayra, supo-
niéndose se haya quedado en Cuba. 
E L " E S P A R T A " 
Para Puerto Limón siguió ayer 
tarde viaje el vapor blanco "Espar-
ta", con carga y un pasajero de 
tránsito de Boston. 
E L "MONTOSO" 
Para Puerto Méjico, a tomar car-
ga, salió ayer tarde el vapor ameri-
cano "Montoso". 
E L " P A T R I A " SIN N O V E D A D 
Según aerograma, vía Baracoa, re-
cibido ayer tarde en la Jefatura de 
la Marina Nacional, el buque escuela 
"Patria" se encontraba a las once de 
la mañana navegando sin novedad en 
la situación latitud 20'36 Norte y lon-
gitud 74'35 Oeste, dirigiéndose hacia 
Caimanera. 
L O S GASTOS D E L A COLONIA 
I N F A N T I L 
Se ha notificado al señor Comisio-
nado de Inmigración que se han si-
tuado en la Tesorería de Hacienda, a 
su disposición, $7,500 para atender a 
E l Ferrol, 10, 
Se ha celebrado una nueva asam-
blea para tratar de la construcción 
del ferrocarril de E l Ferrol a Gijón. 
de todas las clases sociales. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos poniendo de relieve la gran im-
portancia que para Gijón y Asturias 
tiene el proyecto del citado ferroca-
rril . 
Los oradores afirmaron que es pre-
ciso empezar pronto los trabajos en-
tre otras razones para evitar la 
enorme emigración a las naciones be-
ligerantes, que se viene observando 
y que según parece aumentará a la 
terminación de la guerra. 
Se leyeron varios oficios comuni-
cando la constitución de comisiones 
permanentes en Gijón y en otras lo* 
calidades asturianas. 
Se acordó trabajar activamente a 
favor de la construcción del ferruca* 
rril y emprender una activa campa* 
ña para que los capitalistas asturia< 
nos y gallegos, tanto los que vlveií 
en la península como los que se en* 
cuentran en América, aporten el ca-
pital necesario para las obras. 
También se acordó nombrar una 
junta permanente, encargada de rea' 
lizar constante propaganda. 
[L VERDUGO QUIERE IR A PRESID O 
D i c e q u e a q u í y a n o s e m a t a a n a d i e 
A l constituirse, días pasiados, en 
la cárcel de esta ciudad, para prac-
ticar la visita de presos, el Presiden-
te de la Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones, señor Adolfo Plazao-
la, acompañado de otros funciona-
rios judiciales, se le presentó el Ver-
dugo, Luis Hernández, que guarda 
prisión en ese establecimiento, y so-
licitó que como, a su entender, ya 
había expirado el plazo que para 
ejercer de tal Verdugo se le había 
señaLado, se le trasladase al Presi-
dio de la República. 
E l Ministro ejecutor de la Justi-
cia se muestra, al parecer, descon-
tento. 
Ha dicho: "Aquí ya no se mata t 
nadie y esto redunda en mi perjui-
cio, pues ni obtengo la rebaja da 
condena correspondiente ni la con-
sabida onza de oro con que se pre-
mian . mis servicios, cuando tengo 
que ejecutar una condena de muerte". 
E l verdugo está sufriendo prisión, 
por asesinato en causa procedente 
del Juzgado de Instrucción de Cien-
íuegos . 
E l Tribunal de visita referido 
acordó dar traslado de la solicitud 
del verdugo, al señor Secretario de 
Gobernación, para que ésta autori-
dad resuelva lo que crea proceden-
te. 
IOS M U S EN ESTUDIO 
E l C o n v e n i o d e B u l t o s P o s t a l e s c o n l o a 
E s t a d o s U n i d o s . - E l " M o d u s V i v e n -
d i " c o n E s p a ñ a . 
los gastos de la Colonia infantil es-
tablecida en Tiscornia. 
LOS D E S P A C H O S D E INMIGRA-
CION. 
Se ha ordenado a los Inspectores 
de Inmigración que en lo sucesivo 
hagan los despachos de los pasajeros 
a bordo de los buques, mientras es-
tán éstos fondeados en bahía y antes 
de que atraquen a los muelles. 
E L " M A S C O T T E " 
Con la correspondencia de los E s -
tados Unidos y 23 pasajeros llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mas 
cotte". 
E L " A B A N G A R E Z " 
Después del medio día de ayer lle-
gó de Colón y Bocas del Toro el 
vapor "Abangarez" de la flota blan-
ca que siguió viaje a New Orleans, 
con carga y pasaje. 
E n la Habana embarcaron para di-
cho puerto americano los señores F . 
E . Melcher, banquero americano; el 
químico Chas a Granary, el médico 
doctor Arturo Fonts, la señora Sa-
lud G. Palmer y dos hijos, las reli-
giosas españolas Amelia López, Le 
ticia Gallardon, Corpus Escudero y 
Acacia Laza; los estudiantes Manuel 
Santiesteban, Francisco Serrapiñana, 
Alberto Menéndez y Bert Harvey; 
los comerciantes Julius A. Smith e hi-
jo, W. W. Cleveland, Chas M. Lo-
wis y D. R. Murchison. 
E L L A N C H O N - T A N Q U E 
" D E T R O I T " 
A remolque del pequeño vapor 
americano " C . W. Morse"' volvió a 
llegar ayer mañana el lanchón-tan-
que "Detroit" que viene de New Or-
leans en lastre para tomaw un car-
gamento de miel en la Habana. 
"Detroit" que viene de New Orleans 
en lastre para tomar un cargamento 
de miel en la Habana. 
E L " E S P A R T A " 
De Boston, con carga y un pasa-
jero en tránsito para Puerto Limón, 
llegó el vapor "Esparta" de la flota 
blanca. 
E L F E R R Y 
Con 28 carros llenos de carga ge-
neral llegó ayer de Key West el fe-
rry-boat "Henry M. Flagler," que re-
gresó poco después hacia el mismo lu-
gar. 
E L " R E I N E " 
De Key West en lastre llegó el va-
por noruego "Reine" que viene por 
carga. 
E L "MIAMI" 
Para Tampa y Key West, con car-
ga, correo y 57 pasajeros, salló ayer 
mañana el vapor americano "Miarai," 
en el que embarcaron: 
E l doctor Enrique Porto, el señor 
Francisco Arango y señora, el direc-
tor del "Havana Post" Mr. George M. 
Bradt, el doctor Francisco Casama-
yor y señora, el comerciante puerto-
rriqueño señor Víctor M. Nícot, el es-
pañol señor José Dorado, el señor R. 
T. Luzardo, señor A. Torres, señora 
Teresa Diaz y dos hijos, señor V. R i -
beaux v otros. 
Ayer tarde se reunieron en la Se-j 
cretaría de Estado, el Subsecretario! 
señor Pat'terson, el Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. González, el Mi-
nistro de Cuba en Holanda, señor 
García Kohly, y el Director General 
de Comunicaciones, señor Hernán-
dez, para continuar tratando sobre 
el proyectado convenio de bultos pos-
tales entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
No habiendo recibido Mr. Gonzá-
lez los datos que esperaba de los E s -
tados Unidos, se acordó celebrar una 
nueva reunión el martes próximo, a 
las dos de la tarde. 
Tiamabién se reunió ayer tarde en lí 
Secretaria de Estado, la Subcomi-
sión auxiliar de la Comisión' Perma-
nente de Tratados Comerciales, pa-
ra proseguir sus estudios sobre el 
proyectado "modus vivendi" con Es -
paña, acordando volverse a reunir el 
miércoles próximo, a las dos de la 
larde, para cuya fecha tendrá ter-
minado, probablemente, el señor 
Faura, el trabajo que se le enco-
mendó en la anterior sesión. 
Concurrieron a la reunión de ayer 
los señores André, García Kohly, 
Zayas (D. Francisco), Faura, Cuní, 
Alfonso, Curbelo, Solano y Chapla. 
L O S F O N D O S P U B L I C O S 
R E G L A S P A R A E V I T A R E L D E F I C I T 
E N L O S P R E S U P U E S T O S . 
E l Secretario de Hacienda ha dic-
tado la siguiente circular: 
Existiendo en el actual año eco-
nómico nuevas obligaciones que ine-
ludiblemente hay que pagar por 
efecto de lo dispuesto en la "Ley de 
Defensa Económica" y otras más 
dimanadas del Congreso, sin que ha-
yan desiaparecido las causas que mo-
tivaron la baja en la recaudación 
correspondiente al pasado, en su con-
secuencia se hace también preciso 
dictar algunas reglas conducentes a 
evitar en cuanto sea posible, el dé-
f cit que por tales circunstancias pue-
de resultar entre los ingresos y gas-
tos calculados en presupuesto. E n 
tal virtud, 
H E R E S U E L T O : 
Ordenar a todos los funcionarios 
del Estado que intervengan en el ma-
nejo y desembolso de los fondos pú-
blicos, el cumplimiento de las reglas 
de carácter administrativo que fue-
ron propuestas en su informe al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, por la Comisión nombrada 
para conocer las causas de los au-
mentos notados en los Presupuestos 
Generales de la Nación. 
Estas son las siguientes: 
7a.—Los pedidos de fondos se ha-
rán siempre separadamente los del 
Personal de los del Material y otras 
atenciones. 
Dichos pedidos de fondos no se ha-
rán por la dozava parte de los cré-
ditos presupuestos, sino por el im-
porte de las atenciones que deban 
pagarse en el mes, de acuerdo con 
las obligaciones contraídas, salvo los 
casos en que se trate de obras y ser-
vicios contratados, cuyos pagos de-
ban efectuarse conforme a los cer-
tíñeados de las obras realizadas y que 
deban pagarse en el mes a que el 
pedido de fondos corresponda. En 
cada Secretaría se llevará la cuenta 
de consignaciones que dispone el Ar-
tículo 389 de la. Ley del Poder Eje-
cutivo, y se observarán igualmente, 
las disposiciones de los Artículos 
3P0 y 394 de la propia Ley. 
Los Pedidos de fondos para Hos-
pitales, Asilos y Establecimientos 
Penales, por los conceptos de mate-
rial , dietas, subsistencia, etc,, no 
se harán por la dozava de los crédi-
tos presupuestos sino por el número 
de enfermos, asilados o recluidos 
existentes en el mes anterior, con 
certificación acreditativa de este ex-
tremo, expedida por el Contador y 
Director de dichos Establecimientos, 
deduciendo los ingresos propios que 
tienen en sus Cajas procedentes de 
la recaudación del mes anterior, que 
deberá igualmente acreditarse en la 
certificación expresada. 
Los sobrantes de consignaciones 
no podrán invertirse en ninguna otra 
atención, y los Pagadores reintegra-
rán al Tesoro el importe de los sal-
dos sin invertir, incurriendo en laa 
responsabilidades que señala la Ley, 
si no lo efectuasen. 
8o.—A los pedidos se acompañará 
una nota de los saldos disponibles 5 
de las obligaciones legalmente con-
traídas que tengan que satisfacerse 
en el mes, y solo se situarán fondos 
adecuados para el pago de dichas 
obligaciones con deducción de aque-
llos saldos. 
9o.—No se contraerá obligación, 
alguna excediéndose de los créditos 
presupuestos, ni de las Leyes espe-
ciales, ni se les dará a tales crédi-
tos aplicación distinta para aquellos 
a que están destinados, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 
390 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
y en el 6 de la vigente Ley de Pre-
supuestos. 
Í0o.—Cuando en los pedidos se so-
liciten fondos con cargo a los crédi-
tos imprevistos, se expresará la in-
versión que deba darse, de acuerdo 
con la Ley del Poder Ejecutivo y a, 
f.n de que resulte debidamente cum-
plido el Artículo 7 de la vigente Ley 
de Presupuestos. 
l io.—Los Pagadores de todos los 
ramos rendirán diariamente a la Se-
cretaría de Hacienda un parte de loa 
pagos que realicen, con expresión dn 
conceptos, cantidad y número del 
check, así como de los reintegros 
que verifiquen, a fin de que por la 
(PASA A L A OCHO) 
BOLSA DE NEW YORK 
A G O S T O 1 0 
E D I C I O N D E L E V E N I N O SUM 
Acciones 1.089,700 
Bonos 3.050.000 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Los checka canjeados ayer en 
la "Clearing Houso" de New 
York, se jún el "Ev-'ninc Sun", 
importaron 
$ 349.090.151 
t i i r i m 




i i i n i n 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U A S C I I H C O D E I^S. T A R D E ) 
Centenes, plata española 5 18 
Jin cantidadCB.. * 5.19 
Luises, plata española 4.14 
En cantidades „ 4.15 
E l peso americano en plata española 101 
Plata española contra oro oficial 97 
Oro español contra oro oficial. 96'/í 
Oro americano contra oro español 102 3/4 
Plata española contra oro español. . lOO'/z 
98 
103 </4 | 
101 «/2 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
LDIM m COMERCIO DE LA HABANA 
K K V I S T A DEGSIVAIj 
Habana, 8 de Agosto de 1915. 
Lia: importación de esta decena que 
reseñamos, no ha sido tan importante 
como la anterior. 
Como de co&tumbre,. anotamos a 
continuación las fluctuaciones habi-
das en la presente revista, pasando 
por alto las de aquellos artículos que 
no han tenido ninguna. 
Han tomado favor las almendras, 
el arroz de Valencia, el bax̂ ulao de 
Xoruega y el tasajo. 
Por el contrario, han descendido 
el alpiste, el azafrán, el bacalao en 
tabales, la longaniza, el orégano mo-
runo, los barriles de papas, las del 
país en sacos, las de Valencia en ca-
jas, el queso patagrás, y el unto ame-
ricano. 
Sin variación los demás precios. 
IMPOKTAOIOX Y C1TIZACIOX 
Los precios de venta son en oro 
oficial acuñado, (moneda americaaia 
o nacional) y la unidad de peso la 
,libra castellana.) 
Los precios que se cotizan en esta 
revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comercian-
tes, sujetas como es consiguiente a 
la sfluctuaclones del mercado. 
Esta, reseña comprende desde el 28 
del pasado al 6 del presente mes y 
año. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Importa-
ción: 3,845 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ven-
tas de 12.1|4 a 12.1|8 y cotización a 
12.1|8 cts. libra, según marca. De 
4.1|2 libras, ventas de 14.1|2 a 14 y 
cotización a 14 cts. libra. 
A C E I T E D E LOS ESTADOS UNI-
DOS.—Importación: 150 cajas. 
Ventas y cotización a $8.314 caja. 
A C E I T E REFINO.—Imp, : no hu-
bo. 
Sostiene su precio este producto 
por no ser nunca la existencia supe-
rior a la demanda y tener precio li-
mitado -las procedencias de Francia 
y España. 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$6.3|4 el español, y el francés a $8.00 
y medias cajas de esta pracedeoicia a 
$5.00. 
Él que viene en cajas de 4 latas 
de 23 lib-ras ss vende a 16.1¡2 centa-
vos libra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras a 17 
1|2 cU. libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 a 18 cen-
tavos libra. 
Cajás de 50 latas de 2 libras a 18 
1|2 ota libra. 
A C E I T E D E MANI.—Ventas y co-
tización a 85 cts. lata. 
ACEITUNAS.—Import: 69 cajas, 
cajas, '380 barriles y 63 bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, co-
tizándose a estos mismos precios. 
AJOS.—Imp.: 1,200 cajas y 590 
jaulas. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $3-00 a $6.00, según tamaño, 
canasto. 
De Valiéncia y Murcia-^Los câ -
ppadres: venta'y cotización a 65 cts. 
Ajos la. de Murcia y Valencia. — 
Venta y ootízación a 4Q cts. , 
Chicos de Murcia. —Ventas y., co-
tización a. 25 ĉts. . . . , 
ALCAPARRAS.—Imp.: 33 cajas. 
Galones a 20 centavos. 
Latas a 19 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 60' cajas y 
10 s. ' ' - ' " 
Ventas y cotización a 38'cts. libra. 
ALMIDON.—Imp.: 200 cajas y 30 
s. 
Continúa firme el precio .de este 
polvo a pesar de ser grande la pro-
ducción del país.. 
E l de yuca del país se vende a 4 
ll8 cts. libra.' 
E l americano y el inglés se ofrecen 
y se cotizan de 5.114 a 5.1|2 centavos 
libra. 
ALPISTE.—Imp. : no hubo. 
Ventas y cotización a 4 cts. libra. 
E n la Revista pasada, por error, 
apareció cotizado el alpiste a 4.1|2 
cts., debiendo ser a 4.1|4. Conste. 
A L P A R G A T A S . — Imp.: 43 c. y 
97 fdos. 
E s mucha la xistencia de esta ma-
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1.3|4 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientea tienen po-
ca venta y se ofrecen de $1.00 a $1.3|4 
la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país Jle-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pañía aupenor: Pánuoo-Mahuaves s 
A. Con sumo gusto le facilitaré-el Fo-
llein pratts. titulado: Petróleo. I^éal') 
y délo a conooer a' aus amigos. Para 
acvrÍAr en la elección de Compañía 
untes do comprar hable conmigo, aun-
qu6 sea por teléfono: nada !« cuesta 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, ES. Habana. Teléfono A-4515 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Asentes rosponsahle*. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTüS DEL CO-
MERCIO DE IA HABANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo prevenido en el art. 7 del Reglamento de es-
ta S e c c i ó n , desde el d í a 15 del presente mes queda A B I E R T A la 
m a t r í c u l a ordinaria para el Curso Esco lar de 1915 a 1916, siendo 
requisito indispensable para su o b t e n c i ó n , presentar el recibo de 
cuota del mes de l a fecha y certificado expedido por uno do los 
m é d i c o s de la A s o c i a c i ó n , expresivo de no padecer enfermedad al-
gnna. 
E l despacho de m a t r í c u l a s se h a r á todos los d í a s háb i l e s de 1 a 
5 de l a tarde y de 7 a 9 de la noche, en el Centro social. 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente de l a S e c c i ó n se hace 
p ú b l i c o por este medio para conocimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 9 de agesto de 1915. 
C E S A R G . T O L E D O . 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes. 
Tiene usted las mejores garantías. 
C . 3564 6d.—9. 
é é 
L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
EN LA HAUANA E L AÑO D E 1855. 
Oficinas en su propio Edificio, E M P E D R A D O . 3*. 
V A L O R R E S P O N S A B L E _ $62.611.699.00 
S I N I E S T R O S PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.76416 
tt 1910 „ „ , $ 
>» >» 1911 » >» » $ 
„ i9 i2 „ „ „ • ; $ 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. . . . . $ 
„ 1914 que se devolverá en 1916 . . $ 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.924.22, en p; ipiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del AyimUimiemo de la Habana y efecfivo «i\ Caja;.y én los 
Bancos. 
Por una nódica cuoia asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
•antiles. 
Habana 31 de J.ilio do 19151 
E l Consejero Director, 






nan las necesidades del mercado, hk-
criendo gran competencia a las do 
procedencia española y de otros paí-
ses. 
AXIS.—Importación: no hubo. 
Ventas y cotización á 8.3|4 centa-
vos libra. 
ARROZ D E V A L E N C I A . — Impor-
tación: 100 sacos. 
Se ha vendido durant» la decena y 
se cotiza a 6 centavos libra. 
ARROZ D E DA IXDlA.—Impor-
tación: no hubo. 
Semilla.—Se ha vendido y ée co-
tiza a 2.7|8 centavos libra. • . 
Oanilla.—El viejo se ha vendido 
y se cotiza a 5 centavos libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 4 a 4.1|2 centavos íibra. 
ARROZ D E LOS ' ESTADOS UNI-
DOS.—Importación: 2,̂ 87- sacos. 
Ventas y cotización fle 4 a 5.1|2 cen 
tavos labra. 
A V E L L A N A S . — Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y coti-
zación a 10 centavos libra. 
AZAFRAN.—Imp.: 4 cajas. 
Se mantiene ¡limitada la demanda 
de este producto qüe se ofrece a 
$13.1|2 libra. 
BACALAO.—Imp.: 482 ta bailes y] 
7,389 cajas 
De Noruega.—Ventas de $11.112 a 
$12.1|2 y cotización a $12.1|2 caja. 
De Escocia.—Ventas y cotización 
a $10,31.4. caja. 
Pescada, ventas y cotización a 5 
centavos libra. , 
Robalo, ventas y cotización a 7. 
1|4 centavos libra. 
Bacalao en tabales a 7 centavos 
ítbra. 
Bacalao HaMfax, en cajas a $8.114. 
Otras clases de pescados.—Ventas 
y cotización de $7.112- a $8.00. 
CALAMARES.—'Imp.: 4 5 cajas. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5.114 centavos cuarto, según marca. 
CAFE.—Imp. : 1,093 sacos. 
Café país de 18 a 22 cts. Ubra¿ 
E s buena la deunanda de este gra-
no, sobre todo para las clases bue-
nas de Puerto Rico y las que lo imi-
tan en clase y limpieza. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 22 centa-
vos libra y clases finas de 22.1|2 A 24 
centavos libra, cotizándose a los mis-
mos precios. 
CEBOLLAS.—Imp. : 625 sacos y 100 
huacales de los E . E . U. U. y 1,423 
cestos, 287 -cajas, 4,092 huacales y 
416,944 kilos a granel, de España. 
Cebollas de Islas en huacales.— 
Ventas y cotización a 2.3|4 cts. libra. 
E n sacos.—Ventas y cotización a 
2.112 cts. libra. 
Cebollas gallegas.—Ventas y coti-
zación a 2.3|4 cts. libra. 
Cebollas semilla.—Ventas y cotiza-
ción a 3 cts. libra. * 
Cebollas americans.—Vents y coti-
zción 2 cts. libr. 
CIRUELAS.—Imp. : no hubo. 
Ls de lo sEstados Unidos, muy bue-
nas, se ofrecen,a $3.75. De España, 
ventas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.:" no ubo. 
Las fábricas del país, proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas inglesas, alemanas y 
americanas de crédito. 
Seguimos cotizando a $9.3|4 caja 
de 84 medias botellas o tarros, la cer-
veza inglesa y alemana, y la de mar-
cas superiores, sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza. 
CONANG. Imp.: no hubo. 
E s normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
$14.3i4 y la caja de 12 litros a $18.112. 
E l español se vende, a $15.1|2 ca-
ja de 12 litros y el que viene en bo-
tellas a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas des-
de $4.1|2 a $10.60 y en garrafones de 
$íí.00 a $10.00. 
COMINOS.—Imp.: 138 sacos. 
De Europa.—Ventas y cotización a 
28 cts. libra. 
De Méjico: ventas y cotización a 
12.112 cts. libra. 
CHICHAROS.—Imp.: 65 sacos. 
Se ha vendido y se cotiza a 5 cts. 
libra. 
CHORIZOS.—Imp.: 632 cajas 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de As-
turias de $l.l|8 a $1.5|8 lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1.3|8 a $1.314. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas y 
los del país que tienen buena acep-
Uición a 87 cts. y $1.00 la lata y los 
de la Rioja a $4.00. 
F I D E O S . — Imp.: 100 c. de España. 
l^as fábricas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de que 
se provee la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
51.3|4 a $1.7¡8 caja, según peso y cla-
Los del país se venden y se cotl-
san de 75 cts. a $1.1|4 caja de ama-
rillos y blancos, según peso. 
F O R R A J E . — T - n . : Maíz, 6,175 sa-
co^ de los E E . UU. 
De los Estados Unidos se ha ven-
dido el maíz y se cotiza a 2 cts. H-
ora. Maíz Argentino, ventas y cotiza-
ción a 3.118 cts. libra. Maíz del naís 
sin existencias. Maíz de Oriente," sin 
existencias. 
Avena.—Imp.: 
E E . Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, «en* 
c°tizaclón a 2.1|8 cts. libra. 
Afrecho.—Imp.: 450 sacos. 
i fclS h% :^ndld0 el americano de 
1.314 a $4|4 cts. libra, según clase, y 
el argentino a 1.3|4 cts. libra, 
tobada de Méj ico . - Imp. 
r 
BANCO ESPAÑOL Oc LA ISLA DE CUBA 
4,650 sacos de los 
ho no hu-
Ventas de 2a 1.3|4 cts. libra y co-
tización a 1.3|4 cts. libra. 
Heno.—Imp.: 1,93 5 pacas. 
PRTTTA'r0^0 a 1,6,8 Ct8- líbra-
FRuTAS.—Imp.: 315 cajas. 
I España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 cts. la media W 
. J f ??0?*a de EsPafia. Ventas y cotización de 9 a 22 cts. la media la-
Unidos en la-
23 cts. la mc-
Las peras de los E 
tas se venden de 10 a 
dia lata. 
n R I ^ E S — I m p - : 4-509 ^cos. De Méjico negros corrientes, ven-
De orilla, ventas de 6.3|4 a 6.114 v 
cotización de 6.1|4 a 6.1|2 cts. libra. 
r » ,^anco' ventas y cotización de 6 a 8.3|4 cts. libra. 
ctsFHb0r1abay0, Venta3 y cotización a 5 
Colorados americanos, ventas y co-
tización a 7.1|4 cts. libra. 
Frijoles colorados del país, ventas 
y cotización a 7 cts. libra 
u f . 0 ^ ^ 2 0 8 — I m P - : sacos vía de los E E . UU 
ción a 4 cts. libra, los gordos, ventas 
y cotización de 10 a 10.112 cts. libfa 
libra8 monstruos se cotizan a 12 cts. 
Garbanzos españoles; ventas y coti-
zación de 5 a 7.1(4 cts. libra 
GUISANTES.—Imp.: 914 cajas. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8 SU cts 
la media lata y los cuartos de 5 a 7 
cts. cuarto, y las clases finas en cuar-
tos de 5.3|4 a 7 cts. Los franceses en 
cuartos, corrientes, a 5 cts.. y los fi-
nos de 8.112 a 9.1|2 
GINEBRA.—Imp.: no hubo. 
E s la bebida de mayor consumo-
pero se fabrica en el país la mayor 
parte de la que se consume 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón 
y el garrafón de la que viene de Am-
beres de $12.00 a $13.00, según 
marca. . 
L a holandesa se ofrece a $1100 
HARINA.—Imp,: 2,674 sacos dé los 
Estados Unidos. 
Las constantes Importaciones de los 
Estados Unidos abastecen bien el 
mercado de este artículo, siendo mu-
chas las clases y marcas que llegan 
Cotizamos de $7.00 a $8.00 saco! 
HIGOS.—Imp.: sin existencias. 
JABON.—Imp.: 250 cajas de E s -
pana y 2,329 de los E E . UU. 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8.118 yel de Mallorca 
jabón blanco a Z7.718. 
Jabón americano se vende a $4 l is 
caja de 100 libras. w } ° 
Jabón del país se vende a $3.80 a 
$7.112. 
JAMONES.—De los Estados Uni-
dos.—Imp.: 15 cajas y 170 tercerol.-ts. 
L a producción americana tiene aca-
parado el mercado con muchas y muy 
variadas clases que obtienen distin-
ta apreciación. Además se ha creado 
aquí la industria de ahumar y arre-
glar en el país los que vienen frescos 
de los E E . Unidos. 
Cotizamos la paleta de 13.314 a 15 
y medio cts. libra y la pierna de 19 a 
23.314 cts. Ib. 
FUNDADO E L AÑO 1886 CAPITALi $ 8 . 0 0 ^ , 0 0 0 
P R C A K O P g L O S B A N C O S P E l ^ P A I S 
OEPDAITAHIO DE L O S PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
loa Centel: A0U1AR, 81 y 83 
(iimipmIm un ta mioma llSDiufi. í Oallano 138—Wlonle 202 , .Of l« ío» 42 . Be-
Sucursales en la misma HABANA. { imouln20,.i9Xáo#r-f>m***á* *ñ*** i z a 
S U C U R S A L E S E N E U I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anctf Bplrltua. 
Czlbarién. 
Sagua la Grantfa. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















Batabanó. ' \ , 
Piacetai. 
San Antonio da fo» 
Baños. 
Victoria de lasTunai) 
Morón y 
Santa- Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE, A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
P R E C I O , Í E G U N T A M A K O ' 
ASOCIACION DE OEPENDIENIES 
DEL COMERCIO DE U W M 
S e c c i ó n H e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Secc ión y sancionado por l a Direct iva, 
proveer por Oposición entre los Doctores en P e d a g o g í a y Maestros 
Normales Superiores la plaza de I N S P E C T O R T E C N I C O de las 
Escuelas de esta Sociedad, dotada cor el sueldo mensual de cien 
P'S>'S7 así , como una plaza de Maestra de Kindergarte i y otra de 
Auxi l iar , dotadas C'V. el haber á c ^5G y $30 respectiyamente, en-
tre las que posean t í t u l o s especiales de esa rama de la e n s e ñ a n z a , 
se convoca por l a presente, a las personas que deseen optar a las 
referidas plazas, a fin de que presenten sus solicitudes, debidi-
mente documentadas, en un plazo que v e n c e r á a las nueve de la' 
noche del lunes 16 del actual. 
E n l a S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n se f a c i l i t a r á n informes a 
cuantas; personas as í lo soliciten. 
De orden del s e ñ o r Presidente. 
Habana, 7 de agosto de 1915. 
César G. Toledo. 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del 
Tiene usted las mejores garantían. 
C . 3550 
Centro de Dependientes. 
10d.—7. 
De España.—-^Imp.: 11 cajas. 
Se han echo ventas durante la de 
cena de 27 a 40 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
tículo de buen consumo, que se fa-j 
brica en el país. Cotizamos la de Ma-
nlla a 13.1|4 cts. libra, la de Sisal a 
11.1|2 cts. libra. 
LACONES.—Imp.: 29 cajas. 
Ventas de $3.112 a 9 docenas, s| ta-
maño. 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Ventas y cotización a 9 cts. libra. 
L E C H E CONDENSAD A.—Importa-
ción: 16,091 cajas. 
Continúa provista la plaza de este 
artículo que tiene buena solicitud. Se 
vendtn desde $5.3|4 a $6.l|4 la caja 
de 48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a 80 cts. libra. 
MANTECA.—Im£).: 1,507 tercero-
las, 2,29 5 cajas y 25 cuñetes. 
Est.1 bien provista siempr* la plaza 
de esta grasa de cerdo, habiendo de 
muy distintos precios. 
E n tercerolas la mejor clase se Jia 
v-ndido y se cotiza a 10.1|4 cts. libra. 
E n latas de primera enteras a 11 
y 3|4 cts. libra, medias latas a 12 cts. 
libra y los cuartos a 13 cts. libra, ha-
biendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA.—Imp.: 378 cajas 
de España. 
Mantequilla país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 22 cts. libra. 
E s grande la Competencia que liny 
en el mercado entre las procedencias 
de Europa y muy distintos los precios. 
De la de España en latas de 4 libras 
se ofrece de 30 a 33 cts. libra según 
marcas. 
L a de Holanda a 42 cts. libra en 
latas de 1 libra. 
Mantequilla Danesa, venfks de 44 a 
48 cts. Ib. y cotización a los misinos 
precios. 
MORTADELLA.—Imp:: no hubo. 
No tiene solicitud, siendo mayor la 
venta de la americana que se presta 
mejor al consumo diario. 
Cotizamos las medias latas a 30 
cts. y en cuartos de lata a 36 cts, les 
4 cuartos, sin demanda. 
MORCILLAS.—Imp.: 26 cajas. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1.00 a 
$1.118. 
OREGANO.—Imp.: 78 sacos. 
De Islas. Ventas y cotización 12 cts. 
libra. 
Moruno. Ventas y cotización a 20 
centavos libra. 
PAPEL.—Importación: no hubo. 
Cotizamos razarogano de 28 a 30 
cts. resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 cts. y el 
del país de 14 a 30 cts. resma y el 
alemón a 10 y a 16 cts, según clase. 
PATATAS.—Imp.: 20,794 barriles y 
3,642 sacos de los E E . UU. 
Sacos de papas de los E . Unidos, 
ventas y cotización a 1.112 cts. libra. 
Barriles de papas de los Estaods 
Unidos, ventas a 2.3¡8 ycotizaclón a 
2.3|8 cts. Ib.. 
Papas del país. Ventas y cotización 
a 1.318 cts. libra. 
Papas valencianas en cajas. Ventas 
y cotización a 1.1|2 libra. 
(PASA A L A S I E T E ) 
N . G E L A T S & C o . 
A Q m j K J R , 1 0 6 - 1 0 0 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Véndeme. CHEQUES de VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del m u n e j y . 
Y 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones, 
"SECCION DÍCAJA DE AHORROS" 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p £ anual 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
J.60* 1 *» 
Banco Nacicnál de Cuba. 
C A P I T A L . . 
A C T I V O E N 
6.000.000-00 
44.000.000-00 CUBA' $ 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorro» abona el 1 por 
100 de interés annal so bre las cantidad** de-
positadas cada mm _ 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Ps gando sus cnentas con C H E Q U E S podrá tec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en eí p»¿o. 
i / 
r r 
Banco Nacional da Cuba. 
161*. 1 s. 
de c Í s ' t e u s 6 R E O S O T A D A 
" c S l " ^ X ^ S ^ A ^ X T * * ; * J * ÚItlma Exposición de Parí» Cura las toses rebeldes, tisis y demá% enfermedades del pecho. 
0 
0 I N T E R E S ANUAL, 251 . DIVIDENDO ADICIONAL 
Sobre todos los fondos que s e depositen en el Departamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos. Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo depositante 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo. 
Paseo de Martí y Trocadero. Te lé fono A-5417, De 8 a 11 A. WL De 1 a 5 y de 7 a 9 P 
X ¿ n 6 t f C 3507 
' I A R I O ' I D E L A i í A M I M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Direc ión T.iegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. Ó334 
P R E C I O S DK S U S C R I P C I O N : -
Habana P'ata 
li^ meses 






11 mees 15-00 
6 me^es S-O0 
3 meses 4-00 
Unió i Postal Oro 
12 meses _ 21-JO 
6 me-«e-, 11-00 
3 meaos «-00 
E D I T O R I A L 
• • • 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
u r r e c c i ó n a g r í c o l a 
• • • • T r i b u n a 
U B A tiene y a real y po-
sitivamente una Secre-
taría de Agricul tura . 
Las que existieron has-
ta ahora (a e x c e p c i ó n 
tal vez de la de Emi l io T e r r y que 
fracasó en sus muy loables pro-
yectos) fueron casi meramente 
nominales. Vivieron fornmlaria-
i mente, t é c n i c a m e n t e . Pasaron m 
apacible silencio sin que sus ini-
ciativas dejasen apenas n i n g ú n 
surco fecundo y provechoso. Se 
contentaban con oir que Cuba es 
un país eminentemente a g r í c o l a y 
lo dejaban hacer. Se contentaban 
con leer art ícu los tras art ícu los , 
sobre los campos v í r g e n e s ,sobre 
el fomento de nuevos cultivos, so-
bre i n m i g r a c i ó n y se daban por 
enterados. Fa l taba en la Secreta-
ría de Agricul tura alguien que le 
diese vida, que le infundiese ol 
calor de su entusiasmo, el fervor 
de su vocac ión . L o ha encontrada. 
B l señor Emil io N ú ñ e z es quizan 
ol único verdadero Secretario -le 
Agricultura que ha tenido l a Re-
públ ica de Cuba. J a m á s , dentro 
de los escasos recursos con que 
los presupuestos tan manirrotos, 
para otros gastos han dotado a 
esta Secre tar ía , se ha organizado 
y propagado tan activa y orde-
nadamente la i n m i g r a c i ó n . J a m á s 
se han acometido oficialmente 
tantas empresas de exploraciones 
agr íco las , de i n t r o d u c c i ó n de nue-
vos cultivos, de fomento de indus-
trias existentes como la del azú-
car. J a m á s s.3 ha despettado y ex-
citado tanto entre los expertos 
a g r ó n o m o s el amor a las investi-
araciones c ient í f icas y empír i cas . 
H a b r á sufrido sus equivocaciones 
el Secretario de Agricul tura . E n -
tre el cuerpo de expertos por 1̂ 
organizado quizás ha , habido al-
gunos no muy capaces de secun-
dar sus planes. Quizás el excesi-
vo n ú m e r o de proyectos ha Impe-
dido algunas veces su eficacia v 
vase para el azúcar y cuyo precio 
de p r o d u c c i ó n es casi insignifi-
cante, porque se multiplica pro-
digiosamente aún en los terre-
nos m á s estér i les . Pueden culti-
varse a d e m á s en Cuba otras plan-
tas de la India como él "aceite", 
el " m a n í , " el " r i c i n o , " " e l " s é -
samo," el " l i n o " y la "va in i l la . ' 
As í lo ha comprobado el inge-
niero Mr. A. Giraudier, comisiona-
do por Menocal para que estudi 
R E C U R S O D E R A B E A S CORPl A N T E E L SUPREMO. UNA D E -
NUNCIA CONTRA E L H O S P I T A A L D E P A U L A , SIN L U G A R . L I -
TIGIO S O B R E DOMINIO Di: L A F A B R I C A D E MOSAICOS "LA 
MAYORQUINA". E L ROBO A L E X - - R E P R E S E N T A N T E O S C \ R 
SOTO. CONTRA UNA R E S O L U C I O N D E LA JUNTA D E PRO-
T E S T A S . E L R E C U R S O D E L \ COMPAÑIA D E F I A N Z A S " L A 
C O N T I N E N T A L " . OTRAS N O T I C I A S . 
E n e l S u p r e m o 
Recurso de Habrás Corpus 
E l doctor Alfredo dol Valle ha so-
licitado ayer de la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo se le ex-
pida mandamiento de Habeas Cor-
efectividad. Pero hemos de c o n - í d l f e r e n c i a ^ apat ía mortales qu 
han prevalecido en Cuba respecto 
a los problemas agr í co las , hemos 
de aplaudir fervorosamente esas 
iniciativas y esos proyectos en los 
cuales parece palpitar como ur-a 
ra en la India durante seis meses ! ^ a íavor (le su defendido Vicente 
las plantas cuyo cultivo fuera 
adaptable a l suelo de Cuba. 
E l mismo Presidente de la Re-
públ ica , s e g ú n lo asegura el se-
ñor Giraudier en una entrevista 
con " E l T r i u n f o . " está dispuesto 
a acometer grandes trabajos agrí-
colas en diversas comarcas de la 
R e p ú b l i c a y piensa dirigirse a 
Vuelta Abajo para examinar .so-
bre el terreno las plantaciones 
que al l í se pueden emprender. 
Conocidos comerciantes se han 
acercado a Menocal para manifes-
tarle que hay capitales dispuestos 
para la rea l i zac ión de la empresa. 
A ú n prescindiendo de l a mayor 
o menor eficacia de estos proyec-
tos, queda el hecho real y conso-
lador de que bulle y se agita en 
Cuba un movimiento agr íco la , 
que bien encauzado y dirigido 
pudiera dar muy fecundos resul-
tados. Quizás crean algunos que 
parte de esos esfuerzos pudiera 
aplicarse más provechosamente 
al fonnento de cultivos e indus-
trias tan ricas en un tiempo y 
tan pobres ahora, como el tabaco 
y el c a f é . T a l vez piensen algunos 
que esos alientos y entusiasmos 
pudieran emplearse no menos Fe-
cundamente en sacar a l tabaco de 
su estado ruinoso, obteniendo Ja 
modi f i cac ión del tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos 
y estableciendo de una vez el Mo-
tín s Vavendi con E s p a ñ a . 
Pero s i tenemos en cuenta la in-
fesar a fuer de sinceros e impar-
eiales que el s eñor Emi l io N ú ñ e ^ 
ha dado vida al c a d á v e r de la Se-
cretar ía de Agricul tura. H a con-
tribuido a ello poderosamente el 
hallarse en la presidencia de la > resurrecei<>11 de savia y vital idad 
Repúbl i ca un hombre identificado | 
en sus inclinaciones y en su amor 
R E S F R I A D O S CAUSAN 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O 
a la asrricultura con el s eñor E m i -
lio N ú ñ e z . Los dos se han entendi-
do perfectamente; los dos han 
ido d-e completo acuerdo en todos 
los problemas e iniciativas que 
a tañen al fomento agr íco la . 
Entre las empresas que ambos 
han acometido se cuenta la de in-
troducir en Cuba el cultivo de :il-
'gunas plantas de la India que han 
de encontrar en este suelo exce-
lentes condiciones mineralóigicas 
y c l imato lóg i cas para su germina-
ción y desarrollo. E n c u é n t r a s e 
entre estas plantas el yute del 
cual se elaboran los sacos de en-




también L a Grippe, Influenza, Pa-
Irdismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO "TTININA." La firma He E . W. 
G R O V E viene con caad cajita. 
Si las enfermedades minaron 
vuestro hogar, no penséis en la 
mala suerte; pensar en SANÍ-
T A R Y F L U I D , que limpia y 
desinfecta; él os traerá la tran-
quilidad que deseáis. 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
C 3256 alt 2A-18 
1 
Crespo, procesado por falsedad y es-
tafa, con exclusión de fianza, en cau-
sa procedente del Juzgado de instruc-
ción de -Güines. 
E l Supremo libró ayer mismo ofi-
cio a la Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia, in-
teresando se le presente al acusado, 
dentro de 24 horas, para resolver. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Antonio Alvarez, por 
homicidio por imprudencia; José 
Hernández, por robo; José P. Pereira, 
Miguel Lazcano y Antonio Sei-ralta, 
por atentado; Pedro Martínez, por 
abusos deshonestos, y Justo Pórtela, 
por falsedad. 
Se pidieron las siguientes penas: 
Un año y un día de prisión para 
Alvarez. 
Seis años, 10 meses y un día de 
presidio para Hernández. 
Un año y un día de prisión para 
cada uno de los procesados por aten-
tado. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
prisión para Martínez. 
Dos años y un día de presidio para 
Pórtela. 
Recurso contencioso-administrativo 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el señor Emi-
le Lecours y Lemieux, comerciante 
domiciliado en esta capital, contra la 
Administración General del Estado, 
en solicitud de que se revocara una 
resolución de la Junta de Protestas, 
de 28 de Diciembre de 1914, dictada 
para resolver la protesta número 
4,541, declarando que la mercancía 
debe ser aforada por la partida 289 
del Arancel, por tratarse de fécula 
alimenticia, y no por la 108 (A) , co-
mo se hizo por la Administración; la 
Sala de lo Contencioso-administrati-
vo de esta Audiencia ha fallado de-
clarando sin lugar la excepción de in-
competencia de jurisdicción alegada, 
y con lugar la de falta de acción, de-
clarando en consecuencia sin lugar la 
demanda, sin hacerse especial con-
denación de costas. 
Contra resolución de la Junta de 
Protestas 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra una resolución de la 
Junta de Protestas, de 18 de Agosto 
de 1914, dictada para resolver la 
protesta número 4,300, establecida 
por el (señor A. D. de la Rocha con-
tra el aforo de una importación de 
alambres de acero, la Sala de lo Con- i 
tencioso ha fallado declarando con 
lugar la demanda, revocando la re-1 
solución citada de la Junta de Protes-
tas, declarando que los alambres de 
referencia, de acero, están bien afo-
rados por la partida 207 del Arancel, 
aplicada por la Aduana de la Haba-
na; sin hacerse especial condenación 
de costas. 
E l recurso de la compañía "La Con-
tinental." 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por la compañía 
de fianzas " L a Continental", domici-
liada en esta capital, contra la Ad-
ministración General del Estado,, en 
solicitud de que se revocara la reso-
ticulares que a él se refieren, sin ha-
cerse especial condenación de costas 
en ninguna de las dos instancias. 
I n suceso en el "Liceo de Jesús del 
Monto". 
L a Sección Segunda de ra Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer sentencia 
condenando a Ismael Rivas, como au-
tor de un delito de atentado a agente 
de la autoridad, a la pena de un año 
y un día de prisión correccional, y 
por una falta de lesiones a cinco pe-
sos de multa. 
Como recordará el lector, esta cau-
sa se siguió a Rivas por haber pro-
movido un gran escándalo en un baile 
que se celebraba en la sociedad " L i -
ceo de Jesús del Monte", la noche dol 
7 de Abril de 1913, al ser requerido 
por el Presidente de dicho Centro, 
doctor José P. Gay, quien tuvo nece-
sidad de entregar al reo al entonces 
sargento de policía, Francisco Aday, 
destacado en aquella zona. Rivas, al 
ser llamado al orden por el sargento 
de referencia, la emprendió contra 
éste, dándole de bofetadas. 
Oportunamente la Sala Segunda de 
lo Criminal solicitó la extradición de 
Rivas, que se encontraba rebelde en 
Costa Rica. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a José García, por rap-
to, a un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Se condena a Manuel Menéndez, 
por lesiones, a 4 meses y un día de 
arresto. 
E l robo al cx-representante Oscar 
Soto. 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha solicitado ayer de la Sala Segun-
1 da de lo Criminal que se realice la 
i tramitación de la causa seguida con-
tra Severino López, quien, como se 
recordará, cometió un robo en la mo-
rada del ex-representante a la Cá-
mara, señor Oscar Soto y Calderón 
de la Barca, sita en la calle 27 esqui-
na a B, en el Vedado. 
E l procesado de referencia se en-
cuentra rebelde 
Por el buen nombre del Hospital de 
Paula. 
L a Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha dictado auto de sobre-
seimiento provisional en la cause se-
guida con motivo de haber denuncia-
do al Ministerio Fiscal el doctor Ho-
racio Martínez Franque que al prac-
j ticarse por un inspector de Sanidad 
i un análisis de la leche que se sumi-
I nistraba al Hospital de Paula, aqué-
lla fué declarada mala. 
Es'.a resolución se ha adoptado de 
conformidad con lo interesado en 
autos por-el citado señor Fiscal. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados 
Miguel A. Díaz José Genaro Sán-
chez, Carlos de Armas, José Rosado, 
Paulino 'Alvarez, Miguel Vázquez 
I»Constantín, Mario Díaz Irizar, Feli-
pe España, Lorenzo Erviti , Pedro 
Herrera Sotolongo, Viriato Gutiérrez, 
Carlos M. de la Cruz, Luis F . Núñez, 
Nicomedes Adán, Lorenzo M. del Por 
tillo, Aurelio F . de Castro. 
Procuradores 
José A. Rodríguez, Matamoros, 
Tomás J . Granados, Toscano, I . Dau-
my, Zayas Bazán, E . Arroyos, E . Yá-
niz. Barreal, Pereira, Juan I . Piedra, 
Aparicio, José A. Montero, Claudio 
Vicente, Sierra, Reguera, L Recio, J . ; 
R. Arango, R. Zalba, Carlos A. Dia-j 
go, Leanés, W. Montiel, Julián Mon-1 
de la Vega, 
Luis Castro, 
This Double-Cablc-Basc Gives Federal Tiret "Extra Scirice" 
THE heavy double steel cables imbedded, cióse down to the base, in a soft bead filler, elimin-
ate the four costly troubles that are common 
w J w f i ^ á e Wltí1 ^ h a r d sharp-pointed bead-filler. 
f e d e r a l T i r e s are free from rim-cutting, side w a l l blow-
o ^ & ^ ^ the danger 
Runced and Piala Ttead. Al l S t r l w aad Sia«a 
i 8. Giquei y Cía., m lázaro 39-3. leiélono MI 62 
lución del señor Presidente de la Re- , 
pública de 10 de Septiembre de 1912, i tiel, Francisco Díaz, G. 
que declara sin lugar la alzada esta- ¡ Luis Calderín, Llanusa, 
blecida por el Presidente de la citada | Sacnz Calahora, José de Zayas lia 
compañía de fianzas contra acuerdo i zán. 
de la Secretaría de Hacienda que or-
denó el embargo de la suma de cinco 
mil pesos moneda oficial, importe de 
la fianza prestada a favor de Urbano 
Olivera, Cajero Pagador que fué de 
la Aduana de Cárdenas, la Sala de 
lo Contencioso ha fallado declarando 
sin lugar la presente demanda, de la 
que se absuelve al Estado, sin hacer-
se especial condenación de costas. 
Sobre el dominio de una fábrica de 
mosaicos 
E n los autos del juicio de tercería 
de dominio promovido en el Juzgado 
de primera instancia del Norte, de 
esta capital, por don Manuel Prieto 
Alvariño, propietario, a consecuencia 
del juicio declarativo de menor cuan-
tía seguido por Bernardino Fernán-
dez y Díaz contra don Antonio Mar-
tínez Pita, comerciante de esta pla-
za, sobre dominio de la fábrica . de 
mosaicos situada en la calle A esqui-
na a 37, titulada "La Mayorquma", 
la propia Sala de lo Contencioso ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada en cuanto declara con lugar la 
demanda de tercería de dominio, y 
en su consecuencia que la referida fa-
brica de mosaicos, que fué embarga-
da por Bernardino Fernández Díaz 
en el juicio de menor cuantía ya men-
cionado, pertenece en absoluto domi-
nio al demandante Manuel Prieto A l -
variño; declarando con lugar la ex-
cepción de falta de acción en el actor, 
alegada por el demandado recurren-
te para pedir el desembargo referido, 
y en su consecuencia se revoca en 
cuanto a este extremo y demás par-
Mandatarios y partes 
Roque Pomar, José B. Cerdeira, j 
Valentín Vide, José Forján, í o s é Illa, 
Félix Rodríguez, José S. Villalba, Ho-
Ittcio Martínez Franque, Leonarao, 
Diago, José López Villalonga, Anto-
nio Pérez Salas, Francisco G. Qui-
rós, Jorge Rigo Berga, José Ruiz Ca-
sanova, Manuel C. Soto, Antonio Me-
néndez Cadavedo, Ramón Feijoo y 
Núñez, Juan Ladaga, Luis Márquez, 
Celestino Veiga. Francisco Martínez 
López, Femando G. Tanche, Pablo 
Piedra, Paulino Naranjo Ferrer, Ma-
nuel Grande. Juan José Fernández, 
Vicente G. Oliveros. 
El sapinlo êcretiriode la 
Legición Americaiia 
E n el vapor americano "Havana", 
que procedente de Nueva York entra-
rá hoy en puerto, se espera a Mr. 
Gleen Stewart, segundo Secretario 
de la Legación de los Estados Uni-
dos. 
la Moneda Cubana 
E l vapor americano "Havana", nue 
entrará hoy en puerto, conduce 46 
cuñetes con 469,000 pesos en moneda 
cubana, de los cuales 250,000 pesos 
son en piezas de a cinco pesos oro y 
219,000 pesos en piezas de a un peso 
y de a diez centavos plata. 
i N E C R O L O G Í A 
¡LA SRA. ROSARIO G. MENOCAL, 
V I U D A D E G. MEN OC A L. 
Después de cumplidos sus debeles 
¡de cristiana talleció ayer, tras prc-
I tongada dolencia, la muy estimada 
y virtuosa sahora doña Rosario G. 
Menocal, viuda de G. Menocal. 
L a señora Menocal, Charito, como 
cariñosamente la llamaron siempre 
cuantos cultivaron gu agradable tra-
to, deja en su historia doméstica ras-
gos merltísimos de abnegación y 
constancia todos en favor de la edu-
cación de sus hijos, a quienes logró 
conducir por honrosa senda y sos-
tenerlos en el rango social que les 
correspondía. 
Que en paz descanse la ejemplar 
madre y esposa y reciban sus atribu-
lados hijos la expresión de nuestra 
simpatía y el más sentido pésame, 
I que hacemos extensivo a sus hijos 
Armando y Raimundo el notable pin-
tor y el médico ilustre, a su sobvino 
ci general Menotal, Presidente de la 
República y al soñor Hubcrt de 
Blfcnck, director del Conservatorio 
Nacional de Música. 
E l entierro de la finada se efec-
tuará a las cuatro y media de la tar-
do de hoy, saliendo el acompañamien-
to de la casa número 114 de la cal-
zada de San Lázaro. 
jefe del negociado de la Junta Na-
cional de Sanidad. 
La señora viuda de Tarichc gozaba 
de generales simpatías por su afable ¡ 
trato y sentimientos caritativos. 
Que en paz descanse la finada y I 
reciban cus desconsolados hijos el I 
más sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 103 de la calle de la Glo- 1 
ría. 
D e l a " G a c e t a " 
A S C E N S O 
Ascendiendo al señor Federico Pí-
rez Carbó a Jefe de Administración 
de quinta clase. Administrador del i 
acueducto de Santiago de Cuba, con' 
el sueldo mensual de 200 pesos. 
NOMBRAMIENTO 
Nombrando al señor Alejandro Ba-
rrientes, Ingeniero Jefe de segunda 
clase, Ingeniero Jefe de Distrito,' 
afecto a la Secretaría de Obras Públi- * 
cas, con el haber anual de 3,600 pe- I 
sos. 
T R A N S F E R E N C I A 
Transfiriendo al capítulo 'de "Im- i 
previstos" de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia la suma de 18,300 
pesos, importe de varias consignacio-
nes análogas a otras que figuran en 
el presupuesto en vigor. 
D I E T A 
Señalando al doctor Wenceslao de 
Villa Urrutia, médico del puerto de j 
Veracruz, una dieta de diez pesos por ¡ 
el tiempo que dure su estancia en di-1 
cho puerto. 
P L A Z A V A C A N T E 
Convocando aspirantes para cubrir 
la plaza de Tesorero Contador del j 
Hospital de Trinidad, con el haber! 
que figura en presupuesto. 
A S P I R A N T E S A C A D E T E S 
Convocando aspirantes a cadetes y | 
señalando el 18 de Septiembre próxi-
mo, a las ocho de la mañana, para el 
examen. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
colchones y Almohadas de pluma, 
camas de hierro. 
.Muebles de oficina y cajas de Ace-
ro para Archivo. 
Chaisc-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
"UNDERWOOD" 
La máquina que Vd. al fin ha de 
usar. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo 101. 
HABANA. 
M U E B L E S . 
C 3680 ' In 11 ag 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Adelfa Valdés y Casti-
llo. 
Del Este, a Joaquín Alvarez y A l -
varez. 
De Colón, a los herederos de Hono-
ré Bugat. 
De Guantánamo, a Susana Fauro 
de Lamarquies. 
Juzgados municipales 
Del Sur, a Ignacio López. 
Del Cano, a Ramón de la Rosa. 
Del Perico, a Mamerto Ponce y Ja-
coboAcevedo. 
Del Manguito, a Anselmo Padrón i 
González, Juan O. Nagten, Adriano, j 
Bernardo y Candelaria Padrón y Ca- | 
brera. 
Registros mineros 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer varios decretos autori-
zando al Gobernador de Pinar del 
Río para que expida a los señores 
Antonio Alvarez Hernández, Cándido 
García Prieto y Alberto Nodarse y 
Urrutia, respectivamente, los títulos 
de propiedad de las minas "San Jo-
sé", "Pida y Blanco" y "Cunicú", si-
tuadas la primera en San Juan y 
Martínez y las dos restantesen Pi-
nar del Río. 
Para leer con provecho 
También ha dejado de existir el 
que fué nuestro estimado amigo don 
Manuel Y. Cortina y García, comer-
ciante en el ramo de madera, en es-
ta plaza, y a cuyor, deudos dárnosles 
el más sentido pésame. 
E l entierro del señor Cortina y 
García se efectuó ayer tarde a las 
cuatro, al cual asintió numeroso cor-
tejo. Q. E . P . D . 
A las ocho de la mañana de hoy 
se le dará cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón al cadáver de 
la virtuosa señora doña Josefa Bag-
ger, viuda de Tariche, madre amantí-
bima de nuestro muy estimado amigo 
el señor don Miguel Angel Tariche, 
[0 
sus 
* m m m 
W M > \ 
E N L A " C A S A D E H I E R R O ' 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Toda lectura que enseñe algo, es 
lectura provechosa, pero si enseña 
lo que solo especializando en algu-
na rama de la medicina se puede 
aprender el provecho es mayor y más 
importante. Eso pasa con la lectu-
ra de la monografía del doctor Mar-
tín, especialista de Londres en la ble-
norragia, la enfermedad que la ma-
yoría de los hombres han padecido 
o padecen y el resto está a pique de 
padecer. 
Ese libro se jmvía gratuitamente a 
| quien lo pida a Syrgosol, apartado 
I 1.183, Habana, porque la; Monument 
Chemical Co. de Londres, que lo ha 
editado, lo ha remitido a su represen-
tante en Cuba, para que lo distribuya. 
Inmediatamente que se reciba la car-
ta con Laj petición, y se acompañe es-
te aviso, se envía el folleto cuya lec-
tura gustará, porque es amena y en-
señará muchas cos,as que la generali-
dad de los hombers a pesar de ser loe 
í Interesados, desconocen. 
E s l a g o m a 
Cuyos Agentes Exclusivos 
son los señores 
A renda VERiTA^ 
U N I C A N E U M A T I C A L A 
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E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todas las carreras en el próx i -
mo curso, antes de que escaseen- . 
L a l ibrer ía "Cervante s" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen pora adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O ^ 
Pidan cotiaacioiws de precios a E I C A R D O V E L O S O . GaliaTio 
número , 62. 
Habana . . _ T nn _ 
C . 2748 I N . 20.—Jn, 
C A S T O R ! A 
psra P á r r n j o s y í í i ñ o s 
Hn Uso por m i s l íe Treinta I ñ o s 
lAei'a ta 
firma do 
A R T I C U L O . . . D E V E R A N O 
E N E L M I S M O P O L O 
del inventor cubano Fe l ino V i l l a -
rreal que ha inventado una nuo-
va centr í fuga , y dice: 
Varias compañías americanas ente-
radas de este colosal Invento, que una 
vez llevado a la práctica ha de produ-
cir un verdadera revolución en el 
mundo científico, se han dirigido a 
nuestro compatriota señor Villarreal, 
haciéndole importantes ofertas, por 
su Invento. ^ " I 
Enterado de esto nuestro Director, 
se entrevistó con el señor Villarreal, 
logrando que éste no contestara por 
ahora dichas ofertas, haciendo nue-
vos esfuerzos cerca del Gobierno cu-
E l Mundo, publ icó ayer el tex-
to del Informe de la Sociedad F a -
biana do I ondres sobre un plan 
uaiversal p í r a mantener 3a paz 
en lo futuro, en cuanto sea posi-
ble. 
F i g u r a n en la d irecc ión de f.s-
tr, s.^t"' hombres eminentes 
del socialismo ing lés , entre ellos 
L loyd George Bernard S h a v , G. 
Weils , y otros; y de dicho infor-
me circunstanciado, tomamos es-
tas l í n e a s generales: 
L a primera dificultad serA conse-
guir el consentimiento de las ocho 
grandes potencias y de los cuarenta 
Estados más pequeños, todos los cua-
les son, necesariamente, cautos y sus-
picaces para convenir en la creación 
de tal maquinaria internacional. Es, 
por tanto, esencial, ai hemos de ser 
prácticos, limitar nuestras propuestas 
a aquello para lo cual hay al menos 
alguna razón de esperar que será 
aceptad^. Lo que se aconseja no es la 
fusión da unidades nacionales inde-
pendientes en un "Estado Universal," 
aunque en el futuro se llegará a esta 
utopia. 
No se propone menoscabo de sobe-
ranía ni sacrificio de independencia. 
Cada Estado queda libre para hacer 
la, guerra cuando no tenga otro re-
curso, si la disputa en la cual está em-
peñado es insoluble. Además, el de-
sarma nacional, hacia el cual ningún 
Estado dará un paso, aún en sueños, 
hay que dejarlo llegar por si mismo, 
de la misma manera que la costumbre 
Individual de portar armas está ca-
yendo en desuso espontáneamente, a 
medida que desaparecen los temores 
de agresión ante las «reglas de la ley. 
A h í se ve que los firmantes del 
documento no se hacen ilusiones 
respecto a la viabilidad de un 
plan semejante, porque el hecho 
de haber naciones grandes y na-
ciones p e q u e ñ a s supone un dese-
quilibrio nato y condiciones de-
siguales para el desenvolvimien-
to de cada país . 
Pero es indudable que una es-
pecie de f e d e r a c i ó n de naciones 
en todo el mundo civilizado ha-
rá menos probables las guerras,, 
a ú n " contando con que no hay 
en la T i e r r a un al to-Tribunal que 
resuelva sin ape lac ión las quere-
llas entre los grandes Estados. 
E s e Alto Tr ibunal existe fuera 
de la Tierra . L a mano de Dios 
dicta sus fallos supremos; y nues-
tras pobres inteligencias no pue-
den juzgar sus inescrutables de-
signios, sino con vagas deduccio-
nes. 
L a ' ' N o t a " de E l D í a rinde tri-
buto a la grandeza de Alemania y 
reconoce que su obra es resulta-
do de una gran fuerza de volun-
tad. 
Y dice: 
Aprendan, aprendan, lean en es© 
libro, estudien esa lección, puede de-
cirse a cuantos en los distintos órde-
nes de la vida quieren que les den 
las cosas hechas o aspiran a entrar 
ñor el tejado, son dados a coger fru-
ta que no sembraron ni cultivaron: 
aprendan los que quieren "empezar 
por el fin," llegar sin hacer el viaje, 
tocar la orilla sin cruzar el mar, "te-
ner el éxito sin él esfuerzo." 
De esta guerra, en otros aspectos 
Flor-Quioa-Flores 
!| mejor aperitivo de Jsrez 
1 tan condenable, se desprende, oara 
| pueblos» colectividades e Individuos, 
¡ umversalmente, esa gran enseñanza 
| objetiva: la de que, con aptitudes des-
j de luego y preprándose como se ha 
| preparado Alemania sea en lo que 
sea, se alcanza, logra o conquista el 
! objetivo a que se enderezaron los es-
fuerzos, finalidades que no les es da-
do obtener a los partidarios de que el 
maná caiga del cielo, o en los dormi-
dos brazos el resultado p a los que 
cantan en la enramada o son creyen-
tes o adoradores de la sopa boba. 
De los alemanes, desde este punto 
de vista a que ahora nos contraemos, 
desde luego, y mirando hacia su an-
terior reflexiva, dilatada, tremenda, 
completa preparación, pqede decirse 
que "cuantos éxitos están obteniendo 
los tienen merecidos." 
L a verdadera neutralidad, la 
de los que, a ú n simpatizando 
con una de las partes no insultan 
a la obra y le conocen sus méri -
tos, va ganando terreno en la 
pr.msa. | K 
E s una seña l de que los á n i m o s 
se tranquilizan y reflexionan lil?» 
brómente.' • 
F n señor muy suspicaz y.teme-
roso de que l a reconc i l iac ión de 
E s p a ñ a con A m é r i c a en trañe .el 
peligro de una futura reconquista 
colonial, no consiente que Amérn-
ca pueda ser perdonada por l a 
que le d ió su sangre, su idioma, 
su re l i g ión y su alma entera. 
No ha reflexionado este señ,>r 
que el p e r d ó n es una v i r t u l otor-
gada por Dios a las almas gran-
des. 
No sabe que t a m b i é n puede ser 
perdpnada E s p a ñ a cuando nadie 
es perfecto en la vida y en la Hi s -
toria. 
Si este srñor no hubiese olvi-
dado el Padre Nuestro, la subli-
me orac ión que desde hace veinte 
siprlos elevan a Dios centenares de 
•millones de almas, qu izá recorda-
ría aquello de " p e r d ó n a n o s nues-
tras deudas así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudo-
res ." 
Todos debemos perdonar para 
que nos perdonen. 
Dé E l Cubano Libre , de San t u -
go de C u b a : 
Los liberales zayistas acaban de ce-
lebrar una suntuosa manifestación en 
honor de su intangible candidato a la 
Presidencia de la República, el Ldo. 
Sr. Zayas. por medio de una brillan-
te serenata. Música, bengalas, globos 
y ardorosos vivas de la muchedumbre. 
¿SI? Pues allá van los irreductibles 
mlguelistas y se preparan para orga-
nizar, mejbr dicho, oreranlzan ya, otra 
candente ovación pública en pleitesía 
á su desenfado, sugestivo y campe-
chano caudillo político, el hombre fe-
liz por excelencia. . . 
;. Que nuestros corroliglonaHos. log 
zayistas ofrecen un homenaje público 
a su jefe? Pues nosotros, los migue-
listas, no nos quedamos atrás, y su-
peraremos de algún modo la otra 
fiesta. ;.Para Zayas una orquesta? 
Pues, para el bacuino, dos. ;.Para. 
aquél fuegos de artificio y globos? 
Pues para éste, fuegos de artificio, 
globos y. . . bombas. Nada de esas 
manifestaciones va en detrimento i1© 
las doctrinas. Todos continúan sien-
do. . . liberales. Unos, zayistas; otros, 
i mlguelistas; pero la victoria electorai 
j se la llevan los conservadores. 
Porque mientras se disputa 
j Sobre s i son galgos o podencos, 
l l e g a r á n los perros, a hacer presa 
de los conejos. 
i E l Popular, de Cruces, habla 
Acalorado lector; arrópate. Tú, co-
m.o yo, y como todos los que nos 
freimos a fuego lento en la Habana, 
nos figuramos que somos héroes, a 
poco menos. Creemos, que el nuevo 
hecho <le vivir en el trópico, palmo 
más . palmo meaos, nos eleva a la ca-
tegoría de "santos Lorenzas", o po-
co menos,-por que nos asamos en vi-
da, sin necesidad de parrilla, por 
cierto. 
Y no hay tal; jsomos unos frescos. 
Somos, en el conflicto del sol en 
sus relaciones con nosotros, unos 
ilusos, unos infelices.-
E l sol es benévolo con nosotros; 
el sol pica müy poco, no^ pica po-
co, se contenta con ponernos una 
!<va,ra" ' que otra fl6 castigo. . . . -y 
baño, hasta ver si se logra que éste "más nada", 
le preste la ayuda y protección que le E n donde el sol dice "aquí estoy 
brindan los americanos. • yo", es • en otras partes. 
Tenemos la esperanza de que el j A ver nnr <»ia«i«i« v„' i„f j„ „ 
ilustre caudillo de nuestras perras i A ^ ' Q P ° r templo he leído en un 
de Independencia que ocupa la nri- | (able«ram», que én Sevilla (cuyo sel 
mera magistratura de nuestra Repú- i Y cuyo calor he sufrido tan a gusto 
bllca, no permitirá de ninguna mane- anos atrás) se asfixia la gente, o po-
ra que ese Invento, que indudable-j ío-menosj y-que la temperatura es 
mente traerá días de gloria para" Cu- | propiamente la "del frito", y tanto 
os así que los pájaros mueren y no 
hay necesidad de guisarlos para co-
ba sosteniéndose en manos cubanas 
pase a manos extranjeras. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
pi j T a s ' ^ H M ' " ll6rar4" en las ta-
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex-
educivo uso y eej 
perseguirá con to-
do el rigor de laj 
Ley a los falsifica-
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUNIE 
que ofrecemos al 
público y que nc 
tiene rival, es el 
producto de una •fa-
bricación especial y 
que pnesenta el ar »««^^,r^ , ^ . _ 
E l T F A m ^ S , m ü y r * * ™ * ^ P r i n c i p a w : P A ? A ' e l ' ü S O ^ ¿ B 
F A ^ E ^ ? ^ a 8 i 1 l 3 C 0 r ^ d 0 r O , : ^ i U Z B O L L A N T E marca E L E -
TamEién tenemos un X p ^ ¡ ¿ r S ' d e * B^NCINA^y GASOLINA 
TH* We»t India Ott Refinin, Co^-Of km*: S A N P E D R O , Núm. 6^-HAbana 
m 
merlos 
E n Madrid la coía está tan grave 
. que, debido al excesivo color, un in-
a u n q w nuMor sena que los hacen- ^ ^ y o .en. tin « g 
dados costearan la prueba de ese j pronto perdió la razón y, después de 
decir ¡aire!, seguramente, la empren-
dió a garrotazo limpio con los com-
pañeros de viaje y de calor. 
E n Nueva York la gente se ríe de 
]os letreros que colocados en los par-
ques avisan que no puede pisarse el 
césped, y en éste se acuestan y re-, 
tozan,; para no morir asfixiados en 
sus gasas, los habitantes de la ciu-
dad que no tienen ventilador, o fri-
gorífico doméstico. 
Aqu í ,no hemos llegado a tanto. 
E s verdad que, a lo mejor, va uno 
por la calle muy peripuesto, con su 
traje de dril blanco, o de color de 
barquillo, que es más sufrido y du-
ra más días sin tener que ir al tren 
de lavado, y siente que un traseun-
te le toca por la espalda, y le dice: 
'—Caballero... usted perdone que 
le diga una cosa que usted ignora. 
Pero como que está usted llamando 
La a tenc ión . . . 
—Hombre, es verdad: he repara-
do unas miradas.. . 
• — E n efecto, llama usted la aten-
ción. 
—Yo lo atribuyo a la corbata, que 
es un poco llamativa.. . 
—No es por ahí. 
—¿Entonces? 
— L a espalda... , 
— ¿ E h ? 
—Se conoce que ha pasado por de-
bajo de algún balcón a tiempo que 
regarían las macetas, y le han mo-
jado por completo. • , 
;. Y qué hacé uno ? 
Buscar un "aliado", o un "auto" 
pesetero y colarse en él, no sin que 
el cochero, o el chauffeur, le digan: 
—¡Cuidado con que se apoye usted 
en el respaldo! 
—¿Pero no es para apoyarse? 
—Sí, señor; pero no estando, como 
Vale la pena de que una cqun-
s ión téenica examiiaé este "asunto'. 
invento. 
Leemos en L a M a ñ a n a , de San-
ta c lara, lo sigaiientc que es ver-
daderamente grave; 
•En el pueblo se han registrado, en 
la noche del día 3 de los corrientes, 
T ¡cuarenta casos de intoxicación!! 
por haber comprado, en la mayor 
confianza, mantecado a los carritos 
callejeros. E n tres cuadras casi uni-
das, se dieron —once cásos! y el rea-
to, se nos ha sido comunicado por 
individuos que se nos han acercado 
interesando one nos ocupemos de tan 
gran escándalo. 
Y como este mantecado ha cruzado 
por todas las calles de la Ciudad, cree 
mos que la cifra de intoxicación haya 
sido mucho mayor de la que dejamos 
apuntada. 
Estos carros, desde luego, no fue-
ron iñspebplónados; en ese manteca-
do, no se llevó a efecto, ningún análi-
sis químico para asegurar la bondad 
de la sustancia expedida. Los estable-
cimientos que los confeccionan, sirf 
estar protegidos por la inmunidad, 
¡¡son tan inmunes como cualquier 
congresista! 
L a venta ambulante debe ser 
más escrupulosamente vigilada, 
cuanto que no se sabe donde son 
confeccionados sus ar t í cu los , y no 
hay apenas responsabilidad en 
ellos. 
Creemos que l a Sanidad l iabrá 
investigado el asunto. 
LAS MUJERES 
MELANCOLICAS 
D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e de lo 
Exper imentado por l a S r a . H u r -
l e y - E s t a D a m a C u e n t a A q u i 
l a His tor ia de su C a s o . 
Eldon, Mo. - ."Tenía deviación, in-
flamación orgánica y deblhd*dJ*in™3 
""1 órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
añqp me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
t e r r i b l e s y pene-
trantes dolores en 
menstruac ión en 
Timos a granel 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
» ,;0~>o ln« citados dolores me obligaban-a veces los it s l s 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
señtada durante todo el día y la noche 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía que 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males ; este país sufren de Eczemas o Her. 
propios del sexo sin obtener éxito, mi i pos Erupcumes u otras formas de m, 
madre política me aconsejó que tomara flamaciones cutáneas, 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . P int 
C L I M A S C A L I D O S 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digesti-
vas, que se alteran, presentándose 
generalmente inapetencia; sed, fati-i ustea' empapado, sabe Dios de que. 
ga, neurastenia, y estreñimiento, al-, 
tornando a veces con ¿a diarrea. Se' 
curan estos enfermos tomando el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos: 
Sociedad de instrucción. 
Esta altruista y benemérita aso-
ciación, ávida de los mejores deseos 
en la recolección de fondos entre sus 
coasoclados para la terminación de 
las once escuelas que tiene próximas 
a terminarse en el distrito judicia' 
de Vivero, acordó celebrar una jira 
campestre en los frondosos jardines 
de Palatino el día 5 del próximo mes 
de Septi^ibre; para lo cual, la entu-
siasta Sección de Fiestas de la Socie-
dad trabaja con el mayor interés pa-
ra que ésta resulte lo más lucida po-
sible . 
Así mismo tiene en proyecto la 
reforma del reglamento social, que 
será discutido en junta general de so 
ñores socios, que tendrá lugar el do-
mingo 15 del actual, rogándoles la 
más nuntual asistencia. 
car, se lava, se seca y no muere ni 
le entra a palos a la familia. 
E n cambio, ya ven ustedes lo que 
ocurre en Sevilla, Madrid o Nueva 
York. Lo dicho, estamos poco me-
nos que en el Polo, y nos quejamos 
por que somos unos mal criados. 
Ahora bién; si viajamos en tran-
vía y vemos subir a un caballero 
chorreando por todas partes, con la 
ropa callada y la cara encendida, es-
temos alerta: por que hay muchos 
imitadores de todo lo que puede las-
timar al prójimo, y bien pudiera ser 
que alguien que hubiese leído el ca-
blegrama de Madrid, dando cuenta 
de lo ocurrido en un tranvía dije-
se: 
—¡Cómo me divertiré aihora mis-
mo! 
Y colándose en un "Vedado-Mue-
lle de Luz" o en "Cerro-Muelle de 
Luz", la emprendiese a estacazo lim-
pio con los compañeros de viaje. 
Y al otro día la prensa comentan-
do el hecho, y escusáñdolo: 
/ "Hay . precedentes: en Madrid ocu-
- rrió un caso análogo: el calor lo pue-
de todo ,y lo trastorna todo". 
E n efecto: trastorna el presupues-
rio, por que tres cuellos diarios, tres 
pares de puños, tres trajes interio-
res, tres camisas, suman un puñado 
de pesetas. 
Pero de que estamos en el Polo, 
;. quién puede dudar después de leí-
da las noticias de Sevilla, Madrid 
y Nueva York. 
Consolémonos. 
Enrique C O L L . 
¿Es su Jabón de 
tocador exento 
de perjuicios? 
Muchos de los jabones de tocador 
contienen alkalis de malas condicio-
nes, perjudiciales. E l JabGn de Resi-
nol no contiene, absolutamente, nin-
gún alkali que no esté combinado 
químicamente y a él se adiciona la 
medicación Resinol. Esta le dá pro-
piedades calmantes, que cicatrizan,! 
que aclaran la tez, confortan la pielBaño. 
más delicada y hace crecer el cabe-B Dicha suma le era abonada al ci-
lio en abundancia conservándolo e n í t a d o señor, por haberse resuelto con 
buen estado de salud. B cederle una "Beca.' 
Primero con tarjetas que llevaban 
impreso el nombre de: Narciso 
ciá; después con tarjetas análogas" 
suplantando las de Vicente Fernán^ 
dez Riaño, Presidente del "Centró 
Asturiano;" ahora con una Lista qm 
ostenta un gomígrafo con el rubroi 
Casino Español, Habana, unos tirria* 
dores de oficio so ocupan de sorpren, 
der la buena fe del comercio solí, 
citando recursos, unas veces para so. 
correr a una supuesta viuda de uq 
militar español, otras a una familS 
necesitada y enferma que va a em* 
barcarse, etc. -
Señores de la policía ¿no podría^ 
ustedes echar mano a esos sinver-
güenzas ? 
Cometen sus fechorías tan a me-, 
nudo y tan descaradamente, que no 
mf íado derecho, los eg difícil ponerlos a buen recaudo, q 
cuales aumentaban • p0CO qUe se les persiga. • 
cuando llegaba la No se necesita mucha astucia. 
Con algo de sagacidad y mucho 
de buenos deseos, pronto los pajarra-
cos entrarían en la jaula. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí mas 
día por día. E n la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
por si solo."-Sra. S. T. HüRLEY, Eldon, 
Missouri. 
Tenga presente que el remedio que hizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de que muchos otros 
remedios fueron usados en vano. ¿ Por 
qué no lo prueba Ud. 
De Durañoña 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del ¡ insana 
Hay muchas personas ^ que creeq 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, talea 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-^ 
to puramente local. 
E X O I N T O es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
L a base del E X O I N T O es un tin-
to natural purificado que penetra r k 
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de laa 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. . • . 
E X O I N T O posee propiedades an^ 
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se _ encuentran en 
cutis afectado, purificando, al mismo» 
tiempo, la epidermis de toda materia 
Consejo Provincial de la Habana, de! E X O I N T O es un estimulante local 
fecha 3 de Mayo próximo pasado, por j suave, que hace dilatar }oB f pilares 
el cual se disponía el pago de la su 
ma de $50 al señor Juan Encinosa 
i Castañeda, con cargo al capítulo ]3, 
artículo único "Imprevistos," del 
[Presupuesto ordinario del corriente 
y suministra mayores^ cantidades da 
sangre baña a la epidermis afecta^ 
da. 
E X O I N T O es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
E C Z E M A . I 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
v González, y en todas las buenas 
boticas. 
— ¿ D e qué ha de ser? 
— Y o qué sé;-
— E s de sudor. 
"—No irtipoTta: no se aploye, o ío 
apeo. , ^ ..... m . ' 
E n fin, uno llega a su casa, se cam-
bia la ropa si puede, o la pone a se-
Pronto alivio para 
los dispépticos 
"Aun aquellos diespécticos que con-
sideren sus casos como de los peores, 
que por años no hayan "potUdo comer 
¿in sentir enseguida mal'esta'r, ardor 
y hasta dolores intensos, podrán «vi-
tar todos estos desagrados y al mis-
mo tiempo gozar del placer de co-
mer las comidas apetitosas de que se 
han privado por años, siempre que. 
quieran usar un poco de sentido co-
mún" dice e«mineinte especialista 
que acaba de regresar de una larga, 
'estadía en' Europa. Paria mayor ex-
plicación, «fiadlló lo siguiente: "La 
mayor parte -de los casos de enfer-
medades del estómago—dispepsia,-in-
digestión gastritis—deben su origen 
a exceso de ácido en el estópiago cau-
sado por la fermentació-n de los ali-
mentos. Tóniooa, narcóticos,y diges-
tivos artificiales, que «Ólo sirven pa-
r a ayudar motmefitáneamente .la di-
.gestión, son . del todo Inútiles, porque 
no producen resultados permanentes. 
Lo .que se debe hacer, porque es lo 
que indica la lógica y el sentido co-
mún es" neutralizar el ácido y dete-
ner la fermentación, que año tras 
afio ha estado irritado y dilatando 
el estómago. Para tal fin no he en-
contrado hasta ahora nada que sea 
tan bueno y al mismo tiempo fácil 
de tomar como la magnesia bisurada, 
bastando con que se tome una cu-
chara di ta después de cada comida 
o en cualquier momento que se sien-
ta malestar en el estómago. Xo im-
porta cuán severo pueda ser el caso 
de que se trate, no debe dejar de 
probarse la magnesia bisurada, pues 
yo mismo só de muchos casos en qiie 
los pacientes después de haber sufri-
do por más de 20 años, enfermos en 
hospitales* y hasta sufriendo opera-
ciones, han obtenido alivio pronto y 
permanente por haber seguido el con 
sejo que dejo dado. Según se me ha 
informado, cael todos los droguistas 
del mundo tienen en su establecimien-
to la magnesia bisurada, bien en pol-
vo o bien en forma de tabletas o pas-
tillas de 5 granos. Dos o tres de es-
tas tabletas son casi siempre sufl-
cÉrtnitV> ipeiia, traer Inmediato alivio 
aún en los casos más severos de in-
C O C H E S C U N A . 
Este coche-cupa, de ace-
ro, plegadizo, para niños 
recién nacidos, bastados 
años, es él más cómodo 
e higiénico que se cono-
ce. Los niños pueden ser 
paseados por todas par-
tes, yendo el niño ya acos-
tado, o ya sentado. 
Estos coches de acero, 
con su tapacete o fuelle, 
se pliegan completamen-
te, pudiendo ser traspor-
tados a cualquier parte. 
Con ellos queda aboli-
do el de mimbres por ser 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
'El Bosque de Bolonia" 
La Jupetería de la Moda. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
Eacanfidos de baber nacido, ponpe I m a m s 
E l concierto de anoche, en la Lo-
ma del Mazo, por la Banda Munici-
pal, vióse concurridísimo, reinando 
con tal motivo suma animación en 
aquellos pintorescos sitios. 
E l Ayuntamiento había hecho co-
locar las sillas necesarias, y además 
la Asociación de Vecinos y Propieta-
rios de la Víbora, Jesús del Monte y 
Arroyo Apolo, había cuidado del 
alumbrado. 
Las numerosas familias que vera-
nean en la Víbora están de enhora-
buena. 
Están próximos a embarcar para 
los Estados Unidos, el doctor José 
A . Pessino, el señor Armando R . 
Maribona y la señora Mercedes Ro-
dríguez, viuda de Braña. a la que 
acompañarán sus hijos Luis y El i sa . 
Con gusto, consignamos que la pe-
queña hija del administrador de 
nuestro colega "Heraldo de Cuba", 
Cristina Godoy, se halla en vías d«» 
completo restablecimiento después di 
haber sufrido una delicada operación 
quirúrgica. 
Que pronto sea total el restableci-
miento deseamos. 
A propósito de la temporada de 
patines en Miramar, dice nuestro 
colega " L a Discusión" de ayer: 
" Y a ha sido acordado en deñnitiva 
que en la noche de los viernes se pa-
tine en el bello y fresco "Carden" 
de Miramar. 
Complacidas quedan, por lo tanto, 
las lindas muchachas que formularon 
'tal petición y que un confrere se hizo 
eco en sus leídas Elegantes. 
„ Allí será las noches de los viemes 
el lugar donde nuestra alegre juven-
tud disfrute del agradable desliza-
Tiiiento que porporcionan los "ska-
-tíngs". 
V Todo ello es grato, pues no solo el 
cuerpo se ejercita sin sentirlo, si que 
también las animadas charlas de las 
amigas mitigan las fastidiosas horas-
de este monótono verapo. 
Y sobre todo que en ese lugar pro-
pio para dispensar ferviente acogida 
a la selecta concurrencia que acuda, 
hay las comodidades y el confort ne-
cesarios para el más refinado de los 
exigentes. 
Tenerruos entendido que el correcto 
y amable Manolo piensa llevar a ca. 
bo varios concursos y de ege modo 
renacerán los entusiasmos por lucir-
se, aquellos que comprenden saber 
patinar. 
Uno de los concursos que debe es-
tablecer mi amigo Manolo, es el de 
elegancia, pues hay quienes saben 
patinar, pero realizan figuras más o 
menos estéticas (valga la frase), y 
en cambio hay otros que es un primor 
los modales distinguidos que em-
plean . ^ 
Tiene la palabra el "propietor" del 
hotel Miramar". 
Concurridísima promete verse hoy 
la vasta sala de Payret, día de mo-
da, primer miércoles blanco de la 
temporada de cinematógrafo y varíe, 
tés de la Empresa Santos y Artigas. 
Sabemos de distinguidas familias 
que se proponen asistir a la velada 
de hoy en Payret. 
En esta función tendrá lugar un 
soberbio estreno cinematográfico de 
Nordisk titulado "Por la Patria", 
obra de palpitante actualidad, con la 
que hará su reaparición el populá^í-
simo actor Waldemar Pshilandei, 
que con tantas simpatías cuenta en 
Cuba. 
E l solo anuncio de la reaparición 
de Pshilander ha despertado un gran 
interés entre sus entusiastas admira-
dores. 
En perspectiva... 
E l domingo próximo, en los jardi-
nes del elegante hotel Miramar, se 
reunirán en un almuerzo los jóvenes 
del "A B C", la simpática sociedad do 
recreo. 
La directiva de la sociedad, de la 
que es presidente el joven Rodolfo 
Nogueira, quiere festejar de esa ma-
nera el primer aniversario de su fun-
dación. 
También celebrarán un baile por 
la noche en los elegante, salones de 
la Sociedad de Propietarios de Medi-
na, en el Vedado, por el m:¿mo mo-
tivo. 
Rf.'na gran animación entr-> los so-
cios de! "A B C" pa.M asistlv a esta? 
fiestas. 
^ Las noches del hermoso teatro Co-
lon se van imponiendo. 
La concurrencia de ayer fué nume-
rosa y distinguida. 
Recordamos a las siguientes da-
mas: | 
Esperanza Viña de García. Rosali-
na del Cueto de González, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Aracelia Giberga 
de Izquierdo, Encarnación Rubio de 
Saenz Medina, Margarita Casado de 
Imberno, Herminia Imbemo de Gó-
mez, Clotilde Alvarez de Menéndez, 
Georgina Sueiras de Estraviz, Clotil-
de Arríete de Pérez, Guillermina 
Díaz de Bango, María del Carmen 
Pastor de González, Mercedes Valdés 
de Pastor, Celia Brito de Alfonso, I 
Rafaela Peralta de Brito, Isolina 
Cuervo de González, Concepción Me-
diavilla de Hernández, Olimpia Lina-
res de Gómez, Rita María Alio de So-
lís, Regina Jiqués Santiesteban, Cár-
men Pérez de Reyes, Hortensia Ma-
zorra de Echarte, María Luisa ("jar-
cia de Figueroa, Conchita Hernández 
de Bueno, Lolita Quintana de Ango-
nes, Elvira Piqué de Oduardo, Emi-
lita Telles de Fernández de Lara, E u -
sebia Castro de Rivero, Isabel Batis-
ta de Batista, Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, Angeles Mesa 
de Hernández, Angélica Pérez Abreu 
de Alacán, América Ruiz de Villalba, 
Angélica Fernández de Cervera, Ade-
la de Zaldo de Torrance, Aurora Ri-
vero de Rubio, Nena Gómez de Ana-
ya, Carmen Fontanills viuda de Ma-
drigal, Luz Marina del Cueto de Ro-
sainz, Mercedes Lozano de Jardines, 
Mariana Peñes de Moragas, Nena 
González Barrios de Barrenas, Mar-
ta Martínez Ibor de del Monte. 
Señoritas: Nena García, Carmela 
Figueroa, Florinda Bellini y Jardi-
nes, Marina Oduardo, Pura Brito, 
Marianita Díaz, Margot y Ursulina 
Sáez Medina, Enriqueta Sotolongo, 
Graciela Araque, Rosita Hernández 
Mesa, Amalita Villalba, Caori Ro-
dríguez, Hortensia Alacán, Carmen y 
Angelita Alvarez, Reglita Sueiras, 
Felá Brito, Gloria Pérez Reyes, Ma-
ría Luisa Figueroa, Hortensia y Vir-
ginia Echarte, Isabelita Madrigal, 
Margot Moragas, Adelaida. Martínez, 
Anais Centurión, Angelina Muñoz, 
Manuelita Perdíales, Marina López 
del Valle, María Brito, Ana Luisa 
Soureau, Zoila Soto, Reglita López, 
Josefina Hidalgo, María Julia Mon-
tejo, Aurelia Borges, Carlota Mora-
les, Mercedes María Rizo, Eloísa 
Valdés Leal, Aída Estopiñán, Espe-
ranza Balseiro y la bellísima Lola 
Pastor. 
Un aparte para la ideal Cármen 
Pérez. Una figurita encantadora. 
Para hoy anuncia la empresa de di-
cho coliseo, en primera " L a alegría 
de la huerta", siguiéndoles "Carcele-
ras" y " L a Cruz Blanca." 
Auguramos otro éxito. 
El doctor Becí 
hace pensar en que fueron varios los 
agresores. 
E l pueblo comenta la participación 
activa del señor Morales en la poli- I 
Ayer celebró su fiesta onomástica I tí** local, como también su campaña 
nuestro muy estimado amigo el doc 
tor Lorenzo D. Beci, director que 
fué de " E l Comercio" y presidente en 
la actualidad de dicha empresa perio-
dística. 
Con tal motivo fué objeto de feli-
citaciones por su numerosa clientela, 
así como por las muchas amistades 
contra las autoridades de esta locali-
dad. 
Ha sido preso el ciudadano José 
Medina Santos, por creérsele compli-
cado en el crimen. Le acusa una .seño-
ra amiga del interfecto. 
L a Guardia Rural y la policía 
pi-actican gestiones encaminadas al 
que cultivan su ameno trato, no fal- | esclarecimiento de los hechos, 
tando los elementos de " E l Comer-
cio", donde se le quiere como merece 
quien los trata como a cariñosos 
compañeros. 
Agregamos la nuestra a las mu-
chas felicitaciones recibidas, pues el 
doctor Beci sabe lo mucho que se le 
estima en esta casa. 
Durante la temporada de verano, NUES-
T R O SA' ONCITO para familias se vé concu-
rridísimo, por los exquisitos HELADOS y DUL-
C E S , que en él servimos. 
Acuda hoy después de hacer sus compras 
para saborear nuestros exquisitos helados. 
C R E M A S de Chantilly, Mantecado, Cuba 
Cataluña, Chocolate, Guanábana, Coco, Ma-
mey, Anón, Almendra, Avellana, T O R T O N I S 
de C H O C O L A T E y VAINILLA; JAY-ALAY, S E -
ÑORITAS HELADAS, MAMEY G L A C E y HE-
LADOS de Zapote Fresa, y Albaricoque, Me-
locotón, Piña, Melón, Chufa, etc., etc. 
Nuestros dulces son de primera clase. Antes 
de obsequiar a sus amistades en sus reuniones. 
Bautizos o Bodas, llame al T E L E F O N O A-3918 
donde será bien servida. 
C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O , 9 7 
C 3681 ld-11 
¡ A l t a fantas ía! 
Aplicaciones de FI-
L E T y de Irlanda. 
Encaje de F I L E T . 
¡Qué fastuosos! 
"EL ENCANTO", 
Galiano y S. Rafael. 
D e M a r i a n a o 
Agosto 9, 
Entre 5 y 6 ce la tarde de hoy, 
en el camino de la playa y frente al 
cementerio, 30 volcó el automóvil nú-
mero 2096, nonckicido por Filomeuo 
Gutiérrez, vecino de Zanja número 70. 
Habana. 
Consecuencia d*» ello resultó he-i-
do gravemente el señor Oscar Vél?z, 
vecino de Miramar; y Gutiérrez, en 
el reparto. San Martín; y con lesio-
nes leves Antonia Hernández Sierra, 
de Zulueta 82. 
E l doctor Manue1 Herrera curó a 
esta última, en la casa de socorro de 
este pueblo, y en el hospital militar 
de Columbia fué asistido el señor -Vé-
lez. 
Los heridos sp retiraron a sus r<&-
pectivos hogares. 
E l próximo domingo, en el lugar 
denominado "Parque de Lee," celebra-
rán un mitin ue protesta, los ciudada-
nos que recha^aron las modificacio-
nes de la Cuban Telephone Company. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a r a l a s D a m a s 
$70.00 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
basta Diciembre 15, 1915. • i 
n i ) n i ] de la Habana. N e w -
v / Ü . U Ü Y o r k , ida y vuelta 
1 directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta «m WASHINGTON, la gran interesante 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
# j 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
^f13 0^rece. especiales ventajas para las personas a quie-
mal "tieií^o :*rg0S por mar' eon P*11^0 constante de 
Para más informes, r e s e r v a d o » s y billetes dirigirse a la 
p e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
H A B A N A T E L E F O N O A\-6578 
HABANA 91 (ANTIGUO) 
CORSES, F A J A C Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales^ higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. , 
Sra. P. Aller de iernandez. 
C 366* 16d-10 
EL CRIMEN DE 
. YAOUAJAY 
MA-CON T I N UA RODEADO D E L 
YOR M I S T E R I O . RUMORES 
Q U E C I R C U L A N 
(Por telégrafo.) 
Yagua jay, 10. 
L a agresión de que fué victima el 
director del periódico " L a Cotorra", 
de esta localidad, es el tema de todas 
las conversaciones. Las pesquisas 
realizadas no han logrado descoi-rer 
el velo impenetrable que rodea el cri-
men misterioso llevado a cabo en las 
sombras de la noche. 
E l nombramiento de ún juez espe-
cial seria bien recibido por el pueblo. 
E l Corresponsal. 
El teniente Hípio 
Inlgnez repuesto 
Resuelto favorablemente el expe-
diente tramitado contra el teniente 
de la Policía Nacional señor Higinio 
Iñiguez, por el incidente ocurrido en-
tre éste y el capitán Sr. Estrada Mo-
ra, volverá en breve a desémpeñar su 
puesto en el Cuerpo de Policía. 
E n la causa seguida contra el cita-
do teniente en la Audiencia, fué con-
denado a pagar 50 pesos de multa, 
resultando absuelto el capitán Estra-
da Mora. 
Comisión Internacional 
" N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
1 
ü/|^;!|| En la Lactancia Ar-
tüiclal , adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
dita? sus éxitos. 
De v e n í a en to-
das las F a r m a -
c i a s acredi tadas 
de la I s l a . 
Han sido nombrados los señores 
doctor José A. del Cueto, doctor E n -
EI pueblo comenta el hecho, mos- ! rique Hernández Cartaya, señor Ar-
trandose en extremo alarmado por !a: mando Godoy, doctor Cosme de la To-
frecuencia con que, desde hace algún ¡ rriente, doctor Rafael Montero, doc-
tiempo, vienen desencadenándose es- 1 tor Joaquín de Freixas y Pascual, 
cenas sangrientas, en que la traición 1 doctor Eduardo Desvernine y señor 
juega un papel importante. Andrés de Laguardia y Calvo, para 
E l señor Morales, según todas las que bajo la presidencia del señor Se-
versiones circulantes, fué agredido \ cretario de Hacienda compongan la 
desde la sombra, cuando iba a pene- 1 Comisión Internacional de la RepúbU-
trar en su morada. ca de Cuba en el Congreso Financie-
E l hecho de presentar tres heridas, ro formado por la Conferencia Pan 
dos en el pecho y una en la «spalda, Americana. 
N I I I S C 
Su desarrollo, 
desenvolvimi-
ento y fuerza 
dependen no solo del ejerci-
cio, sino de su alimento ayu-
dado con el A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n de l 
Cerebro y Nervios), 
Cordial de Cerebrina ( M i 
especialmente en personas de 
vida sedentariay en países que 
por su fuerte clima la D e b i l i -
d a d , A n e m i a , e t c , los consume. 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
LA ( RAÑA. SAN R O Q U E . MAGNO PROGRAMA 
D e S a n c t i S p í r i t u s 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
Sancti Spíritus, Agosto 10. 
A la? 2 y 35 p. m. 
E n las minas "Mercedes" de este 
término, propiedad del doctor Matías 
Duque, sostuvieron una reyerta los 
ciudadanos Martín Rodríguez Barrio, 
de 30 años, natural de Zamora (Es-
paña), soltero, de profesión minero, 
y Antonio Soleuzal. mestizo, soltero, 
natural de esta ciudad, y de oficio 
jornalero, resultando muerto Soleu-
zal. 
E l arma esgrimida por Martín Ro-
dríguez, fué un cabo de azadón. 
E l agresor después; de cometido el 
hecho se presentó a la Guardia Ru-
ral, ingresando en el vivac momentos 
después. 
E l Juzgado acompañado del médico 
forense, doctor Cruz, se constituyó en 
el lugar de la tragedia, practicando 
las diligencias oportunas y ordenan-
do para esta larde la práctica de la 
autopsia al cadáver. 
H O L M E S . 
Un magnífico y variado programa 
han confttcionado los altruista^ de 
"Ferrol y ¿u Comarca". 
1¡¡ domingo 15, en conmem elación 
de La Grafía y San Re oue, se cel íora 
rá «-ri la Quinta del Oliispo una gran 
f esta, una fiesta simpática y atra-
yente; ella va en ayuda del noble 
ideal que persiguen los que velan en 
Cuba por el engrandecimiento moral 
de la patria por el medio más digno: 
HT cultura. E l la mostrará más am-
plios horizontes a los titanes lucha-
dores que abandonan lo más caro que 
existe en la vida para labrarse un 
porvenir digno, noble, honrado. 
De la que será fiesta magna, vamos 
a dar al público algunas do las par-
tes más sobresalientes. 
A las ocho de la mañana, la Comi-
sión organizadora, en varios automó-
viles, recorrerá la población con una 
banda de música; a las nueva dará 
principio la fiesta con el disparo de 
bombas y cohetes, elevándose glo-
bo í. 
¡Se celebrarán, antes del almuerzo, 
varios juegos clásicos del Ferrol, en-
tre los Bandos Azul y Blanco, que se 
disputarán un premio; juegos de 
Ollas, Gallina Ciega, Villarda y Ma-
rro, que serán amenizados por dos 
bandas de música, varios organillos 
y la indispensable gaita. 
E l yantar — xantar — comenzará 
a las doce y media; luego, en la es-
pléndida glorieta de seiscientos me-
tros cuadrados, s© organizará un 
suntuoso baile, en el cual tocará ]as 
más escogidas piezas de su 
Ni sufre ni padece 
Aunque las personas atacadas de 
reuma, son las que más sufren y las 
que más padecen por la crueldad 
grande de las acometidas de ese nrnal 
tremendo, ya no sufren ni padecen, 
porque el reuma, va desapareciendo, 
y no es que el verano con su calor, 
haga disminuir las causas de la do-
lencia, nada de„eso, es que el doctor 
RusseU Hurst, ha puesto en el mer-
cado el antirreumátlco de su nombre, 
que cura radicalmente el reuma en 
breve tiempo, porque lo alivia en 
cuanto se comienza a tomar. 
Se sabe ya de millares de reumá-
ticos, que han curado con el aftitlrreu-
m ático del doctor Russell Hurst, los 
que proclaman más que nadie las ex-
celencias de ese preparado verdadera-
mente maravilloso. 
Las aguas carbonatados 
pagarán el impuesto 
Se ha declarado que las aguas car. 
bonatadas artificialmente preparadaí 
en Cuba como las de "Amai*o," "Co-
pey," "Isla de Pinos," "San Miguel," 
etc., y las extranjeras como las de 
'Terrier," "Apollinaris," "W h i t e 
Rock," etc., están comprendidas en 
la clase segunda del Inciso 4o. del 
Artículo 3o. de la Ley de 27 de Fe-
brero de 1903 modificada por la de 
25 de Enero de 1904 y sujetas por 
lo tanto al pago del Impuesto Espe-
cial. 
" K N E U P E R ' 
E L MEJOR F I L T R O 
3e ajusta a cualquier llave de a^ia . 
Pequeño, Sencillo 7 Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando» . 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana, 
C 8356 IZZÜüZ—Jn J27 j | 
1 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' 
15-19 E a s t I I Street, N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo 
da, p r ó s i m o a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Es te Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y, 
bien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
ü n a hab i tac ión con el uso del b a ñ o : $1.00 a l día . 
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del b a ñ o 
$1.50 al día . 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, a l día-
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con b a ñ o privado 
$2.00 en adelante a l día-
P L A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, desd* 
$2.50, 3.00 haa ía 3.50 a l día , por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el verano. 
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo españo l G R A 
T I S . . • . . . l-ü r / 
D ir i j i r se a John H a r r i s , Administrador. 
cantinas y puestos de refrescos y ros 
quillas. 
L a entrada cuesta cuarenta centa-
vos a los varones; a las señoras, 
veinte. 
A la finca en que tendrá lugar la 
romería, tienen acceso toda clase de 
vehículos, pues ha sido conveniente-
mente arreglado el frente de entrad:; 
de la citada Quinta. 
Si la fiesta tuviese que ser suspen-
dida por cualquier causa, las entra-
das seán válidas para cuando ésta se 
llevare a efecto. 
E l que se ponga importuno, la Co-
misión lo echará de la fiesta. 
Con el programa que antecede, 
hasta el tiempo ha de mostrarse en-
tusiasmado y dejará que los simpá-
ticos ferrolanos celebren su fiesta, 
que fines tan nobles lo merecen todo, 
todo: hasta la benignidad de los ele-
mentos; dorando ese día el sol 1as 
verdeantes campiñas. 
La. Tropical, siempre generosa, ha 
brindado sus cervezas superiores a 
los romeros alegres. 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso ai sanarles 
les ríñones. 
E l dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
selecto n i equiTaTcnte á dolor de los ríñones'. Los 
repertorio la banda de veinticinco ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
•¡ente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinare! cuerpeó al levantar algo 
pesado. 
E l doblarse ó enderezarse es un tormento; 
•e dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
y otros amenos espec | ̂  ó de]X i]gun as¡ento 8Pmejante á granos 
arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que tus ríñones tienen que atenderse. 
E l abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bríght 
4 Diabetes. 
profesores dirigida por Enrique Pe 
ña. Además, habrá otro gran baile 
en el campo de la romería, en el cual 
tocarán una orquesta, varios granu-
jeantes organillos y la gaita añora-
dora. 
A las ocho, la artística iluminación 
será el anuncio de que ha comenzado 
la espléndida verbena que durará 
hasta las once de la noche. Habrá, 
también, ola giratoria, columpios, ti-
ro al blanco 
tácalos. 
Durante la fiesta habrá instaladas 
0 HAY D I S P U T A , 
PARA C O M P R A R 
J O Y A S :: : : : ¡ 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO, 6«, ESQUINA i 1SÜACATE. 
C 3305 - alt in 24 jl 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i es a h í son 
los r íñones 
"E) Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Pildoras de Foster para los Ríñonei 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y ti dinero e» 
experimentos con otros remedios de repu¡w 
cioo dudosa. Las Pildoras de Foster caefri 
tan 75 años de éxito no interrumpido en l | 
curación de afecciones dorsales, de losriñoaM 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñooei 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas 4f 
aqui del país que las han usado. 
P R U E B A D E E L L O t 
E l señor Emilio Avendaüo Silva, 
empleado, con domicilio en Cerro 
núm. 440-B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que e»« 
tuve afectado de los ríñones, ex-
perimenté a un tiempo u otro los 
raraxrterlsticos y penosos síntoma* 
Je dolores o punzadas en los lo-
mos, sueño molesto, orina turbia y 
escaldante, etc., y hoy puedo decir 
que han desaparecido todos esos 
achaques con dos cajas o pomos 
jue he usado de sus Pildoras de 
Foster para los Riñones y que me 
encuentro enteramente bien. 
También, segrün los médicos, mi 
mal de los riñones estaba compli-
cado con el de inacción del híga-
do, síntoma que he logrado tam-
bién combatir con las plldoritas an-
tibiliosas de Doan que vienen en los 
pomos do Pildoras de Foster y cu-
yo eficaz efecto puedo garantizar." 
PILDORAS D E F O S T E R P A R A L O S RIÑONES 
De venta en lac boticas. Se enriará muestra grátís, franco porte, á quien la solicita» 
Foster-McClelIac Cc^ Buffalo, N. Y , E . U. de A-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A m N A 
A G O S T O 11 D E 1 9 ) < 
S A N T O S Y A R T I G A S , E N " P A . Y R E T " 
H O Y , d í a 1 1 , M I E R C O L E S B L A N C O . D e b u t d e l g r a n a c t o r d a n é s P S I L A N D E R . E n l a e m o c i o -
n a n t e y h e r m o s a p e l í c u l a d e g r a n e s p e c t á c u l o , t i t u l a d a : 
P O B L A P A T R I A 0 fllREDEDORES B E P R E H Z L I T Z 
E n l a c u a l P s i i a n d e r , e l a c t o r p r e d i l e c t o d e l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , r e a l i z a u n a g r a n l a b o r a r t i s t a . 
P R E S E N T A C I O N D E A L D O , E N N U E V A S O B R A S . 
T I T U L O D E LOS CUADROS D E L A P E L I C U L A : "POR L A P A T R I A : " Austria en gruemu—En campos contrarios.—La paloma mensajera.—La traición tiende sus redes.—Un men-
saje salvador Heroísmo femenil. La jura de la bandera.—La explosión del cañón.—i Salvados milagrosamente!—El ataque.—La trinchera invencible.—Amigos y rivales.—Los he-
ridos—La fortaleza rusa. A través de las alambradas.—El traidor.—La espada rota.—Explosión de un pdvorin.—La rendición.—Honor a los vencidos.—Sobre el pecho del valiente 
condecoración significa el agradecimiento de la Patria.—Fin de un idilio. 
ducida al castellano por Ricardo Blas-
co, i 
E n este teatro único en la Habana 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
donde se hacen comedias, es la fun-
ción continua. De siete ly media a do-
ce de la noche, cinematógrafo y co-
medias. Todo por una pesetas. 
ATjHAMBRA.— Tres tandas. "Flor 
de The", "Bobo. pero. . ." y "La ven-
ganza de un gallego". 
XACIONAIi. — Mucho llamó la 
atención del público la película es-
trenada anoche, titulada "En las en-
trañas del Océano", la que es, efec-
tivamente, entretenida y a ratos sor-
prendente. 
Habrá de proporcionar alguna bue-
na entrada a la empresa. 
Hoy, función de moda, se repetirá 
la celebrada cinta. 
P A Y R E T . — Continúa con (?ran 
brillantes la temporada de cinemató-
grafo y varietés de la empresa Santos 
y Artigas, que se ha convertido en el 
espectáculo predilecto de la sociedad 
habanera. ALDO, el genial transfor-
mlsta italiano, y las espléndidas pe-
lículas que se exhiben diariamente, 
son objeto de grandes celebraciones. 
Hoy es día de moda, primer miércoles 
blanco de la temporada, para cuya 
función Santos y Artigas han combi-
nado un programa espléndido. E n 
primera banda, sencilla, la bellísima 
film de Xordisk "Perro salvador" y 
presentación del gran ALDO, con la 
comedia a transformaciones "Bombe-
ro de guardia", gran creación del Ini-
mitable artista. E n segunda tanda 
doble, nueva presentación de ALDO, 
con el gran acto "Una noche trági-
ca", en la cual el Inimitable artista 
lleva a cabo las más rápidas y estu-
pendas transformaciones con la niti-
dez y pulcritud en él peculiares. 
Esta tanda se completa con el es-
treno de la notabilísima película de 
Nordisk que llega el sugestivo titulo 
de "Por la Patria", con la que hace 
su reaparición el genial actor danés 
"Waldemar Psiiander, de tan grata 
recordación, que lleva a cabo una 'a-
bor inimitable. Precios los de costum-
bre, a base de 20 centavos luneta con 
•entrada la tanda sencilla y 30 centa,.-
vos la tanda doble. 
COLiOX. — Ayer fué de moda la 
función celebrada en este simpático 
: teatro de verano. E n la segunda tan-
f da se llevó a la escena el drama líri-
co en Un acto, de Ricardo Flores y VI-
1 cente Peydró, titulada "Carceleras". 
Su interpretación fué excelente, 
pudiéndose asegurar que ha sido un 
'nuevo éxito de esta compañía, tanto 
en la presentación como en la parte 
artística; la elegante señora Carmen 
Segarra hizo una Soleá llena de sen-
timientos, cantando con gran acierto 
y cosechando muchos aplausos Lolita 
Pastor y la Obregón, también fueron 
muy aplaudidas; Salas, Puertolas y 
Fuentes, interpretaron a conciencia 
BUS respectivos papeles. 
E l señor Velga confirmó la exce-
lente impresión que había causado el 
día de su debut con "La reina mo-
ra", i 
Posee este artista una extensa y 
bien timbrada voz. E l día que sepa 
dar calor a las frases, será, sin duda, 
uno de los mejores cantantes de zar-
zuela que pisan los escenarios haba-
neros. ¡ 
Al señor Baldojii le debemos un 
elogio por la jota que canta en "La 
alegría de la huerta". Este tenor can-
tó la popular jota con la valentía y 
justeza que requiere, e hizo gala de 
su hermosa voz. 
Para hoy anuncian los programas 
una escogida función, en primera, 
"TA alegría de la huerta", en segun-
da, "Carceleras", y en tercera, "La 
cruz blanca". / 
MARTI.—Exito brillantísimo alean 
zó anoche la señora Consuelo Vizcaí-
no, cantando "La Niña de los Besos", 
obra con que se presentó al público 
de Martí. 
En "El Sueño de Plerrot" fueron 
muy aplaudidas las señoras Marco y 
Vizcaíno y los señores Villa, Noriega 
y Maella. 
Hoy se repiten " L a Niña de los Be-
sos" y "Sueño de Plerrot". 
En tercera tanda se representará 
"La carne flaca". 
E l día 18 debutará Limón, el tenor 
mejicano. 
ACTUALIDADES. — L a bombonera 
estuvo anoche muy animada y satis-
fecha debe estar la comisión organi-
zadora del beneficio a Peñita. E l re-
sultado ha batido el récord de los qx:e 
se proponían los iniciadores de la 
simpática fiesta. E l beneficiado em-
barcará Inmediatamente para Cali-
fornia. 
Para esta noche se anuncian tres 
tandas, en las que se proyectarán 
preciosas creaciones clnematográfi?fia 
adquiridas a elevados precios por la 
popular empresa. 
En todas las tandas trabajará 1̂ 
Incomparable duetto "Los Etayos", 
que cada día gustan más, y la exce-
lente cupletista sevillana Paquita Si-
cilia ,el jilguero que tiene por jaula 
la risueña bombonera. 
L a empresa prepara una porción 
de novedades que se darán a conocer 
de un momento a otro. , 
T E A T R O D E L A COMEDIA. —Un 
éxito grandísimo de arte y de taqui-
lla, obtuvieron anoche en el simpá-
tico teatro de la "Comedia", los mo-
destos artistas que bajo la dirección 
de los señores Garrido y Soriano ac-
túan en él. 
" E l difunto Toupinel" mantuvo en 
Se ensaya "La Reina de Carra-
guao", de M. de Luis y López del 
Real, música de Anckerman. 
POR LOS C I N E S 
Para la velada de hoy está anun-
ciado en Galathea un sugestivo pro-
grama cinematográfico. Las obras 
que lo forman, son: E n primera y ter 
cera tanda "La heredera", bellísima 
creación de la Milano Film, Interpre-
tado por la eminente actriz Mad. Hes-
peria y en segunda, el gran drama 
de Cines "Burla cruel". Mañana, es-
treno de " E l acecho", espléndida crea 
clón de Mad. Hesperia. 
L A R A . — E n el decano Lara se pre-
senta hoy el cartel rebosante de atrac-
tivos. Las obras que integran el pro-
grama, son: E n primera y tercera 
tanda, el estreno de turno, la graciosa 
comedia de gran metraje "Max en el 
Convento", gran creación del insupe-
rable artista Max Linder y en segun-
da tanda, reprlse de "Archimillonario 
por un día", comedia de Nordisk. E l 
viernes "La heredera". Interpretada 
por Mad. Hesperia. 
PRADO. — Espléndido programa 
está anunciado para la velada de hoy 
en el concurridísimo Prado, el es-
pectáculo predilecto de las familias. 
E n primera tanda sencilla, el drama 
de aventuras "La corona de la Empe-
ratriz de las Indias", de sugestivo ar-
gumento, y en segunda doble, reprlse 
de la sensación del año, "¡Abajo la 
guerra!". E l viernes estreno de "Las 
lágrimas del perdón". 
L...T ^ 
Al 
DE P E I E I I I A 
Tengo el gusto de comunicarle hte-
ber trasladado m í domicilio de la caí-
lie de Cuba número 65 a la. de Conr-
póstela número 113 donde he instala-
do mis nuevas oficinas para dedicar-
me al ramo de COMISIONES Y R E -
P R E S E N T A C I O N E S de fábricas ex* 
tranjeras, especialmente de CALZA.-
DO, 
Ponaro a la disposición de mts antí-
constante risa al selecto público que p o s amigos y 
llenaba la sala y los palcos del ven-
tilado teatrlto de la calle de Animas. 
Hoy miércoles, vuelve a escena la 
regocijada obra de Bussl. 
Para mañana, el acontecimiento tea 
tral de la Habana, será segurmente el 
beneficio del tan popular y querido 
del público, el graciosísimo primer 
actor Alejandro Garrido, que ha ele-
gido esa función, la más graciosa de 
las obraa de lo#) hermanos Quintero, 
titulada "Los Galeotes". 
Grande es el pedido de localidades 
que para esta función, han hecho ya 
los admiradores y amigos del infati-
gable actor. 
E n estudio "La indagatoria", <L' i 
Enquete) original de Henriet, y trá-
tense y yariado muestrario que acabo 
de recibir donde hallarán los estilos 
más modernos, las mejores produc-
ciones y los precios más reducidos» 
por Teñir de las fábricas más importan 
tes y no tener gastos de Intermedia» 
ríos. . 
E s t e b a n H e r n á n d e z 
Comisiones y Eepresentacioneaw 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 113 
T e l é f o n o A . 6 6 8 4 
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FORNOS. — Interesante programa 
tiene anunciado Fornos para la vela-
da de hoy. E n primera y tercera tan-
da "La máscara de la muerte", inten-
so drama pasional, de excelentes efec-
tos, y en segunda "La revancha de 
Brown", sensacionalísimo drama. Ma-
ñana, la comedia "Las pildoras del 
amor . 
T E A T R O MAXIM.— No se cabrá 
mañana en Maxim. Bien es verdad 
que esto sucede todas las noches, pe-
ro mañana el programa ofrece un po-
deroso aliciente que habrá de culmi-
nar en un gran éxito moral y pecu-
niario. Nos referimos al estreno de 
i 'En tiempos del César, cuando Roma 
gobernaba", una obra que, al decir 
de críticos y personas bien autoriza-
das en materias cinematográficas, 
aseguran que puede codearse perfec-
tamente con "Salambó", y otras ma-
ravillas con que cuenta "La Interna-
cional Cinematográfica", de esta ciu-
dad. 
E l programa de hoy es de los que 
también atraen en gran manera a las 
personas de gusto refinadamente cul^ 
to y depurado. 
Para que los bebés rían durante 
una hora, en la primera tanda de hoy 
serán exhibidas infinidad de películas 
muy regocijadas, interpretadas por 
Max Linder, Sánchez, K r i - K r i , Bido-
nl y otros apreciablea sujetos que an-
te la humanidad han contraído más 
méritos que el Kaiser, pues éste se ha 
propuesto sembrar el dolor humano, 
mientras que esos artistas cinemato-
gráficos se han propuesto sembrar la 
alegría, cuyo fin no hay nadie que 
niegue que sea más altruista y más 
humanitario. 
E n segunda tanda irá "Detrás de 
la máscara", una de las cintas más 
emocionante y bellamente Interpreta-
da por los mejores artistas de la fa-
mosa casa "Roma Film", 
E n tercera irá " E l Tesoro de Pen-
•dajha", perteneciente a la conocida 
y celebrada serie de oro de "La In-
ternacional Cinematográfica". 
Y en cuarta sección volverá a pa-
sar por el blanco lienzo de Maxim, 
la preciosa cinta exhibida en la segun-
da de hoy, titulada "Detrás de la 
máscara". 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Reglo 
programa presenta hoy, este elegante 
cljie, sobresaliendo el gran estreno, 
de la marca Savoja, de Torino. inter-
pretado por la eminente, trágica ita-
liana, Mlle. Olga Bertlni, titulada 
" E l hogar doméstico", será un éxito, 
además exhibición de la sensacional 
película, en cuatro actos, "La peque-
ña detective". 
Tengan presente, que se aproxima 
el estreno de la maravilla del Cine, ti-
tulada "En tiempos de César o cuan-
do Roma gobernaba", de la marca 
Pathe, de París, 3000 metros. 
UNA FUNCION E N E L 
HIPODROMO 
Santos y Artigas ofrecerán proba-
blemente esta misma semana en Pay-
ret, un espectáculo cinematográfico, 
que ha de llamar poderosamente la 
atención. 
E s una película de una representa-
ción completa en el "Hipódromo de 
Nueva York", espectáculo de gran-
diosas proporciones, para el cual se 
han acumulado toda clase de elemen-
tos, con los que han lograd efectos 
verdaderamente sorprendentes. L a 
presentación es regia, con rigurosa 
propiedad. Hay colosales escenas co-
reográficas, en las que toman parte 
gran número de personas, que resul-
tan de una singular belleza. E l asun-
1 1 1 i l 
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to de esta obra se desarrolla toman-
do como base el robo de unos céle-
bres planos que un oficial debe con-
ducir al canal de Panamá, el cual ha-
ce sobrehumanos esfuerzos para re-
cuperarlos, dando lugar a bellísimas 
escenas de colocales efectos y propor-
ciones. E s un espectáculo origlnalí-
slmo, que ha de gustar extraordina-
riamente. 
OIROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas aftienas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueyes y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, d'.ez centavoa 
Los domingos matinée para los ni-
Igüardícnte r iverT 
Udíco i e g i t í m o p n r o d e u v a 
D e P a l a c i o 
A U D I E N C I A S U S P E N D I D A 
Por haber recibido el señor Presi-
dente de la República la noticia de 
haberse agravado en su enfermedad 
la señora madre del doctor Raimun-
do Menocal, su tía, suspendió la au-
diencia que había concedido ayer a 
los señores Congresis, dirigiéndose 
a la casa de la* paciente. 
NO S E A C C E D E 
Por Decretos Presidenciales se ha 
resuelto: * 
Denegar la Condonación de una 
multa de ^100.00 que por infracción 
del Reglamento del Impuesto se le 
impuso al señor Pedro de Casas, de 
Camajuaní. , , 
Id. id. de $100.00 a Pedro Sán-
chez Alonso, de ésta Capital. 
Id., id. de $1.000.00 a Salvador Pa-
saron García de Cárdenas. 
Id., id. de $55.00 a los señores Gon-
zález y Hermanos de Rancho Bo-
yero. 
Id., id. de $3.372.60 a González y 
Hermanos de Sagua la Grande. 
A D E S P E D I R S E 
E l conocido hombre público señor 
Rafael Fernández de Castro, estuvo 
ayer a despedirse del general Meno-
cal, por embarcar hoy para los ¿a^ 
tados Unidos. 
Para ver a media noche 
En la habitación del enfermo, o en" 
el cuarto del niño, ya no se requierí 
dejar una gras luz encendida, por-
que las velitas Waxine, que Import^a 
Alonso Menéndez y Co. de Inquisidor 
10 y 12, dan una luz, fija, firme, de 
suficiente intensidad, «in humo «i jnaj 
olor ,que sustituye c n ventaja \̂ 
alumbrado mejor. 
Se venden las velitas Waxine en 
las boticas y bodegas, en cajitaa d« 
a 10 y sus Importadores regalan a 
quien Wevo este avieo, eos una vellta 
y un vasito, como muestra. 
L a caja de veliitas que no ten^a inu 
presa en su tajpa la palabra Waxine, 
no es legítima. 
O P E R A C I O 
C A N C E R C U R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A u ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 3 
Especial para los pobress de 5 y media a 6-
MadallM 
de Oro ( ¥ 1 8 0 , CARME (PEFTOM) y F O S F A T O S ) 
Olpiomat 
do Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esfo v/no TONl-NUTRIVO, es t\ reconstituyente el mas activo. ^ 
Efflcac/a remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, /a t i s i s 
en la alimentación de los NI NOS débiles y de los convalesclentes. 
Parit, COLLII j C". 49. r. di laubeugi y id todas las firmacia». 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
ANUNCIO 
N o e s u n a p e l í c u l a d e g u e r r a , n i d e a s u n t o h i s t ó r i c o ; e s u n a t r a g e d i a d e a m o r y d e o d i o , e s u n 
e p i s o d i o s a n g r i e n t o , e n e l q u e a p a r e c e n , e n b r i l l a n t e s c u a d r o s , r e v i v i d o s l a b á r b a r a l u c h a d e l p a g a -
m s m o c o n l a c r i s t i a n d a d . N o d e j e d e v e r l a , q u e d a r a a s o m b r a d o . S e l o g a r a n t i z a 
= = = = = = = " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
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C*f í7Jfr e^ a s l 3 Q ^ c o e n v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x i a 
y n o s e a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
E l a c m í í t i r t n a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o d M I M U I A I , q u e i e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: E n todas l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , Neptono, 9 1 " 
F O L L E T I N 2 5 
R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Zegríes 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n, una do las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
Ldo. José Ixípez Rodri-
gues. 
(Continúa.) 
—Bien . . . como siempre... Un po-
co aburridos, un poco tristes. . . Por 
lo demás, bien. . . 
Púsose don Serafín a explicar sus 
encantados proyectos acerca del li-
bro de los linajes. 
—Tú me ayudarás . . . ¿ no es cier-
to ? . . . E n el archivo de tu casa hay 
documentos muy curiosos... Yo po-
seo un arsenal de datos... ¿Me ayu-
darás. Alfonsito ? . . . Como prólogo, 
pienso escribir a grandes rasgos la 
historia de Alcalá de los Z e g r í e s . . . 
— S í . . . sí, muy bien...—contesta-
ba Guzmán distraído—. Todo lo que 
asted quiera . . .—Y miraba con afán 
A Elena, que sonreía tnctemente. 
Salieron luego a la terraza. Des-
de allí, la puesta del eol tenía una 
grandeza singular. L a lejana sierra, 
vestida de púrpura con la lumbre del 
astro, ^desplegaba eu magnificencia 
sobre un cielo ir.octnte y tranqui o; 
al pie de la tarraza, el hondo tajo se 
llenaba de sombras y el rumor del 
rio se alzab;i como un sollozo. E n 
el ancho valle caía pausadamente la 
noche, mientras laj casas y las ruinas 
de la Alcazaba, erguidas sobre el pe-
ñasco, absorbían los últimos resplan-
dores del sol, lo- mismo que las cim-
bres de la sierra, y dibujaban sus 
valientes perfiles teñidos de sangre 
y oro. 
Vino la noche y plateó la luna en 
el cielo. 
—¡Qué noche más hermosa!—dijo 
Alfonso contemplando el paisaje. 
—Muy hermosa... —añadió Elena 
maquinalmente. y de su pecho se es-
capó un profundo suspiro. 
L a luz de la luna daba de lleno 
en el semblante de la cautiva. De to-
das las facciones de su rostro bro-
taba una emanación espiritual; nun-
ca se pudo decir con más razón que 
el rostro es el espejo y el retrato del 
alma. A la luz de la luna, aquel ros-
tro parecía de cristal. 
—Eres una mujer admirable—pro-
nunció Alfonso con la voz conmovi-
da. 
—1 J e s ú s ! . . . ¡pobre de mí!—excla-
mó Elena sonriendo con amargura—, 
¿por qué me dices eso? 
—Por tu heroísmo, por tu resigna-
ción . . . por tu santidad. 
—Todas las mujeres sabemos su-
frir. ..—repuso Elena tristemente- -. 
E s la única ciencia que nos ense-
ñáis los hombres... 
—¿Desprecias a los hombres? — 
preguntó Alfonso. 
— A todos... menos a mi padre y 
a tí. 
Y luego añadió, con la voz empa-
ñada por la emoción. 
— E l es mi padre. . . tú eres mi her-
mano . . . 
—¡Qué triste—dijo Alfonso miran-
do la noche—. qué triste es la vida! 
¡qué tristes son todas las cosas del 
mundo! 
—¿Acaso no eras tú feliz?—pre-
guntó Elena sorprendida. 
—Hay siempre un abismo en la 
vida más dichosa—observó Alfonso 
con pesadumbre—. L a imaginación y 
el deseo son superiores a la realidad 
más estupenda. Siento un vacío, una 
tristeza, un desencanto... Yo no sé 
a punto fijo lo que esto e s . . . A ve-
ces, cuando estoy solo, me entran 
ganas de llorar, siento una ternura 
muy grande, una compasión doloro-
sa, que me aprietan el corazón y mo 
suben a los ojos. . . E l otro día me 
sorprendió Beatriz de esta guisa. 
—"¿Por qué lloras?"—me dijo pas-
mada.— "Si no lloro, mujer — lo 
respondí—, es un pensamiento que 
llora en mí corazón como un niño 
recién nacido." El la , entonces, se echó 
a reír, asegurando que yo estaba lo-
co de remate.. . Y es que la pobre-
cita no sabe de estas cosas. . . Ten-
go en el alma una melancolía donde 
tiemblan todos los dolores... A ve-
ces, una caricia de mi hijo me llena 
los ojos de l á g r i m a s . . . 
—Alfonso... — murmuró Elena 
sonriendo—tú lo tienes todo para ser 
feliz; tú eres real y verdaderamente 
dichoso... Lo que sucede es que tie-
nes curiosidad y envidia del dolor. 
Tan pobre y miserable es la felici-
dad de este mundo, ^ue hasti los más 
felices sienten la nostalgia del sufri-
miento . . . Yo he padecido también 
esas desgarradoras melancolías, inex-
plicables y vagas, propias de las al-
mas sensibles. Y digo que las he pa-
decido, porque cuando me poseían 
esas tristezas anónimas era en mis 
días dichosos. Después que toqué las 
grandes penas, los verdaderos dolo-
res, ya no volví a estar triste sin 
motivo. Cuando perdí a mi madre 
creí que no había en el mundo tor-
mento más cruel. Ahora sé que lo 
hay: es más amargo y terrible que 
perdar una madre pefder un hijo. ¡Y 
tú no has sufrido este dolor tan gran-
de, por fortuna! ¡Ya ves si puedo 
considerarte dichoso! Procura ahu-
yentar esas ligeras sombras de tu 
felicidad, esos dolores ficticios, pro-
ducidos por la abundancia del cora-
zón. Tal vez no son sino un divino 
placer. . . 
Hablaba Elena con singular elo-
cuencia. Apoyado un brazo sobre la 
balaustrada, cruzadas las manos so-
bre el pecho, en una actitud bellísi-
ma, mostraba en la luz de los ojos 
todo el calor de su palabra. Sobre el 
negro vestido, las manos pequeñas pa-
recían dos rosas blancas. Alfonso, 
cerca de ella, con los codos sobre la 
piedra, escuchaba la voz dulcísima, 
puesta la mirada en el abismo obs-
curo del tajo. Don Serafín ee había 
sentado en un sillón, entre las mace-
tas, y se había dormido, con los bra-
zos cruzados y la pipa entre los 
dientes, de cara a la luna. 
—No me extraña—siguió diciendo 
Elena—esa envidia que sientes del 
dolor.. .—y sonrió delicadamente.— 
E l dolor tiene sus voluptuosidades. 
E n la agudeza de mis mayores pe-
nas suelo experimentar una sublime 
delectación que me hace muchas ve-
ces besar mis lágrimas con respeto 
y orgullo. Y de estos íntimos delei-
tes espirituales yo saco la consecuen-
cia de que para las almas grandes y 
valerosas todo es bello, hasta el do-
l o r . . . Pero no me hagas caso, — 
añadió al ver el efecto que sus pa-
labras producían en Alfonso—, yo 
soy también un poco románt i ca . . . 
¡Quién sabe si lo que tú padeces 
no es sino el contagio de mis ma-
les! . . . Siempre que vienes a esta 
casa te pones tr i s te . . . ¡ Claro! To-
mas un baño de melanco l ía . . . ¡Va-
ya!—exclamó, queriendo mostrarse 
alegre—. Tú tienes "la obligación" 
de ser fe l i z . . . ¿Qué te falta para 
serlo? De la única cosa santa y ver-
dadera de la vida, el amor, tienes 
abierta una fuente dulcísima en tu 
hogar. . . Bebe, bebe ahorá, codicio-
so, toda la dicha posible, que ya en 
sazón te vendrán algún día las amar-
guras de los dolores inevitables... 
—No es curiosidad ni envidia del 
dolor lo que yo tengo—dijo Alfon-
so, clavando en Elena una mirada 
profunda—. E s un dolor verdade-
r o . . . 
—¿Qué sabes tú del dolor, Alfon-
so?—interrumpió Elena con viveza. 
—Para saber del dolor—respondió 
Alfonso—me bai-ta con saber de tu 
v i d a . . . 
—¿Qué has de saber tú nada de 
mi vida?—replicó Elena—. ¡Ton-
to!.... Lo que tú sabes de mi vida 
i es lo que has visto. 
. L>-nc A CL}ti ía Q í Q r» Vninn 
Lo d e m á s . . . 
eres demasiado bueno para imaginar-
lo. De mi vida negra y trágica na-
die sabe. Esos secretos morirán en 
mi corazón . . . sin salir nunca de 
mis labios. L a vergüenza y, el orgu-
llo pondrán siempre un candado en 
mi boca. . . ¡Cuántos horrores se 
ocultan a veces bajo la santidad del 
matrimonio 1 
Tapó Elena su rostro con las ma-
nos, como queriendo ahogar en la 
sombra sus recuerdos... Alfonso vió 
er. aquellas palabras un abismo, to-
davía más hondo y negro que el ta-
jo abierto a sus pies . . . 
— E n fin,—dijo Elena descubrien-
do el rostro y haciendo gala de ener-
gía.—no hablemos de estas cosas. . . 
Sé tú feliz, amigo m í o . . . Tú naciste 
para ser dichoso... Tú mereces ser-
l o . . . ¿Por qué quieres hundir tus 
ojos en el drama de mi vida y sen-
tir el contagio de mis lágrimas? 
—Pero ¿tú crees—dijo Alfonso con 
exaltación—que yo puedo ser feliz 
viéndote desventurada?... ¡Si las 
lágrimas tuyas me abrasan el cora-
z ó n ! . . . ¡Si por darte una sola ale-
gría!*. . 
—¡Cállate. Alfonso!—exclamó Ele-
na en ademán de súplica. — Y miró 
a su padre, que dormía a la luz de 
la luna. 
Alfonso, pálido, trémulo, comenzó 
a pasear por la terraza, queriendo 
contener las palabras que pugnaban 
por saltar de su boca. 
—¡Elena!—dijo p^r fin. en voz 
baja, cogiéndole las manos blancas, 
que parecían de nieve, que parecían 
de luna—. ¡Si no ¿puedo callarme!.^1 
¡Si estoy loco!... Si mi felicidad. 
— ¡ A l f o n s o ! . . . ¡Por Dios! . . . 
—¡Si mi felicidad eres t ú ! . . . ISI 
te quiero má^"que a mi v ida! . . . I Si 
mis males son de amor. . . de un amor 
más profundo que el dolor y que la 
muerte!.. . 
Cayó de hinojos, sollozando. Ele-
na temblaba como una hoja, miran-
do al cielo, pidiéndole a Dios forta-
leza para vencer aquella suprema 
tentación. • I 
Don Serafín roncaba apaciblemen-
te a la luz de la luna. . . 
Alzóse Alfonso del suelo y se re-
clinó sobre la balaustrada, avergon-
zado V temeroso. Estaba pálido y 
convulso. Quiso hablar y se le cua-
jaron las palabras en la boca. Miró 
al abismo y sintió un extraño terror. 
Elena quedó un instante callada y 
pensativa, con el codo sobre la co-
lumna y la mano, abierta, en la me-
jilla. Después dijo con tono sencillo 
y natural: 
—Quiero hablarte, Alfonso, con la 
mayor sinceridad. Te abro mi alm» 
y te la muestro toda como lo haría 
delante de mi confesor. Yo no soy 
como suelen ser las mujeres en se-
mejantes casos. Siento que hayas pro-
nunciado esas palabras que acabo de 
oír; pero no me azoran ni me ofen-
den, ni siquiera me extrañan- wa 
tiempo que las veo dibujadas en tus 
labios, que las leo en tus ojos y, ¿P^r 
qué no decirlo?, que las tengo escri-
tas en mi corazón . . . Las escucho se-
renamente, con un sentimiento mez-
clado de alegría y de angustia.. • ^ 
dudo de la verdad de ellas, porque 
(Continuará.! 
A G O S T O 11 D E 1 9 1 5 D I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A S T E X S 
i 
Solamente en esta Casa un espe-
juelo de oro macizo, por $ 4. 
Salud, núm. 1. 
U 
GitÉiíi) v 
O F E R T A E S P E C I A L : Un espe 
juelo de oro de 14, por $ 2. 
S E C C I O N V : 
M E R C A N T I L 
Revista oficial de la 
Lonja del Comercio 
( V E N E D E LA S E G U N D A ) 
Papas Islas en cajas. Ventas y coti-
teación, a 2.1|2 cts. libra. 
PASAS.—Imp.: 581 cajas. 
Ventas y cotización a 90 cts caja. 
PIMlfeNTOS.—Imp.: no hubo. 
Se han vendido los cuartos y se co-
tizan a 5.112 cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas y cotización a 10.1]2 cts. 
PIMENTON.—Imp.: 133 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 1.792 cajas de 
Holanda y 20 cajas de España. 
Ventas de 28 a 30 cts libra. 
SAL.—Imp.: 2,250 sacos. 
Se vende en grano a 1 cts libra y 
la molida a 1.1|8 cts. libra. 
De Torrevieja se ha vendido la mo-
lida a 1.1|8 cts. libra, la grano a 1 
cts libra. ¿HH] 
SARDINAS.—En latas.—Importa-
ción: 3.813 cajas. 
Se vende el cuarto de 3.3!4 a 7 cen-
tavos de tomate y aceite según cali-
dad y tamaño de envase. 
E n tabales.'—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Imp.: 2,290 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente 
en cajas de 12 botellas a $4.00, las de 
24|2 a $4.1|2 ylas marcas de crédito 
en Iguales envases de $4.l|2 a $5.15 la 
caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.—Imp.: 50 cajas car-
nes y 1,280 cajas de pescados. 
Se ha vendido la caja de 24 me-
dias latas de pescados de 17 a 18 cts. 
la media lata, cotizándoííe a los mis-
Centrífuga polarización 96; en pla-
za .de 4.64 a 4.77 centavos 
c ^ o 1 " " centríf"ga. polarización 
96, de 3.5,8 a 3.3¡4 centavos costo y 
flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 3.87 a 4 centavos. 
Se vendieron 94,000 sacos de azá-
car centrífuga. 
Harina Patente Minesota, a $6.7(1 
Manteca del Oeste en tercarolaa, a 
$8.47. 
Londres, Agosto 10. 
Consolidados, ex-lnterés'. 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69.5j8. 
París, Agosto 10. 
Renta francesa ex-lcterés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 10. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Bolsa de Madrid 24-90. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone« 
ladaa. 





Toneladas vendidas: 14,050. 
Londre*. 
A Z U C A R E S 
D o l o r d e C a b e z a 
iSaávttaê  
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e m n a t i s m o 
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
A N G I E K 
Un fe-M*» 
wCkíiiWCii»") 
P a r a l a T o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
mos precios según surtido, y las'de 
aves y carnes, cotización a 15 cts. la 
media lata. j ^ l 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Ventas al detall a 22 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp.: 10 cajas. 
No escasea nunca esta salazón que 
nos provee con regularidad el merca-
do americano; se ha vendido y se co-
tiza a 10.314 a 14 cts. libra. 
TOMATES.—Imp.: 50 cajas. 
Del natural se han vendido loa 
cuartos y se cotizan a 3.7|8 cts. el 
cuarto. 
Tomate natural 112. ventas y cotiza-
ción a 7.1¡4 cts. media lata. 
Pasta tomate 1|4, ventas y cotiza-
ción a 3.118 cts. cuarto. 
Pasta tomate, 1|2, ventas y cotiza-
ción a 6 cts. media lata. 
T'NTO.—Imp.: 130 cajas. 
Se vende el de Galicia con sal a 
19 cts. libra y el americano a 12.1|2 
cts. libra. M | 
Unto gallego sin sal a 23 cts. l i-
bra. 
VELAS.—Imp.: 1.400 cajas de E s -
paña y 1,200 cajas de los E E . UU. 
Ha yen plaza velas americanas que 
áe venden de $1.19 a $1.57 caja chi-
ca v las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa-
ña, catalanas, chicas y grandes, de 
$1.7|8 a $3.314 caja. 
Las del país se venden de $1.5¡8 a 
$2.85 caja. ^ ( 
VINO.—Imp.: 221 pipas, 12512, 
í.849!4. 65 bocoyes. 283 bordalesas, 
275 barriles 5r 129 barricas. 
Ha mejorado algo la venta de vi-
nos de marcas conocidas y de crédito, 
siendo los preferidos los caldos tloo 
Rioja por su bondad y precio. 
En el precio de cotización está, In-
cltifdo el impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos medías 
o los cuatro cuartos, se vende el de 
sCtaluña de $64.44 a $70.00 y el de 
Valencia V Alicante se ha vendido de 
$64.00 a $70.00. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se co-
! tizan de $15.00 a $16.00 el cuarto. 
Vino THoja: el cuarto de $17.50 a 
$20. cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: adquieren apre-
ciación estos caldos por haberse limi-
tado algo la fabricación del país. 
Se vende el barril de seco de $3.00 
a $8.50 y al mismo precio se vende 
el dulce. 
VINO E N CAJAS.—Tmp.: 2,275 ca-
jas. '•• f 
Abunda el tinto, sobre todo de 
Rieja en botellas alambradas, que tie-
nen buena solicitud a precios regula-
res sepún las marcas. 
De Jcrc?:.—Regular demanda tienen 
los vinos de esta procedencia, que sé 
importan en bocoyes y en pipas, pa-
ra ser embotellados en el país. 
Sus precios varían según las clases 
y envase. y ' 
WHISKEY.—Tmp.: 126 cajas. 
E s moderada la demanda de esta 
bebida, y hfty mucho de distintas 
marcas en plaza. 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 
14.00. " •Ui«*nw( 
14.00; el de Canadft de $12.00 a 14.00 
y el americano de $9.00 a 12.00 Im-
puestos pagados. 
ALCOHOL.—Buena demanda por la 
gran actividad en las exportaciones 
para Inglaterra y Francia. 
Cotlzmos: marcas E l Infierno. Cár-
denas y Vizcaya de la. a $40.00 los 
655 litros y el desnaturalizado a $30 
los 655 litros. 
AGUARDIENTE.—Cotizamos: 
E l de 30 grados a $18.00 los 492 li-
tros. 
E l de 22 grados a $13.00 los 492 -li-
tro 3. v gqMfl 
CERA.—Cotizamos: 
Cera amarilla de $30 a $30.112 qq. 
Id. oscura de $28 a $28.l|2. 
CABLES CÜMEBClilLES 
Nueva York, Agosto 10. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ez-in* 
teres, 96.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos a 
110.112. 
Descuento papel comercial, de 
3.1|2 a 3.3|4 
Cambios sobre Londres, 60 días 
$4.70-25. 
Cambios sobre Londres, a la vis* 
$4.75-35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 78. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 díai 
vista, banqueros, 81.1|2. 
O - C E D A R 
E s e l m e j o r p u l i m e n t o p a r a m u e -
b l e s , c o c h e s y a u t o m ó v i l e s . D e 
v e n t a e n l a c a s a d e 
FRANK G. ROBINS & Co. 
p r e c i o s ? b 1 S P 0 , 6 9 
F r a s c o s d e 4 o n z a s 3 0 C t s . 
n i , 1 2 i a 6 0 
16880 
99 
11-13 y 15 ag 
Clausu'MO<j «1 mercado de rerao'a-
cha. 
Nueva Y w * 
E l Innp»» a última hora ge vendie-
ron en el mercado consumidor ade-
más de las partidas que anunciamoF 
en nuestra anterior edición, 17,000 
sacos, en puerto a 3.5|8 c. c. y f.; y 
10,000 Ídem para embarque en 14 
de Agosto, también a 3.5|8 c. c. y f., 
ambas partidas adquiridas por la Fe-
deral Sugar, Refinería Company. 
Ayer el mercado abrió muy firme, 
con ofertas de ventas muy modera-
das por parte de los tenedores. 
L a demanda era escasa y libremen-
t? se ofrecía a 3.7|8 c. c. y f. 
Después de las once de la mañana 
los especuladores adquirieron prime-
ro 25,000 sacos de azúcar a 3.3¡4 cen-
tavos costo y flete, y 27,000 sacos pa-
ra el 19 de Agosto, también a 3.3|4 
centavos costo y flete. 
E l mercado cerró muy firme, pre-
tendiendo los tenedores, precios más 
altos que los pagados en el día. 
R E F I N O . 
Algunos refinadores han subido el 
precio del refino a 5.70 centavos. 
Espérase que los precios sigan 
avanzando. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local rigió ayer me-
jor impresionado con las noticias re-
cibidas del mercado consumidor, ce-
rrando con alza en los precios ofi-
cialmente cotizados. 
A última hora se hizo la siguien-
te venta: 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96.1¡2]97.1|2, a 6-61 rs. 
arroba moneda oficial, equi-
valents a 6-81 reales arroba 
en moneda española (en al-
macén.) 
F L E T E S 
Rigen sin -variación en los precios 
anteriormente avisados. 
Para New York, a 16 centavos; 
para New Orleans, a 14 centavos, y 
para Boston, a 18 centavos. 
E L T I E M P O 
Ayer fueron mucho menos gene-
ralizadas las lluvias, siendo muy re-
ducidos los puntos donde llovió . 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó 4 
bs siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarlracló-n 96, 
a 3.46 centavos oro nacional o amerí-
tie esta ciudad para la exportación. 
Azúcaf do miei. polarización 89. a 
2.90 centavo^ oro nacional o ameri-
cano la Ubra, en almacén público <U 
»'sta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corr©dor©B, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polariz*cl6n 
06, en almacén para embarque, obttr 
ro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 8.44 centavos, Ü-
óra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 8.62 centavos 
bra. 
Dei mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio : 
Primera quincena, 8.64 centavos 
Ubra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-50 centavos A 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos ü-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
J ulio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara 
po, basa 96, «n almacén público ei 
esta ciudad y al contado, fué coma 
«Igue: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
.Vendedores, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio d«l azúcar 
Guarapo pol. 98. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8.65 
Del mea 3*67 
Julio: 
Primera quincena, S.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes, . 
C O N T R A L A C O R R I E N T E 
E l remar contra la corriente et 
n n trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Loa 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. El enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
nombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. El tratamiento seguro es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistemo,. Los que sufren 
ie Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
BU mérito transcendental. El Dr. 
Juan E. Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
*'Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado uu 
tónico y vitalizante poderoso. E a 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos.'* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas. 
Total, 42,496 Idem. 
Existencias: 
Seis puerto3, 353,205 toneladas. 
Otros puerros, 107,475 Idem. 
Total, 460,680 Idem. 
T O T A L H A S T A L A F E C H A 
Entradas: 
A todos los puertos, en 1915, 
2.435,633 toneladas 
Zafra de 1914. 2.485,526 idem. 
A favor de la de 1914, 49,893 idem. 
Exportación: 
Por todos los puertos, en 1915, 
1.927,257 toneladas. 
Correspondiente a 1914, 2.087,289 
idem. 
A favor de 1914, 160,032 idem. 
Existencias: 
E n toda la Isla, 460,680 toneladas. 
E n 1914, 349,552 idem 
Demás en 1915, 111,128 idem. 
RecaiÉcíón Ferrocarrüera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 8 del 
actual esta Compañía recaudó la 
suma de |54,994-35 contra $54,066-95 
en la correspondiente B©maña del 
año pasado. 
Diferencia en contra de la semana 
del año pasado: $927-40. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 8 de Agosto que al-
canzó a $8,790-10 contra $8,607-90 el 
3 de Agosto del año de 1914. 
Cotfee Excliange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
New York, recibidas por 
' E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
" o v! c! v T 
r 
Usted Tiene Catarro Nasal 
No Muy Fuerte, Pero— 
Le Causa Bastante Molestia. 
Algmnas personas muy bien saben 
que tienen catárro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos sus amigos. Muchas 
personas que no son de su amistad 
también están enteradas. Precisa-
mente la gente que con él se encuen-
tran en calles y paseos públicos. 
» Esa clase de catárro no necesita 
ser descrita. Todo el mundo conoce 
sus síntomas tan desagradables. 
Peruna todos los días es de gran 
ayuda para tales casos. Miles así lo 
han testificado sin que su opinión 
haya sido solicitada por nosotros. 
Peruna alivia hasta los casos más 
severos de catárro nasal. 
Pero existen casos de catárro nasal 
que no son tan evidentes. Una ven-
tana de la nariz está hoy tapada. 
L a otra está tapada mañana. No se 
puede respirar con fácilldad por la 
nariz. Se destornuda con frecuencia 
L a mucosldad en la nariz es espesa. 
Algunas veces se forman pedazos 
algo duros. Con fácilldad Se con-
traen resfríos. Casi siempre se tiene 
un resfriado. Estos síntomas descri-
ben un caso de catárro nasal casi 
agudo. Muchas personas lo tienen, y 
muchos que no admiten tener catárro 
nasal. 
Recordamos que tenemos que so-
plamos la nariz frecuentemente. 
Sabemos que no podemos respirar 
con fácilldad por la nariz. Ahora 
roncamos un poco, lo cual no ocurría 
antes. 
Catárro nasal casi agudo!' O pode-
mos llamarlo catárro nasal incipiente. 
O, aun mejor, catárro nasal que ha 
empezado á volverse crónico. 
E l momento de tomar Peruna ha 
llegado. Un poquito de Peruna hará 
maravillas cuando la enfermedad haya 
llegado á este grado. Todas las 
mañanas tome por la nariz un poco 
agua con una pequeña cantidad de 
sal (lea el libro "Enfermedades de la 
Vida" que envía grátis la Peruna 
Co., de Columbus, Ohio, E . U. A.), lo 
suficiente para limpiar la nariz. 
Tóme una dosis de Peruna antes del 
desayuno. Téngala en la boca algún 
rato. Déjela escurrir despacio y; 
respire sus gases por la nariz mien-
tras la traga. ; 
Esto detendrá un caso de catárro 
nasal Incipiente en pocas semanas. L o 
detendrá por completo. L a nariz vol-
verá á estar libre de toda obstruc-
ción. E l respirar se hará fácil. No 
más roncar, no más gangueo 6 res-
fríos. Todo esto pertenece al pasado. 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por la Peruna. 
Usted también puede ser uno de loa 
curados por la Peruna, en vez de 







Enero . . 
Febrero . , 
Marzo . , 
Abril . . . 
Mayo . ,. 
Aznícar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
C 1 E N F U E G O S 
Prlmedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96. 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió con demanda mo-
derada y sin variación en los precios 
cficlalmente cotizados. 
L a plata española se cotizó en la 
Bolsa, de 97 a 98, y el oro español, 




Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
Estados U. 3 dlv. 








mercial 10 9%p|0P. 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado local abrió algo más 
encalmado qua el día anterior, y con 
escasas operaciones;. 
E n acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se vendieron 200 a 77.7|8. 
Las acciones de esta empresa que 
radican en Londres, cerraron en 
aquel mercado, según nuestro ca-
ble, con fracción de mejora, cotizán-
dose a 69.518. 
A l clausurarse el mercado a las 4 
p. m., regían los siguientes tipos: 
Banco Español, de 78.3|4 a 80. 
F . C. Unidor., de 78 a 78.112. 
Preferidas, H . E . R . Co., 101 a 102. 
Comunes, H . E . R. C , 85.114 
85.112. , 
M E T A L I C O E X P O R T A D O 
Por el vapor español "Valbanenv' 
se exportaron para Barcelona, em-
barcados por el Banco Nacional de 
Cuba, 280,000 pesos en oro del cuño 
español. 
Movimiento de Azúcares 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
8 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
E n los seis puertos princi-
pales 





E n los seis puertos princi-
pales 20.449 
Por otros puertos . . . . 22.345 
Total exportado . . . 42.794 
Existencias: 
E n los seis puertos princi-
pales 355.816 
E n otros puertos . . . . 112.161 
467.977 Total existente . . 
Centrales moliendo: 9. 
Según el señoi H, A. Himely Ro-
presentante general en esta plaza de 
la Federal Sugar Refining Compa-
ny, el movimiento de azúcares en la 
última semana fué como sigue: 
Arribos: 
Seis puertos, 5.214 toneladas. 
Otros puertos, 10,310 Id. 
Total. 15.524 idem. 
Exportación: 
Seis puertos, 20,291 toneladas. 
Otros puertoe, 22,205 idem. 
375 3'. 
-.o i;79 377 '6 
33L .82 379 . 
376 377 375 , 
355 356 350 
328 329 322 82{i 
325 330 322 325 
325 330 323 325 
325 332 323 325 
325 328 324 326 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy muy ñrme, animado 
y de alza a la apertura comparado 
co nel cierre de ayer; Septiembre con 
diez puntos; Octubre once; Noviem-
bre doce y Diciembre nueve y de dos 
a siete puntos para el año que viene. 
Durante el día estuvo bastante ani-
mado el mercado y siempre a precios 
firmes y algo más firme a las doce; 
siendo los precios más altos del día 
para Agosto, Septiembre y Octubre y 
el resto igual a la apertura y cierra 
icón un punto de baja comparado con 
laapertura Septiembre y Noviembre; 
dos Octubre y cinco Diciembre y pa-
ra el año que viene seis Enero, tres 
Febrero, dos Marzo y Abril y uno 
Mayo^ todos comparados con la aper. 
tura. 
Los meess más activos fueron Sep-
tiembre y Octubre. 
Durante el día se vendieron 14,100 
toneladas en la forma siguiente: 
Para Septiembre, 5,250 toneladas; 
para Octubre, 3,700 toneladas; para 
Noviembre, 1,900 toneladas; para 
Diciembre, 2,900 toneladas; para 
Enero, 300 toneladas, y para Mayo 
50 toneladas. 
Colegio de Corredores 




Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
A m . Beet Sugar. . . 
Amal . Copper . . . 
Amer. Can Com. . . 
A . Locomotive Com. 
Amer. Smelting . . 
A . Sv Refining Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Boltimore & Ohio . . 
Brooklyn Rapld T . . . 
Canadian Pacific . . 
Ches & Ohio. . • • 
C . M. & St. Paul. . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Baldwln Loco. . . • 
Cruclble Steel C o . . . 
Cuban A.Sugar C o . . 
Distillers 
Erle Common. . • • 
Inspiration Copper. . 
Goodrich 
Interboro Common. . 
Lehlhg Valley Com. . 
Méx. Petroleum . . . 
Interboro Pref. . . . 
Missouri Pacific. . . 
N . Y . Central . , . 
Pennsylvanla. • . • 
Readlng Common . . 
R . Iron & Steel . . . 
Southern Pacific . . . 
Union Pacific. . . . 
U . S . Cigar Store^- . 
U . S. Steel Com. . 
U . S. Steel Pref. . . 




































































, ndt^ 3 dlv. . . . 11% 11% P. 
i!dre< '.0 dl>. . . . 11 10% P 
iifc» 8 o> . . . . . 8% 9 
n's. fiO d:v —m ~ — 
Alemania, 3 d'v. . . \Wk 16% )' 
Estados U . 3 dlv. . . 8% 8 1 
E . Unidos, 60 dvl. . -
España 3 d|v e. p . . % % t 
Descuento papel co-
mercial 10 9%plOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.46 
esta ciudad para la exportación 3.25 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miei polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación a 2.90 centavos 
para la exportación a 2.69 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de ¡turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Barajón. 
Habana, Agosto 10 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
COTIZACIONES SE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 10 de 1915, 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 97 a 98. 
Oro español: 96 a 97. 
Oomp. Ten. 
Por 100 Por 100 
Acciones vendidas: 1.144,000. 
Cables sobre el mercado de valo-
res recibidos por M . de Cárdenas y 
C o . : 
10.01.—El mercado abre firme y 
más alto. Los alcistas tienen copado 
el mercado. 
10.16.—Goodrich Rubber Tire Co. 
hasta ahora a 53; aun no creo que su 
ban mucho más estos valores. 
• i o . 46 .—El mercado firme y muy 
activo; todod emuestra mayor alza. 
11 20 .—El mercado muy activo y 
! . ( & . — E l mercado demuestra fuer 
te tendencia a! alza. 
1.45.—Todo hace indicar que los 
valores del os Ferrocarriles serán 
más prominentes. Considérase Erle 
muy barato; ahora está a 28%. 
2 .18 .—El mercado firme pero más 
tranquilo y «stá declinando lenta-
mente. 
3 .02 .—El mercado ha baiado poco 
antes del cierre, debido a fuertes li-
quidaciones, en su mayor parte po»* 
Empréstito República 
de Cuba 98 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 89 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 
Id. 2a. id. id 101 
Id. l a . Ferrocarril de 
Clenfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. l a . Ferrccarril Gi-
bara Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 




dadas de los F . C. 
U . de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serio B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
C C e n t ral Azucarero 
"Ollrnno" N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 80 
Obligaciones generales 
consolidadas C a Gas 
y Electricidad de la 
Habana. . . . . . 101 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 86 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial 72 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 100 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
ia Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Al. id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78% 
Ba¡nco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 78 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca, F . del Oeste. . . N 
C a Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hol-




















C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferí 
das 
. Id. (Comunes) . , 
H. Anónima Matan 
zas. . - « . % • « . . . 
a Curtidor» v&ibtir.a 
(en circulAc'.óc p»»- r 
sos 116.4it.n. . . . \ . N 
Cuban feicDhone Co. ' —•-' 
(preferidas). . . . 1 ^ 
Id. id. (Comupes) . . 45 ÓV 
The Mariana o W. and 
D. Co. (en circui-
ción) N 
M a t adero Industrial 
(fundadores) •. . . • N 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación) 11 Sin 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiiarias. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 9 30 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sir» 
Ca. Cervecera Interna' 
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 






y como Combatirlas 
Tratar de hacer desaparecer las 
erupciones cutáneas—barros, espini-
llas, rranos, etc.,—con cosméticos y 
pomadas, es coger el rábano por lai 
hojas. 
Estas manifestaciones de sangre iro 
pura no pueden curarse con reme-
dios superficiales, sino que debe puri-
ficarse la sangre. 
Tómese un depurador de la sangre 
como las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, las cuales limpian la san-
gre, tornándola rica y pura, proporcio 
nando cutis suave y terso, mejillas 
sonrosadas y lisas. 
Estas pildoras son de acción direc-
ta sobre la sangre, facilitando la ab-
sorción de oxígeno. Muchas mujeres 
deben a su uso su juventud y frescu-
ra. Haga usted una prueba con ellas 
y en poco tiempo empezará usted a 
notar el cambio que tiene lugar en su 
organismo, porque irán desaparecien-
do todas las manifestaciones de san-
gre impura y empobrecida. 
Las pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams se venden en todas las buenas 
boticas. Pídalas hoy y exija el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-
brito.—"Enfermedades de la sangre" 
—si lo pide a doctor Williams Medi-
cine Co., Depto. N, Schenectady, N. Y. 
E . U . A. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " d» 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, crita 1* necesidad de usar len» 
tos, Incluso a las personas septaage^ 
oarias. 
No ofrece peligro. AplicaHón sen-
cilla .Fricciones sobre las si enea. A 
cada pomo acompaña m método pa-
ra su emplee 
Unicos concesionarios par» la R*, 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Jojeria 
MartUa 117 .Habana 
Dr. Calvez Guillém 
Impotencia. P é r d i d a s semina-
les, Ester i l idad, V e n é r e o , S í -
n n s o Hernias o Q u e b r a d a 
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O -
B R E S D E 5i/a A fi. 
P A G I N A O C H O • ¡ i D I A R I O H E L A M A R I N A 
A G O S T O 11 OTC 1 9 i a 
A los N i ñ o s 
es conveniente c t í U i í m dis-
jpirtoa y sinsabores, J en ve» 
de purgantes malos y amar-
' 1^», debe dárseles él 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. HABTI 
que todos lo toman con delei-
te jwrque NO S A B E A i í E -
ÜICINA. 
£ 1 un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la raedV 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Ncptnno 91. 
YA HAN LLEGADO L A S MAQUINAS DE E S C R I B I R 
" O L I V E R " . I M 9 Q 
Pidan detalles y oendloiones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unloo Agente General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . IC=3I K = * H A B A N A . 
LA PERTURBACION 
PUBLICOS 
D E L O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Hay indicios de perturbación cerca 
del Sur de las Antillas de barloven-
to. Su intensidad es todavía descono-
cida y es probable que siga rumbo 
W.N.W. 
Luís Carbonell 
V I E X E l a PRIMJÍKA 
misma se lleve una arntabilidad an-
ticipada de los Pagaífores, al efecto 
de conocer el estado de sus operacio-
nes, y no se le situarán fondos si-
no cuando los necesiten realmente. 
12o.—Los sobrantes del personal 
no podrán aplicarse al pago de per-
sonal temporera, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 392 de la Ley 
del Poder Ejecutivo. 
13o.—Los Pagadores en ningún ca-
so harán transferencias en sus cuen-
tas, pues los fondos que reciben de-
berán invertirse únicamente en las 
atenciones a que están destinadas. 
Tampoco podrán hacer traaisferen-
ti.-s de un Pagador a otro sin que 
previamente lo autorice el Secrsta-
rio de Hacienda, por necesidades ur-
gentes del servicio. 
14o.—De los pedidos para obras 
públicas y otras atenciones que ten-
gan crédito adecuado en el Presu-
puesto o por Leyes espeeiales, sólo 
fc situarán aquellas cantidades que 
previamente hayan sido acordadas 
i-or los Secretarios de los Departa-
mentos a que dichas obligaciones co-
rrespondiaj, y el de Hacienda, confor-
me a la distribución que mensual-
mente se formule de las atenciones 
oue deban pagarse, teniendo en cuen-
ta la existencia de fondos en el Te-
soro Nacional. 
Habana, Agosto 9 de 1915. 
Leopoldo Canelo. 
Secertario de Hacienda. 
Él "¿Ivarsaíi," podra 
eaprirse en Sanidad 
Por los inspectores del Negocia-
do de Farmacia, se procedió ayer al 
decomiso en algunas boticas y dro-
guerías de esta ciudad, de diversas 
tr-Titidades de ampolletas del pro- i 
ducto químico "Salvarsán". conocido 
vulgarmente por "606". 
Como saben nuestros lectores, el 
Consejo de Secretarios, celebrado el 
lunes, tomó el acuerdo de autorizar 
a la Secretaría de Sanidad, para la 
inoenitación de ese producto, por 
considerarlo de utilidad pública. 
Conforme a este acuerdo, toda 
persona que tenga necesidad de apli-
carse la mencionada medicina, po-
drá adquirirla en la Secretaría de. 
Sanidad, mediante instancia y certi-
ficado médico, casi al mismo precio 
en que se expendía antes de estallar 
la guerra europer.. 
Esta medida fué tomada para evi-
tar que se siguiera cobrando 30 pe-
ros por cada ampolleta, cuando el 
valor intrínseco de dicha medicina, 
con derechos de aduana, es el de 3 
pesos. 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
Agosto, 10 de 1915, 6 p. m. 
Los indicios de perturbación en 
formación al E . de Santa Lucía, han 
sido confirmados por el cablegrama, 
que hemos recibido esta tarde de 
Washington, que dice: "Perturbación 
tropical cerca de Dominica, rumbo 
aparentemente WNW." 
Según las últimas observaciones, 
4 p. m., el centro principal de la 
perturbación ciclónica se halla al N E 
y cerca de Dominica; rumbo proba-
ble al NW. 
A las tres de esta tarde, influía 
en la corriente inferior y barómetro 
de St. Thomas. 
L . Gangoitl, S. I . 
D E L O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Este Observatorio recibió también 
ayer tarde otro aviso, confirmando 
encontrarse el centro de la perturba-
ción ciclónica en la Isla Dominica— 
Antillas Menores—con rumbo al N . 
W. 
A las 8 p. m. 
Cerca de la Isla Dominica, se en-
contraba esta tardo la perturbación 
ciclónica, a Pi í lovonto, según anun-
ciamos en nuestra nota de la maña-
na; su rumbo probable, como ya se 
dijo, os W. N . W. 
Luis 6. C A R B O N E L L . 
t Nos anuncian del Observatorio Na-
cional que por ahora esta perturba-
ción ciclónica no ofrece ningún pe-
ligro para Cuba. 
n 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E n los momentos en que el vecino 
do Bartolomé, Remedios, Leopoldo 
Gómez, estaba cortando un árbol, és-
te le cayó encima, causándole la 
muerte. 
D E L J U Z G A 
D E G U A R D I A 
MENOR A G R E D I D A POR SU NO-
VIO 
Carmen Franco y Morales, de 15 
años de edad y vecina de la calle 4 
esquina a 29, cuartería, denunció ano 
che en la 10a. estación de policía que 
transitando como a las ocho y media 
p. m. por la calle 27 esquina a 2, en 
el Vedado, en compañía de su menor 
hermano de doce años nombrado 
Eduviges, se le presentó de improvi-
so su novio Homobono Main*ero y 
Guerra, de 19 años de edad y vecino 
de Sitios número 85, y sacando un re. 
volver le dijo que si no continuaba 
las relaciones que con él sostuvo, la 
mataría, tirándola al suelo. E l l a lo-
gró evitar que disparara el arma, 
hasta que por los gritos de su herma-
no y los suvos, el Marrero, amedren-
tado, se dió a la fuga. 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos ñor el vigilante 139. A . Armesto, 
el ímtor no fué detenido. 
Del hecho tuvo rononmienM P\ 
Juez dp ernardia anoche, Ldo. Fran-
cisco Piffiro; 
E N L A F R I G O R I F I C A 
Ricardo "Poig y Rois1. vecino de la 
Compa"í? Frigorífica Cubina, situa-
da en Infanta 44. denunció en la Se-
creta que del denósito de carros le ro-
baron dos ruedas delanteras valua-
dt><; en ÍÍ^LRO oro epnañol v qu^ iia^e 
día?? le violentaron dos cajas de fo. 
rraje. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
A las nueve de la noche de ayer 
ocurrió un principio de Incendio en 
una casa de marlora que está clausu-
rada por la Sanidad, situada en Ata-
rés y Marina. 
Su dueño. Manuel López Vilas, do 
Vives 115, estima que el hecho fué 
casual. 
ABANDONO C O N Y U G A L 
José Homobono Díaz, de Monse-
rrate 131, manifestó anoche en la 3a 
estación que su legítima esposa Am-
paro González Martínez, ha abando-
nado el domicilio conyugal, creyendo 
se encuentre en el domicilio de la 
mamá de ésta. 
R . L P . 
E l m i é r c o l e s , 1 1 , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a , e n l a 
I g l e s i a d e l V e d a d o , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
SR. D. RAMON SUERO Y TOYO 
q u e f a l l e c i ó e l 11 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s 
e n t a n p i a d o s o a c t o . 
T o d a s l a s m i s a s e n l a m e n c i o n a d a I g l e s i a s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l f i n a d o . 
H a b a n a , A g o s t o 10 d e 1 9 1 5 . 
C 3670 2d-10 lt-10 
V I D A O B R E R A 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L . 
Una comisión de este organismo 
presidida por el señor Cipriano VI-
goa e Integrada por los señores Lean-
dro Aguirre, Francisco Capallejas y 
Luis O. Castellanos, estuvieron en el 
día de ayer en Palacio haciendo en-
trega al señor Monotoro de una 
carta recordatoria de la expasición 
dirigida por este organismo al Pre-
sidente de la República, con fecha 
31 del pasado mes de Julio. 
E l señor Montoro, informó a di-
cha comisión que la exposición había 
pasado a informo de la Secretaría de 
Agricultura. 
Los obreros se trasladaron inme-
diatamente a dicha Secretaría, entre-
vistándose con el general Emilio Nú-
ñez, siendo recibidos con gran afa-
bilidad; maniíestando a la comisión 
que la exposición, uo había llegado a 
su departamento, prometiendo infor-
mar con justicia y en el más breve 
plazo posible, tan pronto como reci-
ba dicho documento. Los obreros sa-
dieron altamente complacidos. E s de 
esperar que sean atendidos, y si es 
cierto que en Agricultura, no tenían 
noticia, tan pronto llegue resolverán 
su triste situación. 
NOTA: E l jueves de la presente 
semana, se verificará una junta ex-
traordinaria de gran interés para los 
trabajadores, 
L A C O L E C T A E N L A SEMANA 
T R A N S C U R R I D A . 
H. Upmann de la Habana, S4-05; 
Por Larriñaga, $3.46; Tomás Gutié-
rrez, 0.30; Aguila de Oro, 2.69; Ro-
meo y Julieta, 5.27; Tres Coronas, 
2.05; Despalillo de Soto y Cía., 2.72; 
Partagás, 7.44; Cruz Roja de Maria-
nao, 4.71; Fonseca Castañeda, 1.61; 
Despalillo de Monte número 56, 1.10; 
Despalillo de Prado número 125, 3.24; 
Escogida de Gloria y Cárdenas, 3.82; 
H . Upman, Calabazar, 9.09; Talle-
res del Slbonay, 5.01; Antilla Cuba-
na, 5.55; Heurry Clay, 1.49; Ecua-
dor. 0.35. 
Total: $63.85. 
E L P A N 
Durante la pasada semana se re-
partieron 425 libras de pan, a los 
obreros sin trabajo. 
L O S C O C I N E R O S 
E l Centro Iniernacional de Cocine-
ros, celebrará junta general el vier-
nes, 13 del corriente en su local so-
cial. 
Dada la importancia de ía misma, 
todos los socios que sientan amor por 
ia institución concurrirán a ella, a 
fin de tomar parte en los asuntos 
transcendentales que allí se trata-
lán. 
Hallazgo de un cadáver 
¿SE T R A T A R A D E U N 
A S E S I N A T O ? 
En las inmediaciones del central 
"Adela", y entre los kilómetros 14 
y 15 de la línea de vía estrecha de 
Caibarién a Placetas, apareció muer-
to en la mañana del lunes, un indi-
viduo de la raza blanca, sin que se 
sepa de qué murió ni haya sido po-
sible identificar el cadáver hasta el 
n omento que esto escribo, diez ho-
ras después de encontrarlo, que son 
las mismas que el cadáver continúa 
allí, sin que el Juzgado correspon-
diente se haya presentado en el lu-
gar del suceso. 
Al lado del cadáver se encontra-
ba una hermosa jaca con su montu-
ra correspondiente y una capa de 
aguai; la jaca no tenía freno, cosa 
esta última que llama poderosamen-
te la atención, y que hace suponer se 
trate do un asesinato. 
E l Alcalde del barrio de Viñas pu-
so el caso en conocimiento del co-
rrespondiente juzgado. 
R. Linares, Corresponsal. 
S o S l Í P a í í S r é z 
TOMA D E POSESION D E L A D E -
L E G A C I O N D E PAÑALVER 
Anoche, en la calle de Lealtad nú-
mero 142, tuvo efecto, en medio del 
mayor regocijo, la toma de posesión 
de la Directiva electa en noches pa-
sadas. Entusiasmo delirante reinó en 
el acto. 
Entre vivas al futuro Alcalde de la 
Habana y los acordes del danzón 
criollo es ocupada la mesa por el se-
ñor Raúl Villa del Rey y por el joven 
Ramón Hoyos, expresando el objeto 
de la reunión, que tenía por fin dar 
posesión a la Mesa electa, la que es 
ocupada por el señor Alejandro Fer-
nández, como presidente, y los secre-
tarios Manuel Villaverde y Ramó.i 
Hoyos, en medio -de vivas y aplau-
801. 
Acto continuo el señor Presidente, 
en frases sentidas, da las más expre-
sivas gracias por el concurso presta-
do por valiosos elementos, que daban 
una muestra feaciente de su apoyo 
decidido al señor Pardo Suárez. 
Momentos después desfilaron por 
la tribuna los señores Carlos O'Rei-
lly, Céspedes, Juan F . Delane, Cle-
mente Rodríguez, Corzo, Francisco 
Duany, Domingo Aragón y el repre-
sentante Pardo Suárez, que hizo un 
brillante resumen de tan popular 
fiesta, recibiendo como premio a su 
monumental discurso una ovación 
completa. 
L a fiesta fué amenizada por una 
•magnífica orquesta, siendo obsequia-
da la concurrencia con abundante la-
guer. 
A las once y con vivas al Partido 
Conservador y al popular hombre pú-
blico terminó la fiesta política del ba-
rrio de Peñalver. 
U N P E L O T A Z O 
L a menor Eligia Dopico Peláez, de 
Villegas 77, sufrió una herida contu-
sa en la región frontal, al ser alcan-
zada por una pelota que tiró un mu-
chacho que jugaba en la Avenida de 
las Palmas. 
¡íiieros 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OO-VSUI/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfeeda del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, do 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 80d-S. 
PEIAYO G4RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Oiviiió 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Oablo y Telégrafo: "Godclató" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 Í : . 
D o c t a e i N c i n a 
y C i n i p 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, Xew York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. trata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-53 5 4. 
Ooclor A. Orduna 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J. Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultao: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor L. Maozanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jue%s y 
eábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 8. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno,x28. Teléfono A-5327. 
16182 H ag. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cóplcos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a- m. y d© 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
16181. 81 
D r . M a n j e l D e l t i n 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-256-1. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curntrion rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María ,8*. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Jorge Uorstmano-Varona 
L I N ^ A , NUM. 52, V E D A D O 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-rSIO. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterrectisa 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
1 5951-52 31 ag. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i Í i a s 
Especialista de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Gcailos, 15. Teléfono A-6800. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas; de 12 1 p. m. Neptuno, ll'l, 
T E L E F O N O A-77 36. 
18180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consailtas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Luz, mím. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Abraíiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
CoJ^ulla: de 1 a 3. Aguila, 08. 
T E L E F O N O A-3S13. 
D R . L A G E 
Enfermedadeg de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J. A. ÍAB9ADEIA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C T A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, do 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F 1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lá-'.aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
A M A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROCEDIMPEN-
TO E S P E C I A L Li iS DISPEISLV.S, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
O» M I G U E L V I E T A 
HO^fEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R , C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1S40. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
V e l a s c o 
Ei Jes del Corazón, Pul-
món..: . diosas, Piel y Venéreo-
sifilítica.,. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DH JÜSÍ!) VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadelfia 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñon por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastriüón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Coi-rea, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CAMPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jcfe de la Clínica del doctor 
H . A L B A R R A i 
Enfermedades de las víaí- urinar 
rías y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
IGNACIO B. PLASENGIft 
Director v Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Emocdrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
s í f i l i s y p i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la ua-
fiana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
Dr. m l . fERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me* 
dicina. Trocadcro, núm. jo 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
G i n p o s dsníislas 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Espesialiíiailgn 
Los precios de la¿ operacionea 
han sido modifleades notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-2 4 por pieza. Consaltaa 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag. 
GABINETE tlECIRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NUM. 19 
EJVTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía da éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección^ 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las claseii. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 ' 3i ají. 
Dr. José M. Estevlz y García 
f CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do or« 
Garantizo los fabajos 
Precios módicos. Cónsultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
fleisfas 
Dr. Juan Santas Femáfiflaz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : I 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolfis, 52. Teléfono A-8fl2". 
16689 31 ag. 
Di. J. M. PEHIdí 
Oculista del Hospital de Demente 
y del Centro de Dependlentea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
JiimiiiiimiiiimmiiiiiniiHiiiiiiiiiiirini? 
OS 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7;>, HABANA 73. 
OPERACION SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $l. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería. 
F : S u á r e z 
Quiropedista clentl» 
fico. graduado en "1111' 
nois College," Chica* 
go. Extracción de ca* 
líos y tratamiento c«* 
pecial de todas ¡as do-< 
lencias de los pies. Sí 
garantizan las opera* 
cioncu. GaMnete O 
Reilly, 56. 
C 3257 30d-18 Jl 
MASAJISTAS 
IMStJE M I Y MMCURE 
de la casa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajista y manlcure, í-sí co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfono A-6578. ' 
16 íi 7 4 6 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl.' 
CAJAS RESERVADAS 
|AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 1 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
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Produce Maravillas con 
los ojos iiumanos 
T V E S P E C I A U S T A PROMINEN-
T E D I C E COMO M I L E S P U E -
D E N T I R A R SUS C R I S T A L E S . 
He tratado ios ojos por más de 
veinte y cinco años v creo que mi 
eran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo QU6 ^ mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
¿e recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
'cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente ali-
Vian; obran como muletas y las mu-
Jetas no curan. He dado a miles la 
piguiente receta, y muchos después 
'̂ e usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que jamás tuvieran nece. 
eidad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula: Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
(tiene ingredientes dañosos. He sido 
^ llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
mún. No abandone sus ojos. Ellos 
son más importantes que cualquier 
otro órgano del cuerpo humano y 
muchos que hoy están ciegos podrían 
estar gozando de su vista si hubie-
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
está una carta de uno que siguió mi 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tengo necesi-
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga sw trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultados." (firmado) L . 
L. Krug. 
Esta es una de muchas Por el mis-
mo estilo y dará a usted una idea de 
los beneficios que reporta mi fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
El cansancio después de leer, pronto 
desaparecerá; los párpados sanguí-
neos e inflamados, ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no tardarán en 
mejorarse. Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos casos no ha-
brá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. E s verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo re-
conocerá después de haberlo usado. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Crónica Religiosa 
LA SEMANA E U C A R I S T I C A 
Con gran brillantes tuvieron lugar 
en el Convento de las Monjas Tere-
fas, los cultos del Santísimo Sacra-
mento. La concurrencia del jueves 
fué numerosísima. 
Hizo la Reserva el bondadoso car-
melita P. Ambrosio. 
La tarde dominical no estuvo me-
nos animada de público. Se efectuó 
la. procesión con gran solemnidad. In-
tegrándola numerosos caballeros, la 
comunidad de P. P. de San Felipe con 
su dignísimo Prior P. Agapito. 
Al terminar la reserva, que resul-
tó muy lucida, el numeroso Coro de 
caballero cantó el Himno Euoarísti-
co que también imprecionada deja 
siempre el alma amante de Jesús Sa-
cramentado. 
C A R M E L O . 
> M I E R C O L E S 11. 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la capilla de las M. M. Ra-
paradoras. L a misa a las 8 y la re-
serva a las 6. 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Santos Rufino, Alejandro y Tibur-
cio, mártires; Taurino, confesor; san-
tas Susana y Filomena, vírgenes 
mártires. 
San Tiburcio, mártir. 
(-|- 286.) 
Entre los nobles caballeros roma-
nos que el glorioso mártir San Se-
oastian convirtió a la fe de Jesucris-
to nuestro Redentor, uno fué Croma-
cio, prefecto de la ciudad de Roma, 
oesangre ilustrísima, de riquezas y 
CU-J Poderosa; el cual habiendo 
sabido que Tranquilino, padre de los 
santos mártires Marcos y Marcelino, 
¡jabia abrazado la fe, siguiendo tan 
ouen ejemplo, y renunciando a toda 
id grandeza y regalo de que había go-
zado, se sujetó al suave yugo del Se-
ñor y se hizo cristiano él y sus cria-
oes y esclavos, varones y mujeres, 
que eran en número de mil cuatro-
cientas personas. Repartió entre ellos 
So 6 , l sus ri(luezas y dió a sus es-
clavos libertad, diciendo que pues 
eran ya hijos de Dios inmortal, no 
nab,an de ser siervos de hombre mor-
wi. lema cate santo caballero un 
'"jo llamado Tiburcio, mozo de gran-
des esperanzas, de alto y delicado in-
Kenio, bien enseñado en todas las le-
™ , de hndo aspecto y suave con-
oicion, el cual siguió a su padre en 
conatzar.la.fe de Cristo' y si^iól« 
ôn tanto fervor que se señaló mucho 
nhS6^ -S 0tros cristianos, y por él 
ooro Dios muchos prodigios. Pasando 
o l iaJ?0r una calle vió a mozo 
que había caído de un lugar alto, v 
''o la caída había quedado tan que'-
Drantado que sus padres trataban 
^as de sepultarle que de curarle. Lie-
Sos e a eiios Tiburcio y díjoles: "Dad-
^e lugar que le / hable una palabra, 
sue podra ser que cobre salud;" y el 
dH pJ1J0 J0bre 61 mozo la o p c i ó n 
p l ^ u ^ndo 8anó repentinamente, 
onl v1? 67111-6 los cristianos uno 
Hue era hipócrita, llamado Torcuato, 
no y iy^ con jas C08tujabrea 
de cristiano y siervo de Dios, sino 
con las del siglo y de los gentiles. 
Reprendíale a menudo san Tiburcio 
de sus vicios, con deseo de que los 
enmendase, y aunque Torcuato, per 
ser san Tiburcio persorta tan ilustre, 
en la apariencia de fuera disimulaba 
y le daba muestras que le agradaba 
que así le amonestase y corrigiese, 
pero en su corazón concibió tan 
grande rencor y aborrecimiento con-
tra el santo, que para vengarse le 
acusó de que era cristiano, y para 
que no se entendiese que él había si-
doel acusador, dió traza con el pre-
fecto Fabiano que le hiciese prender 
con otros fieles de Cristo. Mandó 
pues el juez prender al santo, e hizo 
sembrar una pieza de carbones en-
cendidos y le dijo que echase incien-
so sobre ellos en honra de los dioses 
o con los pies descalzos pasease por 
las brasas. Tiburcio hizo la señal de 
la cruz y con los pies descalzos pa-
seóse sobre las áscuas como si pisa-
ra rosas. Atribuyendo esto el tirano 
a arte mágica embravecióse blasfe-
mando de Jesucristo. Díjole Tibur-
cio: "Enmudece y calla y no te oiga 
yo con tan rabiosa y maldita lengua 
decir tales injurias contra tan santo 
nombre." Sobremanera irritado el ti-
rano con estas palabras de repren-
sión, mandó cortarle la cabeza, y se 
ejecutó esta sentencia a tres millas 
de Roma, en la vía Lavicana, donde 
fué sepultado. 
Reflexión: Hemos visto cómo un 
cristiano falso e hipócrita fué quien 
procuró la muerte a San Tiburcio, 
pagándole las saludables amonesta-
ciones que el santo le hacía con dela-
tarle delante del impío juez. ¡Qué 
execrable villanía! Pero ¿crees tú 
que son menos villanos muchos que 
en nuestros días se llaman católicos 
y hacen pactos con los enemigos de la 
Iglesia de Cristo, para oprimirla, pa-
ra despojarla, para cargarla de ca-
denas v para matarla si fuera posi-
ble ? 
Oración: Rogámoste, oh Dios om-
nipotente, que por la intercesión de 
tu mártir Tiburcio, nos veamos libres 
de todas las enfermedades del cuerpo 
y de todos los malos pensamientos 
del alma. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
i i i imniiimimiiimiimiiiniii i i iHiii i i i i i i 
Iglesia de Nlra. Sra. de Belén 
Congregación <le "Hijas de María." 
E l sábado, 14, a las 8 a. m., las 
"Hijas de María" celebrarán en ho-
nor de la Inmaculada su función 
mensual. Habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general. 
E l Director. 
16902 13 ag. 
Iglesia Parroquial de Guanabas oa 
SOLiE>ENTES F I E S T A S A NUES-
TJNA SEÑORA D E L A ASUN-
OION 
Día 14.—A las 7 p. m., la sagra-
da imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la, Iglesia de Santo Do-
mingo, a la Iglesia parroquial, con 
acompañamiento del clero, ñeles y 
banda de música. Seguidamente se 
cantará una solemne salve, con las 
letanías. 
Día 15.— A las 7 y media a. m., 
tendrá lugar la Misa de Camuivión 
general. A las nueve, empezará la 
fiesta so'lemne con Misa cantada, 
en la que oficiarán los R. R. P. P. 
Eacolapios y sermón, a cargo del 
doctor Manuel Arteaga, Provisor y 
Vicario general de esta Diócesis. A 
la'a seis de la tarde saldrá en pro-
cesión la Santísima Virgen, por las 
oMéé de costumbre, .1 el tiempo y 
las circunstancias lo permiten. 
E l Párroco. 
16909 14 ag. 
Convento de Santa Catalina 
E l miércoles, día 11 del corrien-
te, a las 8% de la mañana, solem-
ne fiesta en honor de Santo Do-
mingo de Guzmán. 
E l sermón está a cargo del P. 
Franci. co Vázquez. 
L a Priora y Comunidad invitan 
a todos los fieles a tan hermosa 
fiesta. 
16736 11 ag. 
ESTABLO DE LUZ 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
GAIRÜAJES DE LUJO • ENTIERROS, BOBAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
TBI CFAMAS / A-1338 ( E S T A B L O . ) TELÉFONOS |A_4692 ( a l m a c é n . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
PAMES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169 (AN-
T E S E N B E R N A Z A , 55) MARMO-
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 Y 
F-3133. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
José Bouza González 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy 11, miér-
coles, los que suscriben en su nom-
bre y en el de los demás familiares, 
suplican a sus amistades se sirvan 
acompañar al cadáver desde la Quin-
ta de Dependientes al Cementerio de 
Colón, favor que sabrán agradecer. 
Habana, 11 Agosto de 1915. 
José Almansa, José Alonso, Ma-
nuel Alonso y Dionisio Alonso. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo ron lo preverfwlo en nues-
tros Estatutos, el próximo día 15 
del presante mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector Cándido 
Fernández. E l Mayordomo, Juan 
Fernández Arnedo. 
16875 u ag. 
Monasterio de Santa Ghra 
F I E S T A S Q U E E N L A IGIÍESIA 
D E E S T E MONASTERIO S E 
O E I J E B R A R A X E N E L P R E -
S E N T E MES: 
E n Honor de la Será fita Madre 
Santa Clara. 
Día 11. A las 5 p. m. Vísperas so-
nemnes y a las 7, Salve y Leta-
nías. ' 
Día 12. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, con asistencia del L y R. Sr. 
Obispo Diócesano, en la que oficia-
rá el M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en esta Is-
la, Fray Antonio Recondo, y pre-
dicará el señor Canónigo Lectoral 
de esta Santa Iglesia Catedral R. 
P. Santiago G. Amigó. 
E n honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 13. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, oficiando el R. P. Guar-
dian, del Convento de San Francis-
co de esta ciudad y predicando el 
R. P. Fray Marino Amestoy, Re-
ligioso Franciscano. 
En honor do Nnestra Señora 
de la Asunción. 
Día 14. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 15. A las 8 y media a. m. 
Misa solemne oficiando el R. P. 
Fray Antonio Urquiola, y predi-
cando el R. P. Fray Antonio Ses-
ma, Religiosos Franciscanos. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican 
la asistencia de los fieles a esos 
cultos piadosos, por la que les que-
darán reconocidos. 
16747 15 ag. 
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L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada ctro martes-
PARA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : |40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $17.Q0. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- \ 
tilla, Manzanillo, Baya-I 
mo, Omaja, Ciego de! 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem( 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progr8sor Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ce-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
Vapores Trasatlánticos 
dePinillos,Izquierdo yCj ' 
D E G & D I Z 
16925 11 ag 
Fábrica de Corona!; Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
| Sol, núm. 10.-Teléfono A-SI 71 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
| $83.85 Cy. Tercera. $32.00 Cy. 
Precios de pasaje parr. Cádiz f 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
j Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y eqm-
; pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán «us consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca^ San Iff-
I nació 18. Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
•Is la Gunpiiii I m i M ú t i 
A N T I S 05 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V 
a i ' ü k f : $ < ¿ & 
C O S T E R O ? 
$ 5 5 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Cap. B O N E T 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
17 de Agosto llevando la cirrespon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. | 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas.. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16 y la carga 
a bordo de l?.s lanchas hasta el dia 16. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto a'-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te on la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tleng 
abierta una póliza flotante, así p a ^ 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Cap. B O N E T 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
Se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tlen > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
peres. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«l ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asf< 
"Los pasajeros deberán escrib'-r ao-
bre todos los bulto* de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor c l v i -
dad*. 
Fundándose en esta disposición. I» 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje que no lleve clarament? 
bstampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
I centrarán en el muelle de la Machina 
j los remolcadores y lanchas de la Com 
| pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kllo-3 gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete d© pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calla San Mariano, esquina a Prín-
cipe de Asturias, a una cuadra de ia 
Calzada, Se admiten externos y mi-
dió pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el I.", de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 8 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayan', Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P; R .—; retornando >por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
coría, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo • y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde.-
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton)- BarAcoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. • 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) .Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba.-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. . % , 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la-
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nars 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
'Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
ati'acarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reci'u^r- carga % 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
ra y Consignataria, a lo e«anbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otios conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitadoL por la Emp/esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le frite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente tú con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .jontenldo de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los cono cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras vaÍ8 o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese imbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido^nin-
gún bulto qu«, a juicio de 1OÍ> señores 
Sobrecargos, no pueda ir en iasr bode-
gas del buque eun la demás carga. 
NOTA.~Esta« salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
Vie estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qne 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos dfas, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar talida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguien-
íes. 
Habana lo. de Agosto de 1915., 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
•iiimiiiiimiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i imiimiiiiim 
i 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTCS K O B E R T S . 
Autor del "Método Xovístmo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L . 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oido. Clases particjulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS NUEVAS C L A S E S 
EMPEZARAN' E L 1>IA lo. D E 
S E P T I E f t l B R E . 
16864. 9 s. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R , id. 
Matemáticas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F . E . Ha-
yo. 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
Colegio "Nuestra Señora 
del Rosario 
E l Colegio de Nuestra Señora del 
Rosarlo, dirigido por Religiosas Do-
minicas Franceeas, tan ventajosa-
mente conocido en toda la poética 
barriada del Vedado, por haber lle-
nado su misión educadora, durante 
varios años en la calle 19. entre A 
y B, se ha Instalado definitivamen-
te en la hermosa quinta "Ixmrdes", 
calle G, esquina a 13. 
Muchas son las reformas que las 
Dominicas verifican en este plan-
tel, siendo la más importante la 
construcción de un muro con verja 
de hierro, que impide el paso a to-
das aquelíás personas ajenas al Co-
legio, quedando este completamen-
te aislado. Los planos de los dormi-
torios de ¡as pupilas se ajustan es-
trictamente a todos los requisitos 
de la Secretaría de Sanidad. 
Lo quo más llama la atención del 
que visita por vez primera este Co-
legio, es la espléndida situación del 
edificio, rodeado casi enteraimen-
te de jardín, y dotado de una sober-
bia esplanada que hará las delicias 
de 'las niñas y les permitirá desa-
rrollar su naturaleza en los juegos. 
Puede visitarse todos los días de 
9% a 10̂ 4 a. m. y de 4 ^ a 6 p. m. 
16876 - 11 ag. 
L a u r a L . de Beliard 
Clases de IDRICS, Francés, TcnedU' 
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
15897 29 ag. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y secmitiu enseñanza 
Las roAs sanas por su intnejoraDle 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d« 
los alumnos. Moralidad e higiene ab* 
Bolutaa. Especialidad en la ensefían-
sa de la Gramática y Aritmética. Dos 
boras diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Caite 2a. entre Lagneruda y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora-
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA 
P I T M A N 
Aguiar, numero 75 
Entrada por Obrapía 
Teléfono A-5153 
A b r e s u s c u r s o s e l d í a 
1 6 d e A g o s t o y 
G A R A N T I Z A : 
lo . L a debida e n s e ñ a n z a de 
t a q u i g r a f í a y meeanografia en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . 
2q. Dentro del tiempo m á s 
breve posible. 
3o. Empleo a l a t e r m i n a c i ó n 
del curso por conducta de la 
Coleólo de Ursulinas 
DE PRIMERA ¥ SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y. Piano. 
Bordado a,mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
• sulinas frente a Monte. «Puede vi-
sitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 6 p. m., durante las va-
caciones. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienaias. 
' Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 3 014. 
DE E M P L E O S 
Soliciten Prospectos 
16678 . . 10 ag. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
D E P R I M E R A ENSEÍfAJíZA» 
bachillerato, aribmétitca Mercantil, 
Teneduría de libro, mecanografía, 
taquigrafía, etc. Hay clases de no-
che para todo dependiente o em-
pleado que, por estar trabajando, 
no pueda estudiar de día. Merca-
deres. 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 10 s. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentíaimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de ínmejorablea con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores., salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de Jardines) todo exactamente 
ajustado a ios principales planteles de 
Europa y N. América. P***.n Regla-
mentos. Teléfono» A-7íbu. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
.El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agruiar, 108. Habana. T e l . : A-3834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
INGL.ES Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, da lecciones a do-, 
micilio o en su casa: San Miguel, 
53, bajos. 
16547 14 -ct 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas ' Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
«•nodo especial al estudio de Jos 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pHas y Extemas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores ,etc. 
P R O F E S O R A 
extranjera. Clases a domicilio, prac 
ticandq el mismo sist3ma de ense-. 
fianza que en los colegios de E u -
fojla: "Idiomas, Instrucción en ge-
jxeral. Música y otras asignaturas. 
1 4 años de práctica. Inmejorables 
referencias. Precios moderados. Ma-
dame Veuve de Troca. 
L.l?ta de Correos, Ciudad. 
16443 12 ag. 
C O L E G I O 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
SEÑORITA ALEMANA, P R O -
fesora de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gio, para enseñar alemán e Inglés, 
hora, 75 centavos. A su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por es-
crito a E . S., Prado, 71, altos. 
16444 12 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientaa. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro • de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y tanVbién sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G.LawtonCliil(lsy Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I . Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Childs. 
J . Balcells y Compañía 
6. en O. 
A M A R G U R A , N C J M . 31 
Hacen pagos por el cable y 'gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Genova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provirteias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hocen pagos por el . ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
i . A. Balices yCompañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
. APARTADO NUMERO 712 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interes. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por uabie 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania» Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. , 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba ; 
F A R M A C l A S o Y 
D R O G U E R I A S 
A v i s o a l o s A g r i c a l t o r e , 
" E L CURATIVO ANIMAL" dei 
doctor Vinovich, ha sido reciente, 
mente premiado en la gran Exposi-
ción de San Francisco, California, 
cuyo específico cura con éxito segu-
ro diversas enfermedades Infeccio-
sas de aves domésticas y animales 
menores. De venta: en L a Casa Re-
calt. Obispo, 6, O'Reilly, 31, y Cu^ 
ba, 33. -
12 asr 
' ) K L A M A R I N A A G O S T O 11 m i b 
O F I C I A L 
IHynicipio de la Habana 
^ l ' A R T A M E N T O DE A D M I N I S -
T £ A € I O M DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes generales, anual, primer se-
mestre y juegos permitidos, 
correspondientes al ejer. 
clcio de 1915 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, qu© 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin , recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Obispo, to-
dos los días hábiles, desde el dia 12 
del actual, al día 10 del próximo mes 
de septiembre, ambos días Inclusives, 
durante las horas comprendidas A 
ocho a once a. m . ; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurr i rán 
en el recargo del iQ por 1Q0 y se con-
t inua rá el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo nreveni-
do en los capítulos 3o. y 4o. del t í tu-
lo I V de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana. Agosto 10 de 1915.—Fer-
nando F ^ y r o de Andrade, Alcalde 
Municipal . — 
€ 3687 t 5^-1^ 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Negociado d-e Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, Agres-
te 7 de 1915. Hasta las 11 de la ma-
ñana del día 30 del corriente mes, se 
recibirán en este Negociado y en la 
Jefatura del Distrito de Matanzas. | 
^reposiciones en pliego cerrado, para 
la "Construcción de una Casa-Escue-
la de un aula, en el barrio de "Ceiba 
Mocha," término Municipal de Ma-
anzas, y linda por el Norte con el 
Ferrocp-irri'l, por el Sur con terrenos 
3e la finca de donde se segrega, por 
bl Este con IK carretera de Mocha a 
Madruga y por el Oeste, también con 
terrenos de la finca de que se segre-
ga; y entonces las proposiciones se 
abr i rán eimújt&tieameate y leerán pú-
blicamente. En ambas OñcLnas se fa-
cili tarán informecs e impresos. Enr i -
que Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3071 4d-10 2i ?8 
SECRETARLA. DE OBRAS P U B L I 
CAS —Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Agosto 7 
ie 1915. Hasta las diez de la maña-
na do-l día 28 del corriente mes de 
Agosto, se recibirftn en este Negocia-
do, proposiciones en pliego cerrado 
para ia "Construcción de dos casas-
escue'.as de un aula, en el Término 
Municipal de Jaruco." en terrenos de 
los barrios de Guaicanamar y Jiba-
coa, lindando el primero, por el Nor-
te, con la fine?. Vista Alegre de donde 
so segrega, por el Sur. co nía finca 
de don ,José Fortuna Olivera, por el 
Oeste, con la carretera do Jaruco a 
San Antonio de Río Blanco del Nor-
te y por el Este, con la misna finca 
"Vista Alegre" y la de "Don José For . 
tün Olivera." y el segundo, por el 
Norte o frente, con la carretera de 
Cuatro Caminos a Jlbacoa, por el Es-
te y Sur con la finca "Santa Teresa" 
(a) Camagiilra. de donde se segre-
ga, y por el Oeste con el camino anti-
guo de "Caraballo" a "Santa Cruz del 
Norte;" y entonces se abr i rán y lee- i 
r án públicamente la-i proposiciones. 
En el mismo Negociad ose facilitarán 
Impresos e informes a quienes los so-
liciten. Enrique Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
De usted atentamente. 
Martín^/., 
Ingeniero Jefe. 
C 3656 4d-9 2d-26. 
. n i i i i im i : i i i i i im i i i f i i i i f ( i>" i f n in in i i n r ( t -
de The A n j i o South American Banck 
Limited, al que es tá incorporado A 
London Bany of México and South 
America Limiter ; en Par ís en la Su-
cursal dol mismo Banco, 19 Boulevard 
des Capucines, y en New York en ¡as 
del National City Bank of New Yoric. 
Habana, Junio 26 de 1915. 
Carlos !. Pá r raga , 
rTecretario 
c. 3375 alt 8-28 
«i};4i.i»iiiiiiiiitiiiii..*>iiiiiijiiitiÍM 
P a r a o s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de Campa-
nario y Concepción de la Valla. 
Son de construción reciente y pre-
sentan un frente de columnas y cor 
tinas de hierro de 21 metros. Infor-
man: Btlascoaín, 2-7. Teléfono 
A-1463. 
16858 22 ag. 
BUEN NEGOCIO: PROXLMO A 
inaugurarse el gran "Cine Masco-
ta," situado en la calle 17, esquina 
a 2, Vedado, sus propietarios ad-
miten proposiciones para la explo-
tación del despacho de refrescos y 
lunch en el interior del local du-
rante los espectáculos. Diríjanse por 
escrito o personalmente, de 10 a j 
11 de la mañana o de 5 a 7 de la 
tarde, en el mismo local del Ciño, 
antes de! día 15 del actual. 
167 75 14 ag. 
CAJAS DE SErURIOAlÍ 
IAS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
I DERNOS. PARA 
GUARDAR ACCIOÍ'.ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, D I -
RLL4NSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
A UNA CUADRA D 2 I i P A R Q U E 
de Marte, se alquilan los modernos 
y frescos altos de Corrales, núme-
ro 47; tienen sala, saleta y dos ha-
bitaciones. Ganan: $31-80. La lla-
ve informes: Monte, 43. 
16849 14 ag. ^ 
S E ALQLTLAX 1X>S BAJOS D E 
Xeptuno, número 218, con sala, dos 
saletas, tres grandes habitaciones; 
todo sus servicios modernos. La lia-
ve en la panadería. Informan: Mon-
te. 43. peletería "La Es.peranza.' ' 
16850 14 ug. 
SE ALQUILAN' LOS ESPLUNOí -
dos altos y bajos de Compórtela, 
número 19; los altos con 7 habita-
cionos, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los los bajos. Dan 
razón: en San Lázaro, 340, bajos. 
La 13ave en la btMlega. 
16887 15 ag. 
SE ALQUILA LA OASA A Mis -
tad, número 36, con sala, saleta, 6 
cuartos e«n el bajo y uno en los a l -
tos; la llave en la bodega e»qu'lna a 
Concordia. Dan razón: San Lü^a* 
ro, número 340, bajos, 
16886 16 ag. 
BANQUEROS 
l l l KKXCIAS: SE ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abii.t.-statos. í',:ijudica-
clones y particiones de herencias. 
Pronlitud. E. Lámar . Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 26 ag. 
B A Ñ O 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO. V^EUAUO 
TELEFONO E-a 131 
A mitad de precio do mis .olo-
t de primera. 
8624 16 ep. 
iM^ ' r ' ' a i iMMii inmMll in i l l i l I t i inm ' 
n O M E S T I B L E f j í 
t i l Y B E B I D A S l ü 
AMARILLO U E AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
slna, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacilloa, 
y demás productos .marca "La Ks-
trella," los mejores del Mundo. 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 os. 
it««fMi<Mtfiti(fwfk(|ifiMi|iiwninliitnHiiN 
S E A L Q U I L A L A OASA PRADO, 
número 80; es de alto y bajo, con 
14 habitaciones, propia pam casa 
de huéspedes. Informan: liahamon-
de, Obrapía y üornazu, 
16890 14 ag. 
E N 8 CENTENES, SE A L Q U I -
lan Los bajos de Industria, 21, de 
dos ventanas, aala, cómodo**, tres 
cuartos, dos entresuelos y ilcmás 
comodldadeí. La llave on la boda' 
ga del frente. Inforanan; Campaitó" 
rio ,16 4, bajos. 
16896 18 ag. 
E N 20 CENTENES, SE ALQU1* 
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ajitesaln, 
cuart,o de Gabinete, cuatro cuar= 
tos, saieta de comer, cuarto do ba-
ño,' cuarto alto para criados. La l la-
ve en los bajos. Informan; Campa-
nario, 16 4, bajos. 
16895 18 ag. 
S E AI ;QUILAN LOS RAJOS Y 
R-ltoa de la cata Santa Rosa, n ú m e -
ro 29. Informarán en Infanta, 62, 
fábrica de chocolates "La Estre-
l la ." 
16907 25 ag. 
SE ALQUILAN IA>.S HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte 819-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con tochos de concreto a ía 
moderna. 
16921 20 ag. 
VEDADO l SE ALQUILA LA CA-
sa I , número 83, entre 0 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
•etc. Informan en Cuba. 17, altosí 
de 2 a ó. Teléfono A-29e4, seftjr 
Mego. 
16922 18 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Gloria, número 03, segundo piso, 
«ala. comedor, cuatro habitaciones 
y demás servicios. Seis centenes. 
Llavesal lado de la panadería . I n -
formes: Mercaderes, 27. 
16927 14 ag. 
ORIENTE E L S Q L D E 
SE AI/QUILAN LOS BONITOS 
altos Virtudes, OS-'A, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor al fondo, 
cuarto do criado, doble aervicio, 
baño con calentador; en 14 cente-
nes; en la Agencia, las llaves y tra-
tar, o en San Benigno, 16, Jesús 
del Monte, frente al parque Santos 
Suáre;:. 
16879 ig ag. 
P E R D I D A : E L SABADO, 31, S E 
extravió ur̂  alfller de corbata, gran-
de, do oro, con chispas de rubíes y 
brillantes, montadas en platino. El 
que lo devuelva en Jesús María, 87, 
Bérá gratificado. 
166 84 . 15 ag. 
MiifnMmsMüwniimuiütiiitnnmiiiiiMik 
E M P R E S A S ' 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C l E P A e E S 
Asoclaoló] de Propietarios 
y SuliarrenddUores 
Oondidatura do 1915 a 1917. 
Por orden del señor Presidente 
se citan a les señores asociados pa-
ra que concurran el día 12, a las 3 
do la tarde a la calle de la Mura-
lla, 8%, altos, local de la Asocia-
ción, a fin de celebrar Junta Gene-
ral de carácter reglamentario y pro-
ceder a la elección de la nueva Di-
rectiva. 
Habana, Agosto 10 de 1915. 
Antonio Scijas, 
Secretario. ! 

















Ir a otra. 
GONZALEZ Y FERNANDEZ 
Teniente Rey. 89. Tel. A-8144. Habón. 
14^7 
S E A L Q U I L A N 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
Instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. La l la-
ve en la vidriera de enfrente. I n -
formarán en la misma, de 9 a 10 y 
media y de 2 a 4 en Prado, núme-
ro 3, café "Blscuit", a todas horas, 
señor Barbarrujc. 
16881 14 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD i S E A L -
quila un local, propio para barbe-
ría u otro eslablecUmento, en Pra-
d-o y Colón, bajos del Gran Hotel 
Palacio de Colón. Informan en el 
café. 
1ü882 18 ag. 
1S ag 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantizü 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8. Ramón 
Piñal. Jesúo del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
la Habana 
Do acuerds con lo prevenido en los 
Títulos IV y X I I de ios Estatutos de 
esta Institución, se convoca a los se. 
ñores accionistas para una Junta Ge-
neral extraordinaria, que habrá de ce-
lebrarse en la ciudad de la Habana y 
en las oficinas del Banco, situadas en 
la calle de Cuba números 72 y 74, e' 
día V E D m ; DE AGOSTO del co-
rriente año ?» las DOS de la tarde. 
En dicha .¡unta se t r a t a r á espe-
cialmente sobre cualquiera de los 
particulares previstos en los cas:;s 
lo , 2o, 3o, 4o y 5o, pár rafo final 
del art ículo 31 de los Estatutos so-
ciales y de chantos otros asuntos, de 
cualquier naturaleza que sean, re-
KUUA recesado resolver como conse-
cuencia de los acuerdos que en dicho 
acto se adopten. 
Los señoree accionistas que lo sean 
por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus 
acciones con tres dias de anticipación, 
por !o meno1; al de la celebración de 
la Junta, en las oficinas del Banco 
o en la de tus Corresponsales en la 
Isla. Los que lo sean por iguales t í -
cu¡os, establecidos en el extranjero.d^-
bprán depositarlas con ocho días d^ 
anticipación por lo menos, al de la 
celebración de dicha Junta, en los lu -
gares siguientes: en Londres en las 
J I R I S P R U D E X C I A DED T R I -
bunal Supremo de Cuba, obra com-
puesta de 31 tomos, que vale ciento 
cincuenta y cinco pesos, se vende 
por sido $30 en Prado, 93-A, señor 
González. 
16923 14 ag. 
SE ALQUILA LA C ASITA OOM-
postela, 50-A, entre Obispo y Obra-
pía, con vitrina, servicios sanitarios 
y eléctricos. Informa Francisco Y. 
Cuadra. Teléfono A-8833. 
16884 14 ag. 
S E ALQUIDAN. E X D I E Z OExT 
tenes, los hermosos y ventilados al-
tos de la casa Principo Alfonso, 
413, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e inodoro separados, para la 
familia y criados. Informan en los 
bajos. 
16877 20 ag. 
SE ALOUILAN P A R \ P E R S O -
nas de gusto, dos casas altas, bien 
e'tuadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; tienen cinco 
cuartos. Jesús del Monte, 156. In -
forman: Monte, 350. 
16872 20 ag. 
ÜN ESPACIOSO SALON, SO-
bre columnas ,con seis cuartos, de 
nueva construcción, comerclalmen-
te bien situadlo, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte. 
16871 20 ag. 
G A S A S Y P I S O S 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
reribidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica, gas; acabadad de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Telefono F-2134. 
168 17 ag. 
SE ALQUILA, BARATA, UNA 
casa; tiene sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, fresca, servicios a la mo-
derna, $23 a. m. Daoiz, número 15. 
l̂ as llaves en los altos. Las Cañas, 
en el Cerro. 
16916 16 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ,MAGNI-
fleos y bien ventilados altos de 
Hospital. 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque Tri l lo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones grandes y habitaciones 
para criados; servicio sanitario 
completo; patio bien ventilado. In-
formes en Muralla, número 35, al-
macén de peletería. La llave en los 
bajos. Farmacia del doctor J. M. 
González. 
16933 20 ag. 
SE ALQUILA L A CASA COX-
cordia número 3, con sal í , come-
dor, cuatro espaciosos cuartos y 
todos los servicios completos. Sil 
dueño: Teléfono A. 4213. Cuevas. 
16951. 14-ag. 
\ I OPILO: LOS MAGXIITCOS" 
altos de Prado 33. acabados de re-
construir. Informan en lo» bajos y 
teléfono F. 2127. 
16956. fo.̂ v 
SE A L Q M E A X , EX «47-70 ORO 
español, los altos de la casa Agui-
la, 77. Informan en La Vizcaína, 
Prado. 110-A. 
16911 14 ag. 
SAX LAZARO. 274. SK W ^ i u " 
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas 'as comodidades. Infortnes: 
Muraba y Bernaza. Telé. A-7138. 
16 7 4 5 17 og. 
SAX IGNACIO, <)L E N T R E 
Amargura y Teniente Rey, de altos, 
y propia para grande alinacén, se 
alquila en módico precio. Llave y 
razón: Cárcel, número 1. 
16S59 14 ag. 
S E A R R I E N D A 
la f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en el t é r -
mino de Madruga , l i n d a con el 
ingenio "Caya jabos , " de Gó-
mez M e n a : ss compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r ra , >a 
m i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f é r t i l todo el a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doctor Gerardo R. de 
Armas , Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE AL/Ql l L A X Lf)S AI/TOS D E 
Manrique. 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. La llave en los bajos • 
informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 29 ag. 
s e a l q u i l a 
para comisionista, el alto de Amar-
gura. 28. En la misma informan 
. 16932 18 ag. 
VIBORA: SE ALQUILA LA OA-
ea, número 5, de la callo San Ma-
riano, inmediata a la calzada, con 
portal, sala, dos saletas corridas, 
cinco cuartos, patio y dos traspa-
tios. Precio: 14 centenes. Llave e 
informes: Calzada, número 582. 
16915 14 ag. 
SE A L Q L I L A X LOS BAJOS DE 
Malecón, 45, en 13 centenes; tiene 
portal, s?la, comedor, tres cuartos 
y uno para criados, doble servicio, 
patio y traspatio. Informes en la 
misma. 
16812 14 ag. 
SE A L Q l I I . A X LOS ALTOS I IA-
bana, 100, entre Obispo y Obrapía. 
Sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con inodoro, otro pa-
ra c r í a l o s y habitación en la azo-
tea, onre centenes; la llave en la 
sombre re r í a del frentó. Informan: 
Damas, 4 6. 
16810 17 ag. 
S E A L Q I T L A . EN 30 PESOS mo-
neda oflcial. la casa Diarla, 24, en-
tre Aguila y Revillagigedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño 
en Concordia. 12 3. 
16820 15 ag. 
V E D A D O 
En 22 cunter^es, se alquila el bo' 
nito Chalet, de alto y bajo, en i 
quinta y A. Rodeado de jardín, sa-
la, comedor, seis hermosísimos 
cuartos y buen baño completo. A m -
pXas dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Garage-
tres caballerizas. Si hacen compro-
miso por año se rebaja. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
16940 16 ag. 
E X $17,000. SE ALQUILA UNA 
casa, c~>n portal, sala, saleta y dos 
cuartos, en la calkí de Flores y San 
Leonardo. Reparto Tamarindo. I n -
forma: Concha númoro 3, mosai-
cos. 
1680G 17 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS DE 
Lampari l la , número 35, esíiulna a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios a la moderna construcción. 
Ganan: 8 centenes. Informan en los 
bajo?, café. 
16831 17 ag 
E n 1 8 c e n t e n e s 
Se alquila la casa Reina, 93, con i 
sala, comedor, recibidor, 5 gran- j 
des habitaciones, dos habitaciones i 
m á s para crÁvdos, patio y traspa-
tio y doble servicio. La llave en el | 
91. Informan: San Lázaro, 54. Te- I 
léfono A-3317. 
16935-36 18 ag. 
VEDADO: S E AlyQUILA COX 
todas las comodidades la moderna 
y ventilada casa, calle B, número 
295, entre L9 y 31, con sala, cinco 
«uar tos , comedor, baño coimp'eto 
con agua callente y fría, cocina, 
patio y hermoso traspatio, con ba-
ño e inodoro para criados. La l la-
ve en la casa del fondo, su dueño 
calle C, número 24 6, entre 2 5 y 
2 7. Teléfono F-12 94. 
16930 18 ag. 
E n N e p t u n o , n ú m . 152 
So alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
17 ag. 
AVISO: A LOS C O M E R C I A X -
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, baño, contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
tajosísimas condiciones. San Ra-
fael, número 40. 
16910 20 ag. 
ÜN L O C A L CON CAP A C I D A D -
para 20 automóviles y casa de v i -
vienda, so alqula en 10 centenes. 
Monte, 362. Teléfono A-6971. 
16 73 5 17 ag. 
S E AIXTTLLA LA GRAX CASA"" 
Salud, número 129, casi esquina a 
Belaacoaln. Extensión 500 metros. 
Los bajos propios para garage, es-
tablo de coches, almacén, etc. etc. 
Los altos muy hermosos, claros y 
frescos, con varias habitaciones. 
Informarán en Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-4358. 
167 56 17 ag. 
V I B O R A : R E P A R T O M E X D O -
za. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se alquila la moderna casa con 
. ja rd ín frente y costado ,sala, sa-
leta, *4. salón de comer, cuarto do 
criado y doble servicio. La llave 
en frente. Informan en Jesús del 
Monte. 398. Teléfono 1-2630. 
16827 19 ag. 
E X L O MAS ALTO D E L V E D A -
do, calle F, entre 25 / 27, se alqui-
la una fresca y cómoda casa, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño , patio, traspatio . de-
más servicios. La llave en la mis-
ma. Informes: 17, número 29. 
16829 14 ag. 
SE A L Q U I L A LA BOXITA OA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. La llave 
en la panader í a , esquina a Rayo. 
Informa: J. 1^. Mantecón. Obrapía, 
número 94. 
16801 14 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
CompoE'Lela, 1Ó9, acabados de fa-
bricar, todos decorados propios pa-
ra familia de gusto, con amplias ha-
bitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llave en el 185. 
16798 13 ag. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se alquilan, on 2 5, 13, 11, 10 y 
10 centenes, respectivamente, Ga-
liano, 37; Dragones, 94, bajos; 
Aguiar, 122, bajos; Aguacate, 28, 
bajos, y Teniente Rey, 92, 2o., p i -
so. Las llaves en las mismas. Más 
informes: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla, Compostela, 50. Teléfono 
A-2494. 
16762 13 ag. 
M U H A L L A , 110, E X T R E CRIS-
to y Bernaza, se alquila este precio-
so piso, cuatro grandes habitacio-
nes, tala, comedor, servicio com-
pleto. Ande pronto, 10 centenes. Te-
léfono A-2 57 3. En Muralla, 12 3, in-
forman. 
16803 13 ag. 
S E A L Q U I L A C H A L E T , CON 
todas las comodidades, garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
de la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'Farr i l l . (Víbora . ) Infor-
man: Monseirate, 2. 
16S4 5 24 ac. 
S E A L Q U I L A , EN JESUS MA-
ría, 71, un bajo independiente, con 
vista a la calle; 2 grandes salones, 
cocina, inodoro, 2 luces de gas; es 
casa de ordon; vale cuatro cente-
nes. 2 meses en fondo o fiador a 
satisfacción. 
16763 15 ag. 
SE A L Q U I L A N ESPLEXDIDOS 
altos y bajos, Jjesús María, 73, a 
una cuadra de Belén; sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones. La 
llave en el 62. Teléfono A-S314, 
Gómez. 
16:< 1 13 ag. 
PARA BODEGA: E X JESUS del 
Monte, calle Ensenada, esquina a 
Arango, frente a la Benéfica, p ró-
ximo a terminarse, se alquila un 
local fabricado expresamente para 
tstablocimiento, con 90 metros 
cuadrados, portal y cinco puertas. 
Tiene dos accesorias ya alquiladas. 
Informes en la misma o por teléfo-
no F-1768. 
16770 13 ag. 
EX MODICO PRECIO, SE A L -
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, n ú m e r o 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los altos y 5 en los 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
traspatio. Informes: Tel. A-86S2. 
16727 16 ag. 
S E ALQUILAN, LOS BAJOS D E 
la casa Marina, número 5, acaba-
dos de fabricar, con sala, saleta, 
tres habitaciones, se-vicios sanita-
rios, buen patio. Para informes en 
el mismo número, su dueño. 
16789 13 ag. 
SE ALQUILA: L A QUIXTA SAX-
ta Amalla, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboledas, agua 
vento. eLerrtrlcldad. teléfono, ja rd i -
nes, comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado, 5, Xotaría. Doc-
tor Alvarado. 
16777 17 ag. 
S E ALQUILA LA CASA COX-
sulado, 91 y 93, de alto y ba3o, de 
gran extensión y propia para una 
gran industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que t ime inmejorables condiciones. 
La llave e informes: Manteca, Cu-
ba. 76-78. 
1617 ¿ 2 9 ag. 
E n C a s a 3 l a n c a 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo; ae 
venden los armatostes y enseres 
que están en la misma. Precio, lo 
que quiera i,agar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
16780 24 ag. 
SE AI.Quñ.AX. LOS HERMcT" 
sos altos de Bernaza, 58. Informan 
en Monserrate, 117. 
16781 ^ 19 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, saleta •comedor. 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo rnuy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. El precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
16811 14 ag. 
S e a l q u i l a 
L a casa Fe l ipe Poey, 10 en-
t r e E s t r a d a Pa lma y L i b e r t a d . 
Es p r o p i a para u n m a t r i m o n i D 
de g n s t o y t iene i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y para agua cal iente. 
L a l l a v e en el n ú m e r o 12. 
16690 11 ag. 
S E A L Q U I L A N , LOS F R E S C O S 
altos de Reina, 126 .esquina a Chá-
véz, con sala, recibidor, comedor, 
ocho habitaciones, dos baños y tres 
cuartos y un baño para criados. En 
la misma Informarán, de 1 a 4 de 
la tarde. 
16682 1 1 ag. 
A T E N C I O N : SE A L Q U I L A N LOS 
ventilados altos de Crespo, número 
15; propios para la estación, tienen 
sala y saleta, dos cuartos grandes. 
Informan en la misma, bajos; va-
yan a verlos 
166 s3 15 ag. 
SE A L Q U I L A EX S8 PESOS CY. 
la casa de San Indalecio, 11, en la 
Víbora. Tiene portal, sala, hall, cua 
tro cuartos, comedor y un gran-
dioso patio para plantas o crías. 
La llave en la bodega. Informes: 
Bernaza. 46, altos. 
16636 3 5 a g. 
LOS ESPACIOSOS BAJOS DE 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Todo mármol y mosaico. 
Doble servicio. Casa amplia, fresca 
y en la mejor cuadra de esta callo. 
Su precio: $60 plata. Informan: 
Mural la , 44. 
16649 15 ag. 
SE ALQUILAN, UNOS AÍ/TOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
Prado. 34, altos. 
16687 17 ag. 
SE ALQUILAX EX 8 CEXTE-
nes, los modernos altos de Jesús 
María, 7. La llave en frente, en el 
número 6. bajos. Obispo, 87, infor-
man. Teléfono 1-1377. 
1619^ 10 ag. 
A L C O M E R C I O : ALQUILO EL 
espacioso local cabe de Mercade-
res, esquina a Lamparilla, propio 
para cualquier giro por sus condi-
ciones sanitarias. Para más infor-
mes: Fe rnández . Castro y Co. M u -
ralla. 21. Teléfono A-2706. 
1C644 13 ag. 
S e a q u i i a n 
San Nicolás. 76-A, altos. Crespo. 
44, altos. Paula, 50, bajos. Las lla-
ves de las dos primeras ta los ba-
jos y la de la última en la bodega 
esquina a Habana. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, Cuarto núme-
ro 500. Quinto piso. 
16562 14 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S PESOS 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47. próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 4 5. 
16392 19 ag. 
V El>ADO: EN LA P A R T E A L -
ta. f'aile seis .entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de conatrución moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad. 98. antiguo. Teléfono A-3876. 
15652 11 ag. 
S E A L Q U I L A LA NUEVA Y muy 
ventilada casa Xeptuno, 342, pró-
xima a los carros de Universidad y 
Vedado: sala, saleta, cinco cuar-
tos y uno para criado, patio y tras-
patio. Informan en el 340. 
1664 3 11 ag ._ 
RAYO, 31. SE ALQUILAN LOS 
bajos acabados de pintar e inme-
dialos a Reina, propios para re-
guiar familia. La llave en los al-
tos. 
Ift702 17 a^ 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS, ventilados y elegantes altos de 
esquina. Monte, 394, esquina a San 
Joaquún, con mamparitas en to-
das las puertas, sala, comedor. 10 
cuartos, dos baños y dexnás. La 
llave en el bajo. Informa: Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
164:7 13ag. 
POS CASAS ALTAS. MODER-
nas. de 5 cuartos, un gran salón con 
seis cuartos, para establecimiento, 
se alquilan baratas. Jysús del Mon-
te, 156, Puente Agua Dulce. 
16589 16 ag. 
PARA UNA FAMILIA D E GUS-
to, se alquila ia bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 77, 
acabada de cor.struir. de cemento 
y vigas, de acero, con toaos los ade-
lantos modernos. iete grándes y 
cómodas habitaciones, cuarto de 
baño para familia con todos los 
aparatos modernos, c^la, recibidor, 
saleta de comer, cojina. reposter.a, 
despensa, baño de criados, nueve 
metros de frente por cuarenta de 
fondo, con dos patinejos y dos ojos 
de patio; per el módico alquiler de 
$68 moneda oficial. 
16079 12 ag. 
EN $34, SE ALQUILAN LOS AIv-
tos de la cama Campanario. 180, 
es nueva con sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; y los 
bajos con las mismas comodidades, 
en seis centenes. Informan en Es-
cobar, 84, altos. Teléfono 1559. La 
llave en la barbería. 
16555 * 14 ag. 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se alquila en módico precio los pre-
ciosos bajos de Trocaderc, 113. con 
entrada independiente, luz eléctri-
ca, magnífico baño al lado de los 
cuartos; tiene también para cria-
dos agua en abundancia; propios 
para familia u oficinas. Informa-
rán : Trocadero, 1 y medio, esquina 
a Prado. Teléfono A-1611. 
1660 11 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un gran local en A n -
geles, 36; con puerta de hierro, p i -
sos de mosaico y habitaciones para 
fa milla. 
16 576 11 ag. 
V E D A D O 
Se alquilan. E l piso alto de la ca-
sa, calle Quinta, número 19, entre 
G. y . H , con seis cuartos dormito-
rios, eos lavabos tres de baño esca-
lera y entrada independiente para 
criados, cuartos y baño para éstos 
y pallo; y e". bajo de la situada en 
la Calzada. 54, entre F y G; tam-
bién con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
jardín y patio. Llave e informes en 
el piso alto de esta últ ima casa. 
165S3 14 ag. 
ÍÑFAXTA, 106. SE ALQUILA" 
esta, hermosa casa. Informan: San 
Francisco, 17. 
16373 12 ag. 
Para M m o Empresa 
A g u a c a t e 132 entre Sol y M u - ' 
r a l l a Se a l q u i l a u n hermoso lo -
ca l m u y ven t i l ado d i v i d i d o en 
depar tamentos , l l a n t a baja . 
V i s t a a l a calle C J I pa t io . M u -
cha luz n a t u r a l , p rop io pa ra 
cua lqu ie r empresa u o f ic ina de 
negocios. 
3553 LKI—7. 
SE A L Q U I L A E N CUATRO O E \ 
tenes la planta baja de Corrale* 
núm. 2u8, con dos cuartos, come-
dor, sala grande, cocina moderna* 
pisos mosaicos. La llave al fondo 
de la misma. Monte, 279. 
16344 11 ag 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de «g. 
ta casa. La llave en el pr'rner piso. 
Informan en Jesús del Mente, 630. 
14557-58 13 ag 
sE ALQUILA LA CASA, VAPOR/ 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. Informan 
en el número 27, de la misma ca-
lle. 
16676 13 ag 
S e a l q u i l a u n i o c a l en 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r . 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 
EN $42-40, SE ALQUILA GER-
vasio, 105, tajos; tiene sala. com«-
dor, cuatro habitaciones y pisos 
modernos. La llave e Informes: en 
el número 109-A, encargado. 
16517 ' 13 ag. 
EN LO MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
Próximo a los principales paseos 
y grnades hoteles, se alquilan unos 
hern.osos altos, compuestos de sa-
la, comedor, tres piezas más y coci-
na en la azotea, ducha, bañadera, 2 
balcones a la calle, frente al pala-
cio del DIARIO DE LA MARINA. 
Informan en la fábrica de Cortinas, 
Teniente Rey, número 104. 
16669 12 ag. 
OJO: SE ALQUILAN LOS A M -
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la tasa Reina, número 89. I n -
forman en los altos. 
16409 14 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 36 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16G57 21 ag 
S E A L Q U I L A 
E n 4 2 , 4 0 1 C o n c o r d i a , 
1 8 8 , a i t o m o d e r n o , s a -
l a , s a l e t a 3 | 4 u n o d e 
c r i a d o i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y g a s . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
16486 15 ag. 
AUTOMOVILES: GRAX LOCAL 
para guarcar éstos en Infanta, 106. 
Informan: ila.n Francisco. 17. 
16372 • 12 ag. 
LOMA DEL VEDADO CALLE 
E, entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
11 cuartos, S baños, 4 inodoros, ga-
rage, etc. Informes: y, 148, entre 
calles 15 y 17. 
16325 11 ag. 
SE ALQUILAN, LOS HERMO. 
sos bajos de Reina, 55, con buena 
sala, saieta. cinco grandes cuartos y 
salón de comer, en 18 centenes. In -
forman: Mercaderes, 27. 
16499 11 ag. 
L O C A L 
con armatostes, propio par cual-
quier clase de tienda, se traspasa; 
tiene contrato y alquiler módicu. 
Informan: Xeptuno, 83. 
16680 13 ag. 
T U L I P A X: EREXTE A L PA-
radero, se alquilan los altos de la 
calle de la Rosa, número 7, fren-
te a la brisa, cuatro «rrandes habi-
taciones, sala, saleta, balcón co-
rrido, muy baratos; al fondo del o, 
informarán. 
16504 15 ag. 
SE A L Q U I L A : POR MESES O 
años, el moderno cdialct "Villa Do-
lores." Encarnación y Serrano, al-
turas Jesús del Monte, al fondo 
chalet doctor Pasalodos; tiene co-
modidades para familia de gusto, 
jardines y patios pavimentados; la-
vabos agua corriente en las habi-
taciones, no se tienen pretensiones, 
se desea inquilino que lo cuide. In -
forman: bouega del frente. 
16396 12 ag. 
SE ALQUILA UX BUEN L o -
cal para un garage o para al.ine.tn 
de otra industria. Informan: I n -
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan con escalera de már -
mol, independiente, tala, saieta, 
cinco cuartos, etc. de construcción 
moderna, a vjtea, pur $53.00. Infor-
ma: el señ * Mego, en Cuba, 17, de 
2 a 4. Te. "-v» Á.-2»ei. 
16410 12 ag. 
SE ALq JIL4 EN JESUS DEL MONTF 
Mangos, número 3, muy próximo 
a la línea de t ranvías y la IgieMa, 
un hermoso y ventilado piso alto! 
con ^odo confort y de mucho g j ' j -
to, siendo su precio moderado. La 
llave y precio en la bodega. Dernás 
informes: González y Benítez, Mon 
te. 15. 
16647 17 a?. 
O 'REILLY, 59. SE ALQUILAN 
estos hermosos altos, punto céntri-
co inmediato a los parques y pa-
seos; son muy freces. Informan en 
los bajos, donde e«tá la llave y su 
dueño Jesús del Monte. 620. Te-
léfono 1-1218. 
16465 17 ag. 
S e a l q u i l a 
la casa Obrapía, 46, entre Habana 
y Compostela. Conrta su planta ba-
ja de sala, zaguán, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño, inodo-
ro y en su alto tiene 4 salones, baño, 
inodoro y 1 cuarto pequeño en la «azo-
tea. Puede verse esta casa los mar-
tes, jueves y sábados, de 3 a 5 p. 
m. y los domingos, de 9 a 11 a. m. 
Informan en Guanabacoa. Martí, 
número 13. Teléfono 1-8-5056. 
16 666 1 5ag. 
SE A L Q U I L A X : IX>S AI/TOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitacionea, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería . ) 
C 3273 In . 20 Jl. 
V E D A D O 
Se alquila, con cotrato por uno o 
más años, una hermosa casa, si-
tuada en la Línea, muy cerca del 
colegio de La Salle y de la Iglesia; 
tiene ochq habitaciones, tres baños 
lujosos Ci.ki agua caliente, y fría, 
cabatferizas, garage, grandes patios 
con í ru ta les . En !a mlenia se ven-
den todos los muebles traídos de 
Pa r í s y Venecia, ¡Umptiras, cua-
dros, adornos. También se vende un 
lujoso automóvil . Dirigirse por ea* 
crito al señor H . Ectela. Apartad* 
223. Habana. 
16073 12 ag. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Blanco, 43, en 12 centenes; sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, 
servicios modernos; llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en 
Reina, 6 8, altos. Teliiono A-2 329. 
16529 13 ag. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a , p r o p i a para pana-
d e r í a , p o r tener u n m a g n í f i c o 
horno , o p a r a cualquier o t r a i n -
dus t r i a , l a b ien s i tuada casa 
Calzada esquina a C. L a l l ave e 
informes e n D n ú m e r o 68, ba. 
jos . entre L í n e a y Calzada. 
16382 12 ag. 
S E ALQUILAN, LOS BONITOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal, en 1^ cente-
nes. 
LOS ALTOS D E FIGURAS, 94, 
en 6 centenes. 
LOS BAJOS D E T E J A D I L L O , 57, 
en 7 cetnenes y la accesoria de 
Bernal. esquina a Amistad, en 3 
centenes. En las mismas dirán don-
de informan. 
C 3455 10d-4. 
S E A L Q U I L A 
e n $ 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a l d e O ' R e i í l y , 4 8 . i n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , p a -
n a d e r í a ' ' L a C a t a l a n a " . 
16374 19 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D3 
O'Reilly. número 100, entre Ber-
naza y Villegas. La llave en los ba-
jos. Su dueño: Cuba, 76 y 78. cuar-
to número 35 o quinta, número, 42, 
"Vedado; después de las 6 p. m. 
1P602 12 ag 
E n c i n c o c e n t e n e s 
Se alquila el entresuelo de la ca-
sa Bernaza, 65, casi esquina a Mu-
ralla, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios. La llave en el 69. 
Su dueño San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
16425 12 ag. 
• A L I A N O . 118: ALQUILO UNA 
habitación, ventilada y clara, con 
luz eléctrica y servicio, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Te-
léfono A-8361. 
16670 12 ag-
B a r c e l o n a ) n ú m . 7 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los amplios y frescos altos d* 
esta casa, en quince centenes. LA 
llave en los bajos. Informes en O*" 
liano, 94, mueblería de Ros y No-
voa. 
16302 11 ag-
SE ALQUILA LA IlONÍTA OA" 
8a, situada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, con un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para infor-
mes: Habana. 82. Teléfono A-2474. 
C 3661 8d-8-
SE ALQUILAN DOS LOCALES 
en calle Riela, para comercio o in-
dustria. Informan: Hotel "Gran 
Continental', Oficios, 54. 
16635 J5 aí-
A G O S T O 11 1915 w i A R i ^ D E L A M A R I N A P A G I N A O N C K 
VLQUUiO ALTOS GERVASIO, 
181 (oerca d« Reina), fresóos, con 
K cuartos, <lobl« servicio y demás 
iependendaa. Precio: J60 Cy. In-
/orman: bajos. 
16698 11 ag-
V e d a d o 
ge alquila la «legante y fresca 
rasa acabada de fabricr, calle Se)s, 
enti-;. 21 y 28. acera ^ 
rodeada de Jardines con sitio para 
ira ra ge espléndido baño con todo 
feÍ-̂ oió, agua fría y callente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
t/idos 1¿3 dIas' de 2 a 7 p. m. Infor-
en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ^ 
B e l a s c o a i n , n ú m . 4 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso y fresco alto, con todo 
el confort moderno, propio para 
familia c*- gusto, se compone de 
hall cspl-éndida sala, recibidor, 514, 
una' habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. La llave e informan en 
Belascoain, 42, altos, esquina a San 
16254 11 a^ 
35 PESOS M. O. LOS FRES-" 
eos y modernos altos y bajos de 
San Mlgu«l. 254, lerta-H, entre Hos-
pital y Espada, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocinâ  baño, servicios 
sanitarios y agua abundante. Las 
jlaves en el 254-F. 
Ift308 11 *«• 
'EN MODICO PRECIO: SE AL-
aulla la casa calle de Salud, núme-
ro 95, bajos; compuestos de sala, 
saleta! comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda da cielo ra-
so .servicios modernos y en la ace-
ra, de la brisa. La llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, número 
15. Teléfono A-2956. 
15653 ü ag. 
" SE ALQÜILAV LOS HERMO-
SOS bajos de San Lázaro, 229, entre 
Gervasio y Belascoain, con sala, an 
tésala, comedor, 4 cuartos grandes 
y otro de cria/dos, baño y dem.la 
servidos. Precio: 14 centenes. La 
llave en los altoaL Informan: 6a., 
número 43, Vedado. Teléfono 
F-1041. 
16255 11 ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE es-
quina, adtoo, 7 bajos, para estable-
cimiento, los bajo?» de puertas de 
hierro, son grandes y fercas, aca-
badas de fabiioar. Estrella, 155. 
Informan en Franco, 15-A. 
162íi7 11 ae. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Zanja, número 70, con 16 cuar-
tos, y un gran patio y demás. La 
llave en la herrería del lado. In-
forman: Rayo, 81. 
19339 11 asr. 
C H A S , número 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la bonita esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, iiu-
mero 104. 
16236 11 ag. 
SE ALQUILA O SE VEJTDE LA 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. 
14496 1S ag. 
SITIOS, 20, entre Angeles 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve e.i la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
16235 11 ag. 
SE ALQUILAN LOS MAGMFI-
cos altos de la casa Rayo, número 
69, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
ealeita muy espléndidas, comedor y 
cocina, baño, y toda rodeada de 
balcón, por las dos calles.' Muy fres-
ca. Informan: Su dueño: Aguila, 
158, altos. 
15972 11 ag. 
OBRAPIA, número 28 
Se alquila, propia para estable-
cimiento, con grandes y ventiladas 
habitaciones altas. Informan: Ba-
ños. 10-A. Teléfono F-1550. La 
llave on el 26. 
16250 . 11 ag. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de manipostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
16217 13 ag. 
RAYO, núm. 17, bajos 
Se alquila esta espaciosa casa. 
La llave en los altos. Informa t 
doctor Bústamante, Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
Ji234 11 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PRO-
Pio para garage, depósito o cual-
Quler industria, con un magnifico 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
^adrados. Marina, al lado del ca-
fé "Paraíso". Informan: García, Tu-
nón y Compañía. Iguiar y Muralla. 
_ 15.788. 12-ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de la «jasa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
Puesto de atóla, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de .'Tiados y baño. La 
llave «n la bodega de la esquina, 
informan por Teléfoi.j A-4421. de 
9 a U y de 2 a 4. 
J53*l 28 ag. 
VIBORA: CALZADA 723, AL-
Qullo casa moderna, esquina Jose-
nna. sala, gran baño, comedor, muy 
iresca. cuatro cuartos, grandes 
comodidades, no ha tenido enfer-
mos véala. Informan: Galiano, 75. 
Teléfono A-5O04. 
J6393 10 ag. 
SE ALQITLA LA CASA DE Man-
rique, número 161, con seis cuar-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. Pi-
•os de mosaico. Muy fresca. Su due-
Jô  Calzada de Jesús del Monte. 
14 ag 
REPARTO SAN MARTIN, (Oel~ 
»a) en lo más alto, vista al mar 
Por loa trenes de Marianao en la 
^loa, a tres cuadras por los de Ve-
nado, en Buena Vista, a 4 cuadras 
caJlles Font y Noguera, junto al 
-naiet color pizarra del doctor Do-
ailnguez Roldán. Sala. 5 habitacio-
nes con mamparas, mosaico, azo-
^f. luz eléctrica, agua Vento y un 
r s o V ^ 3 0 de 500 ^«tros; todS 
U mî !dadera ga-nKa- formes en 
f miama, todos los días de 4 a c 
ra^K^1'11'"10' 138- Teléfono A-2092 
Su60 88 Vend* * Casa-
11 ag. r r l V ^ L ^ N ^ BAJOS MO-' 
iala ¡;utfPaci01,0f y fr68cos: con 
« a ,fr U,t comedor y 7 cuartos. 
^ r t o A í l l a a ^ una cerosa. 
forW° » a 10 y de 12 a 4. In-
vre^L nia ^^«rer la "El Lou-
is'ic* n ^ ^ I t 8. 
i0 ag. 
f L B S O L U T A M E N T E TODO pn A 'BWmf\ WkM gk f > 
I» J L P B C I M I B M T Q D E L E L W I IwM / T G Í \ J 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN T GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce alivio inmediato y segura curación; al probarlo «l estóma-
go se pondrá fuerte y rigoroso, y rec obrará la normalidad da sus fun-
dones. DIGERIRA CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
mochísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsia», gastralgias, loa 
abrios ardores, las náuseas y vómitos causantes de las malas digestiones. 
11-20 irasco en cualquier botica y en Belasooein. m . 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS instantánea-
SuoV^nt^To080 ^ CA8TAÑO 0 IJEGRO' natural « In-íanbTe. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
Belascoain, l lT, y en Farmacias y Drosruerías de crédito. 
GUANABAOOA: SE ALQUILA 
J30 magnífica casa en Maceo, nú-
mero 8, una cuadra del paradero y 
de los Escolapios. 
C 3367 15 d-2S. 
EN NEPTLNO, 16, FRENTE A 
plazuela, se alquilan unos altos 
con cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
16398 12 ag. 
NEGOCIO VERDAD, SE AL-
quila una gran esquina para bo-
dega; hay mucho vecindario y no 
hay competencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Leiva, de 8 
a 12 anees meridiano. 
16857 13 ag. 
S E A L Q U I L A : SAN M I G U E L , 87 
y medio, con sala, zaguán, antesa-
la, galería, comedor, seis cuartos, 
dos baños con servicios completos, 
patio, traspatio; los altos tienen 
dos salones y tres cuartos. 
16336 ' 11 ag. 
PRIMELLES, 22, CERRO, "Las 
Cañas". Se alquila sala, saleta, %, 
% de baño completo, comedor co-
rrido, 2 patios y un traspatio de 
12 metros, a la brisa. $35 m. o. 
(siete martis. La llave enfrente. 
Su dueño: San Rafael, 1, "Nectar-
Soda". 
16461 i i ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería "El Lou-
vre." 
16494 30 ag. 
EN 40 PESOS M. O. SE ALQUI-
lan los frescos y cómodos bajos de 
San Miguel, 2 54, letra I, entre Hos-
pital y Espada, con sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, con baños 
y SQrvicloa sanitarios doble. Las 
llaves en el 2 54-F. 
16307 11 ag. 
Edificio para Oficinas 
E l primero que se ha cona-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAE 
116, entre TENIENTE R E Y Y 
MURALLA. Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 ag-t. 
VEDADO: SE ALQUILA, EN 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compuesta 
de porta,!, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baüo, etc. Calle J, 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. Informarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa,, propia pa-
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, clnoo ac-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiadD 
para siembras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
«ervicioe. Para Informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6, Habana. 
16039 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería "El Louvre." 
15493 30 ag. 
SE ALQUILA LA CASA, OALIiE 
L, entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; tiene garage. Informarán: 
E. G. Solar, Cuba, 68. 
16013 15 ag. 
N u e v & C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Agular, 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 s. 
ARRIENDO LA GRAN FABRI-
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno. Junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Soló, Mura-
lla, número 3. 
15850 13 ag. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o * 
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en "El Encanto,' 
C 3436 In. 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina, 68, «n ochenta pesos cy. 
Sala, recibidor, 514, saleta de co-
mer, cocina, repostería, baño, com-
pleto servicios dobles, agua callen-
te, gas y electricidad, cielo raso. 
Llave e Informes: su dueño en los 
altos. Teléfono A-2329. 
16386 12 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa calle K, número 15. entre 17 y 
19. La llave e informes en L, nú-
mero 164. 
16490 15 ag. 
EN 10 CENTENES, SE ALQUI-
lan los espaciosos altos de Factoría, 
56. La llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A CAIJLE 
H y 21, un atto, diez centenes, diez 
departamentos; y un bajo en sie-
te centenes, modernos, con servi-
cios, al lado bodega. Informan: 
Galiano, 35. 
16408 12 ag. 
EN TRECE CENTENES: SE al-
quila los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta .comedor y cin̂ o 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. InJorman: Cas-
teleiro y Vlzoso. S. en C. Lampa-
rilla, número 4. 
16412 12 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de Factoría. 72. con sala, 
saleta y 3 cuartos grandes; tiene 
todas las comodidades necesarias. 
Gana: 535 m. o. Informan en los 
bajos. 
16612 12 ag. 
SE ALQUILAN LOS AI/COS DE 
Oquendo. número 2. compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, pa-
tio cubierto, servicios sanitarios. In-
formes: Oquendo, número 2, fábri-
ca de mosaicos. Teléfono A-47 34. 
16579 11 ag. 
SE ALQUILA LA BONITA Y 
moderna casita de Meireles, 4, al 
fondo del café que está en el pa-
radero dél tranvía en Palatino. La 
llave está a la otra puerta. 
16461 20 ag. 
SE ALQUILA, MUY BARATAS 
loe hermosos altos de Suárez, 10 8, 
y un local en Olenfuegos, 14, pro-
pias para barbería o cosa análoga. 
16454 13 ag. 
Illllllllllllllllllllllflllllllilllllllllllllillilll 
H A B I T A C I O N E S 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n 
CON BASO E INODORO PRI-
vado, dos balcones a la calle, amue-
blada y con luz eléctrica toda ia 
noche, se alquila en $25, otra en 
$15, y otra en $12 cy. "El Cosmo-
polita". Obrapía 91, a una cuadra 
del Parque Central. Teléf. A. 6778. 
16961. • 14-ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MflUN Y V I L I M I E V A 
S . L á z a r o y Belascoain 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partamentoa de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servido de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ollas 
comunicación genotul con 
todos los Upnvias. Solo a 










SE SOLICITA UNA OOOINE-
ra, que duerma en el acomodo. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. Calle 11. núm. 150, entre J. 
y K. Vedado. 
16700 11 ag. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones, con balcón a la calle, 
a personas de moralidad, sin niños, 
Sas Ignacio, núm, 47. 
16835 13 ag. 
EN PUNTO DE LO MEJOR DE 
la Habana, Aguila, número 108, mo-
derno, entre San José y Barcelona, 
una familia de moralidad cede una 
habitación clara y fresca a hom-
bres o matrimonio sin niños; se pi-
den referencias. 
16595 12 ag. 
HABITACION CON BAÑO E 
Inodoro privado, se alquila con o 
sin muebles, otra en dos centenes, 
amueblada, y otra en seis pesos. 
San Ignacio, 65, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906. 
16707 11 ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento alto, en Amistad, 69, una 
cuadra de San RafaeL Casa moral; 
4 centenes. 
16755 13 ag. 
DEPARTAMENTOS A $26 Y $30. 
En 17 y 4, Vedado,) se alquilan con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro, luz efl/éctrlca y cie-
lo raiso. La llave e Informes en la 
misma. 
16772 29 ag. 
CASA PARTICULAR, SE AL-
quila una hermosa y fresca habita-
ción, con balcones, a señora o ma-
trimonio o caballeros, sin niños; 
casa moderna. Se dan y se tomau 
referencias. Villegas, 113, 2o. piso. 
16730 11 ag. 
S E A L Q U I L A 
EN INDUSTRIA 72 A., UN A HA-
tablción a la calle, en $15.90. En 
Virtudes 8 A., otra grande con bal-
cón, en cuatro centenes. En Teja-
dillo 48, una también a la calle, 
en tres luises. 
16960. 14-ag. 
LEALTAD, 8, BAJOS. ENTRA-
da independiente, sala, cuatro ha-
bltacionesr con vista a la calle, co-
medor, baño y 2 inodoros, frescos, 
claros y a 8 pasos de San Lázaro. 
16919 \ 16 ag. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
La más fresca por su construc-
ción; habitaciones con vista a la 
calle; todo servicio. Buena comida. 
' Luz eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Gal'iano y Virtudes, 
altos de la botica. 
16 885 1̂*_a'ff-_ 
"PALACIO VANDERBILÍi". HOt 
tel, casa nueva, de cuatro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amuebla-
das con balcón a la calle, luz eléc-
trica y timbres. Teléfono A. 620 1. 
Baños de agua callente y fría, $»0 
al mes; por días $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, al lado de José Mi-
guel Gómez: Venga a verlo. 
16950. 20-ag. 
AMARGURA 43, 2o. PISO. SE 
alquila una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, con o 
sin muebles. Familia de moralidad. 
Casa moderna. Precio módico. 
16959. 14-ag. 
1NDUSTIUA, 62, ALTOS, Es-
quina a Trocadero. En familia res-
petable, sin niños, sé alquilan dos 
magníficas habitaciones con balcón 
a la calle las dos, luz eléctrica, te-
léfono y llavín. 
16901 18 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
nuevas, modernas, altos de Maloja, 
105. Precio: $9-48 con luz. Tam-
bién se alquilan altos de Amargu-
ra, 19%. Precio: 2 centenes. 
16905 20 ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, con pisos de mármol y dos 
persianas al balcón, para oficinas 
o bufete de abogado. Punto céntri-
co. Informan en Egido, 6, altos. 
16924 15 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis-
tración de correos y en la par-
te más céntrica del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
SE ALQUILAN CUARTOS A per-
sonas de moralidad, sin niños, a 
$9 y $10, con cocinitas indepen-
diente cada uno. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
16242 11 ag. 
H I l Q E i m i y L 
Prado, 1 - 3 - 5 1 
F r e s c a s y espacio-
sas habitac iones . 
E l e v a d o r a todos 
los pisos. 
A g u a corr i en te en 
todas las hab i tac io -
nes. 
X e l é f o n o en todos 
los cuartos . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
Si nos hace una visita 
•c convencerá 
16322 15 ag 
EN EL CALLEJON ESPADA, 
númeu-o 8, entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niñe con ásis-
tencla o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
EN EL VEDADO: UN DEPAR-
tamento de dos habitaciones, por-
tal y entrada Independiente, a un 
matriimonlo sin niños, todo com-
prendido, setenta pesos moneda 
americana. Quinta, número 34. Te-
léfono F-4092. 
16928 14 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 15, a l tos 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo roso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
SE ALQUILA UN DEPART A-
¡meiwto, propio para oficina o ma-
trlmondo sin niños, en Villegas, 59, 
altos, casi esquina a Obispo. Pre-
cio: seis centenes. Informan en los 
bajos. 
16873 I* ag. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono. Para uno, de 
21 a $42; para dos, do 36 a $57 por 
mes. Por día desde 80 centavos, con 
camareros lara las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
16675 11 ag. 
visiten m m w m m 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina Üan Bafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con-edidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
AU N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS O U I H i C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalcc fabricante*: dt \om 
productos- químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE ,„ 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
MATERIAS PRIMAS PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. 
MURALLA, 2 Y 4. HABANA. 
TELEFONOS A - 7751 Y A-48é2. Tomás F. Turull 
15716 22 ag. 
EN GALIANO, 92, ALTOS DEL 
Banco del Canadá, y en casa de fa-
milia respetable, se alquilan 2 ha-
taciones con vista a la calle, lava-
bos de agua corriente y demás co-
modidades, a señoras solas o caba-
lleros. Se piden referencias. 
16364 12 ag. 
ESPLENDIDA HABITACION, in-
dependiente, se alquila a hombres 
solos en casa nueva y en módico 
precio. Compostela, número 115, pl-
t.T) primero, entre Muralla y Sol. 
16581 t i ag. 
CHACON, 14, ENTRE HL JBANA 
y Agular, se alquilan departamen-
tos y habitaciones, altas y bajas, 
con vista a la calle. 
16438 12 ag. 
EX SAN IGNACIO, 8, SE AL* 
qullan grandes, cómodas y fresca* 
habitaciones de piso de mármol J 
moseiieo. Precios módicos. 
16541 11 ag. 
FAMILIA, ALEMANA, BUSCA 
criada de mamo y que sepa algo de 
cocina. Vedado, calle B, entre 2 5 
y 27, villa "Josefa," 
16948 14 ag. 
SE SOLICITA UNA OOCTVERA, 
que entienda de repostería, sea 
limpia y sepa bien su oficio. Suel-
do: 4 centenes. Reina, 83, antiguo. 
16938 14 ag. 
SE SOLICITA UNA COCUNB-
ra, para corta familia; sueldo: trea 
centenes; en la misma se solicita 
un criado de mano. Sueldo: tres 
centenes. Cerro, 432. 
16944 14 ag. 
EN REINA. 14. SE ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
maí condiciOBíés Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 " 2 a. 
Viva Vd. c o r comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua calient-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
S e S o l i c i t a n 
d i e z o p e r a r i o s y v e i n -
t e c o s t u r e r a s p a r a 
t r a b a j a r e n l o s t a l l e -
r e s d e l a C a s a " A n -
t i g u a d e J . V a l l é s . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
16943 16 ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PE-
nlnsular, para criada de mano. Si 
^ t no tiene quien la garantice, quo 
no se presente. Neptuno 833, altos, 
esquina Basarrate. Telé. A. 7334, 
16958. 10-ag. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-' 
taciones y departamentos, con bal-: 
cón a la calle e interiores. -
16796 17 ag. 
SE SOLICITAN AGENTES Ac-
tivos en toda la isla, para una bue-
na marca,' de tabacos. Tienen qu« 
tener garantías. Informará A- R. 
ijóirez. íf'an Ignacio, 44, en̂ -̂ tue • 
los. 
16543 17 ag: 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora. de color, en Aguiar, 122, altos. 
15588 11 ag. 
SE ALQUILA EN UN CENTEN 
una habitación para una señora so-
la. Animas, 62, bajos antiguo. 
16719 11 ag. 
CUBA, 120, ENTRE LUZ Y ACOS-
ta, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle; 
también hay interiores. Precios mó 
d i eos. 
16539 13 ag. 
F r e n t e a l P & r q u e C e n t r a l 
Neptuno 2-A, se alquilan habita-
ciones amplias y muy frescas, pro-
pias para gabinete o para familia 
de gusto. Se cambian referencias. 
16152 12 ag. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
CASAS PARA FAMILIAS: TE-
niente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e Interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 16 mlnatos y con recomen-
daciones, facilito CTI»AOB, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavander&i Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE GALLEGO, 
16190 «1 ag. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una cocinera en la 
calle Pedro Consuegra, 18, Ví-
bora, después del paradero. 
Sueldo, 3 centenes. 
SASTRE: SE SOLICITA UN 
aprendiz adelantado, peninsular, en 
Amistad y Barcelona, altos del ca-
fé. 
' 16893 14 ag. 
15596 25 ag. 
Grao Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquinal a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2r9S. 
16183 31 a-g-
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
' 'Chicago House" 
.Prado, 11-7. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista - l Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
esmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
NECESITO 100 TRABAJADO-
res, peninsulares, para el Central 
"Constancia," prefiriendo los que 
tengan familia y sean recién llega-
dos. Sueldo: desde $1-10 a $1-60, 
casa y terreno para la familia y 
viajes pagos. Informarán: Habana, 
i número 118. 
16899 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CREADA 
peninsular, que sea joven, sepa 
bien su obligación y tenga buenas 
referencias, sin estas que no se pre-
sonte. Sueldo: tres centenes. Calle 
'.5 número 313 y 315, entre B > C, 
"Vedado. De 12 a cuatro. IMlSfe IG-ag. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para hacer man-
dados y hacer la limpieza. Se exi-
gen referencias. Villegas, 59, bajos. 
16874 16 ag. 
SE SOLICITAN UNA BUENA 
cocinera y una criada de mamo. In-
forman: Reina, 105, altos. 
C 3683 4d-ll. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsuilar, de mediana edad y sin 
pretensiones, para criada de mano,\ 
no admite tarjetas. Manrique, 82, 
167440 14 ag. 
SE SOLICITA UN PORTERO sol-
tero, muy limpio, de buena carác-
ter, que traiga recomendaciones de 
las casas donde haya servido y que 
no sea viejo, en Sol, 7 9. 
16747 13 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, de rnedáana edad, pa-
ra la limpieza y cuidar un niño; 
ha de ser trabajadora, limpia, ca-
riñosa y respetuosa. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Cristo, 28, an-
tiguo, altes. 
16743 13 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
buena y limpia, para corta familia. 
Sueldo: 4 centenes. No saca comi-
da. Se da la compro. Rayo 58, ba-
jos. 
16754 1S ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, peninsular, que sepa cum-' 
pllr con sus deberes y traiga bue-
nas referencias. Para servir a un 
matrimonio solo, en una población 
de la Provincia de Santa Clara. Pa 
ra más informes dirigirse a San 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17 ag. 
F e r r e t e r o 
Se solicita un buen agente ven-
dedor de efectos de ferretería. Se 
prefiere que conozca al comercio. 
Se trata de un artículo útil y de 
oportunidad. Diríjanse por escrito a 
"Agente Ferretería", Apartado 757, 
Habana. 
167S0 13 ag. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero de Javier Osorio, que hace 3 
años trabajaba por Ciego de Avila; 
lo solicita su señora Pilar Fernán-
dez, que llegó de España, el día 4 
de Abril. Informan: San Lázaro, 
2 85, Habana. 
1678G 13 ag. 
SE SOLICITA PARA MATRI-
monio sin niños, una nvuchachita, 
para ayudar los quehaceres. Se da 
sueldo, lo que merezca, ropa limpia 
y habitación. Calle lu, número 36, 
entre 3 y 5, Vedado. 
16822 13 ag. 
UNA NIÑA, DE 14 AÑOS, PE-
nlnsular, desea colocarse en casa 
de familia para manejadora y pa-
ra limpieza de la casa. Dirección: 
Galiano, 9-B, altos. ( 
16T2T) 12 ag. 
SE SOLICITAN UNA COCINE-
ra y una criada de mano, que se-
pan cumplir. Sueldo: 8 centenes y 
ropa limpia; han de dormir en la 
colocación. Gertrudis, 31, Víbora. 
16726 12 ag. 
EN CUBA, 140, ALTOS, SE So-
licita una cocinera, peninsular, que 
sepa su oñeio. Sueldo: 3 centenes, 
16898 14 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias; con y sin gabinetea y bal-
cones a la callo de tres lulses a 
cuatrü centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J. M. Mantecón. 
16802 1* 
SE ALQUILAN GRANDES Y 
frescas habitaciones, con balcón a 
la calle, agua corriente y luz eléc-
trica, con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Virtudes, núm. 13, altos. Sr. Díaz. 
16536 13 ag. 
E N MURALLA. 51, ALTOS, S E 
alquila, una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Precio reducido; es casa tranquila. 
1684 17 aS-
:OJO! GANGAS: S E ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matri-
monio u oficina. 
16256 18 ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciones juntas o separadas, a per-
sonas de moralidad. Informes en 
Compostela, 69, altos. 
16648 11 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mauoi para el servicio de cuartos, 
que traiga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. San Lázaro, 88, 
bajos. 
16897 14 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
didos, altos de la peletería "La Lu-
cha," Aguila y Estrella. Informan 
en la misma. 
C 3684 9d-ll. 
SE SOLICITA UNA CRIADA del 
país. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan: Compostela, esqui-
na a Jesús María, bodega, 
16878 14 ag. 
AVISO URGENTE. 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra José Ubeira y Ubelro, 
natural de Nieves, provincia de 
Pontevedra, para asuntos de fami-
lia; lo solicita Luis Barbeito, Pra-
do, 31, Habana. Se suplica la re-
produción en prensa del inte-
rior de la Isla. 
16883 18 ajr. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R \ -
dero de do/t José Barrio Vila, que 
hace años se empleaba en el co-
mercio; lo, solicita su pariente An-
drés Sarrio Cacheda, para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 ' 19 ag. 
SOLICITO UNA BUENA CIUA-
da de mano, que sepa coser bien y 
sea fina. Ha de traer buenas reco-
mendaciones; es para'matrimonio 
solo. Aguiar, 60. 
16708 11 ag. 
G tiataqueadores de c a ñ a 
y trabajadores de campo 
En las ñucas de F. Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera do la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña.- Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 s. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nlo, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años, para una finca próxi-
ma a la Habana. Informan: Canti-
na del café "La Parra", Puente en 
Agua Dulce. 
16281 11 ag. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para criado de mano. 
Es indispensable que sea trabajador 
y que tenga buenas referencias. 
San Lázaro, 6 9, altos. 
16663 13 ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN» P!B> 
ninsular, para criada de znofiiot <r»% 
tenga buenas refemeocte*; «ueldoi 
tres centenes y ropa BSznpte, MAxir 
mo Gómez, 21« altos, Guaneiboooc 
16487 15 a#. 
AVISO: EN LA CALLE DE Mo»-
serrote, número 67, eequLna a Pro-
greso, se desea sabor el pandar» 
de la joven Aurora Quintas, nata* 
ral de España, residente en certa ca-
pital. Es para eretaparta de un 
asunto de Biuua Importan rta paca 
ella. Pregunte-en Üa bodega por Ja-
cinto Pérez. 
16671 ISa» 
SE SOLICITA UNA CRIADA DS 
mano. Cerro, 434. SueLdof |15-tl 
y ropa limpia. 
16746 19** 
N o r t e - A m ó r l o a 
Se solicita una Jovan, tñn pretea-
slón española, sana, de buen ca-
rácter. 18 a 26 años, soltera, pera 
criada de mano, pera una corta fa-
milia, cerca New York- TArecdén 
para trotar de sueldo: Norte Amé-
rica, Misa María Ortlz, 1684, Tha-
mes St. S. 2 o., Stor. Baltlxaore M. 
D. 
16273 11 af. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 66 centenes, para 
un negocio que deja para el que 
lo administra de 80 a 90 pesos li-
bre; no da trabajo. Iníorman: Ca-
fé "El Polo", Reina y Angelea de 
7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de la 
Vega. 
16099 13 ag. 
6 E SOLICITA UN TENEDOR DE 
libros, experto, que sepa Inglés Di-
ríjase con referencias al Apartado 
654, Habana. 
16703 11 ag. 
SE SOLICITA UN MATREMO-
nlo sin hijos, para administrar ca-
eos y cuartos; debe saber algo de 
carpintería, albañlleaia y pintura, 
de SO a 45 años; si no trae buena 
garantía, que no. se presente. F-
3131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo. 
16608 1« ag. 
NECESITANDO EN CADA PUR-
blo y punto del Interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos artículos noolonalee y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A. Sánchez, Villegas, 
87, altos. 
16389 19 ag. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA* 
clones: Vlíleverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI «rile-
re usted tener un byen cocine-
ro de casa particular, hotel, fea-
da o establecimiento, o camare-
ros, Criados, dependientes, aya' 
¿antes, fregadores, repartidor 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
16031 81 ag. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiimiiir 
S E O F R E C E N 
UNA JOVEN, CASTELLANA, 
muy formal y con inmejorables re-
ferencias, desea colocarse para cria 
da de mono o pora la limpieza de 
habitaciones. Sabe cumplir con su 
deber. Informan: Dragones, núme-
ro 1, hotel "La Aurora". 
16865 14 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA una 
cocina de pocó" familia, ûe no ten-
ga plaza o de criada en casa de 
moralidad, no duerme en la colo-
cación. Villegas, 125. 
16926 14 ag. 
UNA CRIADA, ETNA, DESEA 
colocarse para las habitaciones o 
para matrimonio solo; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene bueno» 
informes. Dan razón en Galiano, 
número 132. Teléfono A-4944. 
168,55 14 ag. 
SE DESEAN COLOCAR UN MA-
trimonlo, sin .niños, ella es buena 
cocinera y él buen carpintero o 
bien sea pana atender casas o pa-
ra el campo; avisen por escrito ce-
rrado a Mercaderes, número 29%, 
J. R. A-
16888 14 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de mane-
jadora o criada de mano; sabe su 
obligoción. En Callejón de Espada, 
número 14 ,tercer piso, informan. 
16891 14 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano-O'manejadora, una mu-
chocha de campó;*tiene referénciaa 
Felicia Galarraga, Concordia, 152. 
16900 14 ag. 
TENEDOR DE LIBROS Y Co-
rresponsal, que dispone de algunas 
horas diarias, se ofrece, a precio 
módico, para llevar libros .practicar 
Inventarios.-y Balances o para Re-
visar ContabflSdades y atender a 
Correspondencias en español, ale-
mán, inglés y francés. Informan en 
lo Joyería de T. Sauter, Obispo, 16. 
16906 . . . 18 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, CONTADOR 
Mercantil desea colocarse. Infor-
marán: Teléfono 1-1978. 
16870 18 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
deseo colocarse de criada de mano; 
eabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
-man: San José 115, antiguo. 
1 6862 15 ag. 
SE OFRECE UN EXCELENTE 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buena ropa y acostum-
brado al servicio fino, con buenas 
referencias de casas ireapetables 
que trabajó. Obrapía, 67, altos Te-
léfono A-1833. 
119̂ 4. 14 »g. 
UNA PENINSUTi.VR, DE ME-
diana edad, muy formal, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Villegas, 105. 
; 16942 14 ag. 
• UNA MUCHACHA PENINSU-
lar desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Monte número 
383, cuarto número 31. 
16963. 14-ag. 
UNA MUCHACHA PENINSU-
lar desea colocarse de cocinera, no 
tiene inconveniente en ayudar a ia 
limpieza .Tiene quién la recomien-
de. Infirman: Lagunas 102. 
16962. 14-ag. 
AVISO: DESEO COLOCACTOy 
de jardinero, en casa partlculni o 
sirviento de oficina. Tengo práctica 
en las dos cosas. Informan. San 
Nicolás 138, antiguo. 
- 16952- 14-ag. 
DESEA COLOCARSE r N \ JO-" 
ven, de criada de manos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene refo-
rencias. Informan: San Lázaro 78 
^fn-0, de frutas. Teléfono A. 6487' 
14-ag. ' 
BUENA COCINERA PE-" 
nlnsular. se ofrece en cualquiera 
casa particular, no duerme en la 
I colocación. Aguila 80, entre San 
i Rafael y San José. 
* 16955. 14.as> 
P A G I N A D O C E D I A R I O D S I . A ttAKINA 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amarsura, gf. Teléfono A-S540. 
S U C C R S A L E S : 
Víbora y OCTTO.—^Monte, núm. 340. 
Puente dt Ohávez. T d . A-4854. 
Vedado: Baños j Onoo. 
Ganado todo del país y selecclo-
«adc. Precios más baratos quo na-
die. Srrvlclo a domicilio y en los 
establos, a todas bora«. So alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas» 
da»- ln«, avisos llamando al A-4854. 
16177 81 ñg. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
IVdéfono A-1S33. Aguacate. «7%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
eon prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio da teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
S E O F R E C E N DOS PENINSTJ-
ilares, de mediana edad, una para 
cocdnar y otra para criada de ma-
no; sabe coser a mano y zurcir, 
quieren casa de moralidad; tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Sol, 110, antiguo. 
16939 14 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de manió o maneja-
diora, de criada de mano o mame-
jadora. Tiene referemcaaa buenas. 
Iníoranan: Monte, 12. 
16937 14 ag. 
ÜNA B U E N A C O C I N E R A P E -
nlnsTuIar, desea colocarse en casa 
pao-tlctalar, donde no hayan niños; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Carballo, 11, Cerro. 
169^6 14 ag. 
ESPAÑOLA CON BUENAS R E -
ferenolas, se ofrece para ama de 
llaves. Informan en Bemaza, 56, 
altos. 
16945 14 ag. 
.UN C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, de regular edad, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; es muy aseado y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Blan-
co y Animas, carnicería. 
16734 13 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No sirve la mesa. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Monte, 121. 
16739 13 ag. 
ESPAÑOLA: S E D E S E A COLO-
car una muchacha, para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a má-
quina y a mano. Informes: San Lá-
zaro, número 197. 
1674 9 13 ag. 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
españolas, para criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien respon-
dan por ellas. Informan en Indus-
tria, número 1. Teléfono A-6645. 
16788 13 ag. 
DOS J O V E N E S Q U E D E S E A N 
colocarse de criadas de mano, en 
casa de moralidad y tienen buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 24. 
16809 13 ag. 
O B R A P L A «3. S E ALQUILA E L 
segundo piso, muy frsco, compuevsto 
de sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño al centro y al fondo y su coci-
na. Informan en loa bajos. Teléfo-
no A-7291. 
16768 14 ag. 
UNA C O C I N E R A BLANOA, del 
país, desea colocarse para corta fa-
milia y sin plaza. San Lázaro, 152, 
entre Blanco y Aguila. 
16813 13 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. Xo 
admite tarjetas. Informan: Carmen, 
4, habitación número 10. 
16816 13 ag. 
S E O F R E C E UNA JOVEN, E s -
pañola, para criada o manejado-
ra, que sea familia de moralidad y 
buen trato. Informan: Antón Recio, 
número 19. 
16817 13 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 7. 
16794 18 ag. 
MODISTA, PENINSULAR, Q U E 
sabe cortar y coser por figurín a la 
perfección, se ofrece a las familias 
particulares para coser a domicilio. 
Tiene pocas pretensiones. Informan: 
Amargura, 16. 
16799 13 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S I TJAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
no se admiten tarjetas; sueldo: 3 
centenos y ropa limpia. Informan 
en Tenerife, 87; tiene buenas refe-
rencias de la casa donde estuvo. 
16807 13 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir con su obligación y entiende 
también de repostería. Tiene refe-
rencias. No manden tarjetas. Acos-
ta, 21, altos. 
16808 13 ag. 
UN S E S O R , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de sereno, portero, cama-
rero o para ISmiplaT oficina; igual 
sale para «1 campo; sabe cumplir 
con su obligación y da las referen-
cias que orean necesarias. Infor-
man: Neptuno, 19, altos. 
16804 13 ag. 
S E ^ E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en Muralla, número 
10; tiene buenas referencias. 
16319 13 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera; sabe cumplir con su 
deber. Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Zan-
ja, 6 6, habitación 83. 
16805 13 ag. 
S E O F R E C E UN Í3UEN COCI-
nero y repostero, cecina a la espa-
ñola, francesa y «riollia y habla 
francés. Dragones, número 3, altoa, 
a todas horas. 
16823 13 ag. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, S E 
ofrece para criado de mano; sabe 
perfectamente el oficio de come-
dor. Informarán: en Casa Recalt, 
Obispo, 4%. Teléfono A-3791. 
16705 11 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nínsu'lar, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Suspiro, 16. 
16752 13 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T J © . 
C 2306 alt ~ln 23 
Señor i ta , joven, se ofrece pa-
r a dependienta o el manejo de 
una m á q u i n a Registradora. Po-
see o r t o g r a f í a y cuentas. Infor-
man: Agui la , 110, altos de l a 
t in torer ía . 
16797 13 ag. 
UN SEÑOR, D E MEDLANA edad, 
desea colocarse de sereno, portero, 
en fábrica, hoteles o casa particu-
lar; también se hace cargo de ca-
sa de inquilinos, con escritorios o 
sin ellos; tiene muy buenas reco-
daciones. Dirigirse a Cármen, nú-
mero 23. 
16744 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada, de 
mano, con corta familia; entiende 
algo de cocina y costura; sabe cum-
plir con su obligación. San Rafael, 
número 148. Teléfono A-7517. 
16704 13 ag.ñ 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA D E 
mediana edad, desean colocarse pa-
ra arreglo de cuartos o manejar un 
niño; tienen quien responda por 
ellas. Tratar: Tenerife, 87, anti-
guo. 
16765 13 ag. 
J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A E N -
contrar donde trabajar de ayudan-
te de chauffeur; tiene experiencia 
y quien lo recomiende. Informan: 
Jesrús del Monte, 221. 
16767 18 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
cocinera, de mediana edad, sola, y 
una muchacha para hacer alguna 
limpieza; sabe coser a mano y má-
quina; tienen referenciaiS. Infor-
mes: Monte, 94, altos. 
. 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
Ten, peninsular, de criado de ma-
no o portero; sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaclon«« 
de las cjtsas donde ha trabajado. 
Para más informes: San Lázaro, 
170, antiguo. 
. 16787 18 ag. 
D E S E A < OUOOARSE UNA crian-
dera, con buna y abundante leche 
y su niña que se puede ver; de dos 
meses de parida. Darán razón: Be-
lascoaín. 64; entrada por Salud 
13 ají. 
JOVEN, PERIODISTA, MECA-
nógrafo, corresponsal, ofleinieta, con 
doce años de práctica, desea em-
pleo en casa de comercio. Referen-
cias inmejorables. Sueldo: 820 se-
manales. Diríjanse: G. Gelabert 
Progreso, 20, Habana. 
16783 17 g.g 
C O C I N E R O , MUY LI.MPIO Y 
>ráctico, con muy buenas referen-
cias, para establecimiento o casa 
particular. Calle de Zulueta, núme-
ro 3. 
16783 1-» A-. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nLnsular, para criada de mano, en 
casa de corta familia. San Rafael, 
154, establo. 
16761 17 ag. 
G E N E R A L COCINERO, A S L \ -
tico, desea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento. Tiene re-
ferencias. Informan: Villegas, 78. 
16753 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, para cocinar, de-
sea casa de corta familia y de mo-
ralidad, para .nformes, Bemaza, 
47, altos, cuarto número 23. 
16825 18 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, en establecimiento o casa par 
tlcular. No duerme en el acomodo. 
Informes: Lamparilla y Aguacate, 
carnicería . 
16830 13 ag. 
UNA SEÑORA^ P E N I N S U L A R , 
solicita colocación de cocinera en 
casa de corta familia; de buenas 
referencias. Iníoirmea: Temiente 
Rey, núm. 69. 
16726 i s ag. 
P O R T E R O , COBRADOR Y L I M -
pieza de of ciñas, se ofrece espa-
ñol, con inmejorables recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido Sol, 66, antiguo, José María 
Piñeiro. 
168^3 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano; tiene referencias de 
las casas donde ha servido; sabe 
cumplir con su obligación. Ville-
gas, núm. 116. Teléfono A-7918, 
dan razón. 
16834 i s ag. 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundaste leche, 
reconocida, desea colocarse a loche 
entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Rizo, nú-
mero 18, Puentes Grandes. 
16836 i s ag. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHADEFEIS 
Director: HUMBERTO HERVIAS, Ingeniero práctico 
Ensf-ñanza completa mis au.point, reglage de carburadores, etc., jnanejo por el tráfico, garantimos licencia en Z 0 . á í ^ ' , S ^ ^ Z ^ f T a 
sobro Ford $10. Liecclones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿ N o conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento <l« & i ^ ^ r f Sfj ^ 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para callejar p o r i * ^ ^ r U m í e n c í a . 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, conviniéndoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y n o r m a s , ci:rs<» por c ^ s p o i m 
^sistema americano) Venta de atttom&^les a plazoa, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran mAqumos y M aoeiani* 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
16913 ^ S. 
imiHiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiimiiiiwiiiiiiim i CHAUFFEURSI í HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1913. = 5 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , DE LA ESCDEU DE IIÍGENIEROS DE AOTCHOTILES DE WEW-TOSU, ESTAOBS BSIDOS. 
La única y verdadera Escuela de Ghaufleurs en la sia de Cuba, 
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15378 G ag. 
COCINERO, D E L PAIS, QUE 
sabe el oficio muy bien y cocina a 
todos los estilos, para casa parti-
cular, fonda, casa de huéspedes o 
almacén; no tiene pretensiones. Di-
rección: Calzada del Cerro, núme-
ro 510, bodega. Teléfono A-2821. 
16711 12 ag. 
D E S E AOOIJOCARSE UNA ^ I T -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora o cocinera, pa-
ra corta familia. Informan en Ber-
naza, 2 9, altos. 
16837 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UVA P E -
nlnsular, de manejadora; es cari-
ñosa con los niños; ha estado en 
huesas casas, de las que presenta 
Inmejorables referencias. Informa-
rám: Teniente Rey, núm. 39, al-
tos. 
16848 18 ag. 
DESEAN" COLOCARSE DOS PF]-
nlnsulares: una cocina a la españo-
la y la criolla; desea casa de co-
mercio o particular; la otra coso 
muy bien; no le Importa hacer al-
guna limpieza. Galiano, 127, cuar-
tos 6 y 8. , 4\ 
Ififixa 12 ax. 
D E S E A COLOCACION D E POU-
tero, sereno o criado de mano un 
hombre de buenas referencias y 
una hija de 27 años de edad, de 
criada de mano o manejadora. Se-
ñas: San Lázaro. 2 51. Son penin-
sulares. 
16712 12 ag. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con buena y abundante lecho, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niña. Tio-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Villegas, 110. 
16718 11 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano, peninsular. Ha 
trabajado en buenas casas, de Jas 
cuales presenta recomendación. Va 
a cualquier punto y no tiene pre-
tensiones. Habana, 118. Teléfono 
A-4792 
16716 12 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano, penisnular. Ha 
trabajado en buenas casas, de las 
cuales presenta recomendación. Va 
a cualquier punto, y buena ropa. 
J y Calzada, bodega. Vedado. 
16717 12 ag.^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIA-
da de mano, peninsularl no tiene 
pretensiones, prefiere un matrimo-
nio o corta familia. Luz, 17. bajos. 
16723 12 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, deseaa 
colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora; es 
cariñosa con los niños. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Drago-
nes, 16, zapatería. 
16724 12 ag. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar «'asa cU buena 
famil ia; es muy .práctica en ei 
servicio de casa, y tiene buenas 
recomendaciones. Informan en 
Vives, 157, bodega. 
16715 12 a ? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. isleña, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser y tiene una 
niña de 14 años que se coloca para 
manejar un niño y ayudar en la 
limpieza. Informes: Oficios, 21. 
16733 12 ag. 
C O M E R C I A N T E ALEMAN, S E 
ofrece cofho encargado para fábri-
ca de tejas o en el ramo de electri-
cidad. También desea invertir unos 
cien pesos en algún negocio lucra-
tivo. Diríjanse a "Comerciante Ale 
mán", en esta Administración. 
16385 11 ag. 
DOS J O V E N E S , P E N T N S t L A -
res desean colocarse de coenera y 
criada de mano, en casa de mora-
lidad; tienen quien garantice su 
conducta. Darán razón: Sol, núme-
ro 13 y 1E. 
1 651 11 a?. 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
UNA SEÑORITA B I E N EDUOA-
da, desea colocarse de manejadora 
o para acompañar señoras, no tie-
ne inconveniente en ir a los Esta-
dos Unidos o para el campo. In-
forman:: Calle I. 150, Vedado. 
16657 & 11 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UN BUEiV 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. 
16652 15 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; sabe coser 
a máquina y a mano. Informan: 
Sol, 110, antiguo. 
16655 11 a.g 
D E S K A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. 
Informan: Paula, 3 3, altos. 
16654 11 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Informan en la calle Monserrate, 
núm. 9, moderno, altos. 
16701 11 ag. 
UN J O V E N PENINSULAR, de-
sea colocarse en taller de carpin-
tería o en una cajonería, para fa-
bricar cajas. Tiene quien io reco-
miende. Informarán: Mercado Co-
lón, bodega, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
TeléMno A-5163. 
1656 1 10 ag. 
A los Colegios 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros, 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, rtc. Escribir a . F . E . Rayo. 
11. 
16566 26 ag. 
POR HORAS: CONTABIIJDAD, 
correspondencia, valorización de 
íaaturas y demás trabajos de car-
peta. Avisos a J . L . , Apartado 2 308. 
ICfiOft 16 a.s. 
P A R A COSTURA, BORDADO A 
máquina y labores, desea colocación 
una joven recién llegada de Espa-
ña. Solo en casa de todo respeto. 
Informes: Aguacate. 70, aU'is. Te-
léfono 6761. 
16571 11 ag. 
UNA SEÑORA^ D E MEDLANA 
edad, desea encontrar una cocina 
en casa de comercio o particular, 
no importa que haya muchos de 
familia, cocina a la española y 
criolla. No se coloca por menos de 
4 centenes. Informan: Omoa, 1. 
16573 14 ag. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, S E 
desea colocar de criada de mano o 
para limpieza de habitaciones; sa-
be coser a máquina y a mano. I n -
forman: Calle 15, esquina a N, nú-
mero 2, Vedado. 
16617 11 ag. 
UN MATRIMONIO P E N I N S U -
lar, él cocinero y repostero, con mu 
chos años de práctica y buenas re-
ferencias, desean colocarse en ca-
sa de comercio o de huéspedes. 
Informan en el Vedado 23 y 4, bo-
dega la "Casa Blanca". Teléfono 
F-1769. 
16474 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A D E -
sempeñar el cargo de enfermero, 
tiene documentos que fo acreditan 
como tal y está incorporado en la 
Universidad de la Habana. Dir i -
girse a P. D.. Refugio, 2-B. Telé-
fono A-4980. 
, 16478 13 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O E N HTPOTEGA. L O 
doy desde $200 hasta $100.000. des-
de el 7 por ciento. También doy 
sobre alquilieires y pagarés muy 
buenoí?. Manrique, 152, bajos. 
16 16889 14 ag. 
DINERO. 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 % por ciento anual en 
hipotecas, varios lotes de $2 00 a 
$500. 
$ 1.500 cinco partidas 
$ 2.500 tres „ 
I 3.000 tres 
$ 3.500 cuatro „ 
$ 4,000 tres 
$ 5,000 tres ,. 
$ 6.500 





Sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Diríjase con 
títulos: Habana. 89. Víctor A. del 
Busto. "Real Estate." Teléfono A -
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
50,000 PESOS S E DAN E N H i -
poteca, en todas cantidades sobre 
fincas urbanas o rústicas al 6 % por 
ciento en adelante, según condicio-
nes. Reina, 43, sastrería, de 9 a 10 
y de 3 a 4. 
16917 14 ag. 
U l « EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y rescrvii. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Coba, 32, do S a 5. 
16685 31 ag. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Al 7. 8 y 9 por ciento, facilito so-
bre casas y terrenos en la Habana, 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta $80.000; también 
doy sobre alquileres y pagarési 
Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Diríjase con título-, para su 
examen. Oficina: Víctor A. del Bus-
to. Habana, 89. Teléfono A-2850; 
d« 8 á I v y T a i . 
164.'6 12 ag. 
D A M O S dinero 
en hipoteca para 
la Habana y e l 
campo, sobre ca-
sas y terrenos. 
$750.000 PARA H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ae. 
ANSELMO R O D R I G U E N Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbana», 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
S E V E N D E N 1.030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
(Concha), propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicios sanitario. No corredo-
res. Rayo, 47, de 12 a 2. 
16074 12 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
i i imi i i i i imüi i i i i immi i i immi i i i f i i i i i i i i Compras 
S E COMPRA UN F O R D , D E 
ocasión; pago en el acto. Escribir a 
Gamorena, Apartado 117 5. 
16640 11 ag. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago má» que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa^, lente», una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras 2á.maraa, dos brochas de aire, 
tres fonros, sralerfa, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
G a n g a 
Se venden tres casas: S a n 
L á z a r o y Prado: $10,000; L a -
gamas $4,000; Santo S u á r e z (Je-
sús del Monte ) : $4,000. S i n in-
t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forma s e ñ o r Cañas , en esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
16892 , 18 a*. 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocu.padas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mil pesos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo una casa nueva, inmediata 
a Belascoain, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios completos. No 
tiene aún un año de construida. 
Empedrado, 47. de 1 a 4, señor Pé-
rez. 
14856 22 ag. 
S E V E N D E JJA CASA SAN L A -
zaro, L . E . , Víbora, de sala, saleta, 
dos cuartos, patio y traspatio, a 3 
cuadras de la calzada y a media 
del tranvía de la calle de San Fran-
cisco. 
16854 * 14 a ^ 
3521 7 d 5 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 j l . 
D I N E R O . S E DA E N TODAfc 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 800 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
A L 7 POR 100 DOY $25.000 con 
garantía hipotecaria buena, $6,000 
al 7%, $4.000 al 8 y $1.000 al 12. 
No a corredores. San Miguel, 80, 
de 11 a 1. 
16638 11 ag. 
S O L A R E N L A C A L L E N E P T U -
no, 8 por 25, $800 contado; resto 
hipoteca, a plazos o censo, interés 
6 por ciento anual. Reina 43, sas-
trería, de 8 a 10 y de 3 a 4. 
16918 14 aS-
S E V E N D E UN CAFE-PONDA. 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In -
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 23 ag. 
PO R T E N E R Q U E R E G R E S A R 
a mi país, vendo sumameivte bara-
to, negocio establecido, que da 500 
pesos de utilidad mensualmente, 
garantizados. Informan: Churruca 
número 22, de 3 a 6 p. m. todos los 
días. 
16963. 18-ag. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
una industria de buenas resultados 
y mucho porvenir, propia para prin-
cipiantes. Se da barata por tener 
otros asuntos que atender. Infor-
mes: Monte, 259, J . Madalena. 
16912 14 ag. 
UN B U E N NEGOCIO: P O R NO 
poderla atender su dueño, se vende 
una vidriera de tabacos, billetes y 
cambio, en uno de los principales 
cafés y restaurant de esta capital; 
buen contrato. Informan: Prttdo, 
103, vidriera esquina de "La Ma-
rina." 
16934 14 ag. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido en 
dos parcelas de 454 y 728 metros, 
medianera y planos aprobados para 
fabricar, se ceden. A una cuadra de 
Concordia y San Lázaro y a tres del 
parque Maceo y Malecón. Inmedia-
to al Cementerio de Espada, pró-
ximo a convertirse en centro de di-
versiones. Animas casi esquina a 
Aramburn, buen precio para el com-
prador. Su dueño: Neptuno, 167. 
16941 20 ag. DINERO 
Los que deseen Invertir dinero de-
ben fijarse en este lugar todos los 
días. 
Se vendían en proporción, las casas 
Prado 67 y 69, donde se hallan el 
Club Atlético y la Asociación Cana, 
ría. 
Se venden IR solares a plazos, cer-
ca de la Calzada de Jesús del Mon-
te y a una cuadra del Puente de 
Agua Dulce. Por un tiempo Hmi. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e Trust C o . of C u b a 
OBISPO, 53. 
C 3672 
De I ^ a 4. p. m. 
4 d-10 
S E V E N D E E N L A C A L L E PA-
tria y Santovenia, Cerro, una casa 
de altos y bajos, con esquina para 
establ cimienio. Informes: Cuba, 
número 62. Vivó y Rulz. 
16776 17 ag. 
S E V E N D E TIN GRAN PUESTO 
de frutas del paía y extranjeras, en 
calle de mucho tránsito, con buena 
venta y provisto de todo lo necesa»-
rio por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su dueño te-
ner otros negocios. Informar&n en 
"La Preferida,' vidriera. Teniente 
Rey, 65, al lado de la panadería. 
16782 17 ag. 
E s q u i n a 
Se vende la esquina de Zanja y 
Manrique, donde estaba la casa nú-
mero 33, de Zanja. Tiene 125 me-
tros. 
16795 13 ag. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A 
espaciosa casa Galiano, 63, propia 
para un buen establecimiento por 
su buena situación y mucho trám-
sito, de 5 a 7. 
16842 13 ag. 
B A R B E R O S : P O R ASUNTOS D E 
familia se vende un salón de bar-
bería; se da barato. Informan en 
Reina, 2, vaciador, y en la misma, 
Habana, 102, barbería. 
16844 13 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, un puesto de frutas, o 
se admite un socio con poco dine-
ro; es negocio verdad. Informarán 
en Teniente Rey y Aguacate, café. 
16840 13 ag. 
OPORTUNA GANGA 
Se vende un terreno, compuesto 
de tres mil varas, junto o por par-
celas, está en punto inmejorable; 
se da muy barato porque urge la 
venta. Informes: Luz. núm. 28, ba-
jos, a todas horas. También se ven-
de usa casa de mampostera, de 
cuatro habitaciones, portal, sala, 
saleta, entrada cochera, gran patio 
y servicios; se da también muy ba-
rata. Informes en la mlsmc. 
16838 1 13 ag. 
E N GUANABACOA: S E V E N D E 
la case, de mampostería Asunción, 
número 3, en $700. No se trata con 
corredores. Puede verse todos los 
días, después do las 11 a. m. 
16642 i i ag. 
T E R R E N O . S E V E N D E UN PA-
fio de terreno de 1.863 en una ca-
lle ancha, de esquina, propio para 
edificar varias casas. Informa: Ho-
yo, Consulado, 114, altos. 
16710 12 ag. 
P A R A PRINCIPLANTE, S E ofre-
ce una buena oportunidad en el 
giro de venta de frutas, compran-
do por módico precio la acredita-
da frutería "La Nacional," Habana, 
número 157. 
16793 18 ag. 
VENDO CASA B U E N IÍUOAR 
Habana, $4.500, gana 8 centenes; 
otra esquina, nueva, barrio Colón, 
$8.500, gana 14 centenes; otra Law 
ton, 160 metros, sala, saleta corri-
da, 4 cuartos, patio y traspatio, 
$3.250. No a corredores. San Mi-
guel, 80, de 11 a 1. 
166*7 11 ag. 
" L A C R I O L L A » 
ESTABLOS D E BURRAS DE LEn»« 
T E L E F O N O A-4810 ^ 
Carlos m , número «, por Pooí»-. 
T E L E F O N O A-4SU ^ 
CuBe A, esquina a 17. Telíf^ 
no F-1882. Vedado. * 
Burras criollas, todas del pa, 
Precio más barato iu© nadie, g j ; 
vicio a domicilio, tro» veces al dS* 
Lo mismo en la Habana qu* en i¡ 
Cerro. Jesús del Monte y en la yí! 
hora. También se alquilan y ye¿, 
den burras paridas. Sírvase <ia. ^ 
evione ñamando al TeL A-48l(í I 
16178 81 á8. 
GRAN NEGOCIO: PARA X>o« 
socios de poco capital, vendelT 
buen establecimiento de viver^ 
situado en uno de los mejores p̂ W* 
to de esta Villa, paga poco alquil^ 
y buen contrato. No se admiten cr-
rredores. Urge la venta. En "rá 
Borla", sedería. Pepe Antonio » 
Máximo Gómez, Informarán. Qua. 
nabacoa. 
C 3655 g.,} ^ : 
GANGA: S E V E N D E N DOS^oíT 
sas, juntas o sepaíadasi, baraAbir 
mas, situadas en Prensa 16 y \t 
Cerro, dos cuadras calzada, a k 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuap. 
tos, con servicio sanitario, patio y 
traspatio; alquiladas a seis cente-
nes. Informan en el 18. 
16832 i9 a r 
E N 500 PESOS S E V E N D E UJ?\ 
vidriera, que vende diez pesos dia-
rios y no paga alquiler; está en el 
mejor punto de la Calzada del Mon 
te. Para informes: calle Habana, 
122-A, Antonio Romero. 
16731 12 as. 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principiantes y cantina, y un ca» 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de máa tri-
fico. Informarán: Oficios, 78 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A Dlf 
tabacos y cigarros, buen contrato. 
Se da barata por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan: Santa 
Clara, 16, "La Paloma." 
1667 15 ag. 
C U B A , 1 6 , 
F R E N T E A L M A R 
Entre dos casas 
de e s p l é n d i d a 
c o n s t r u c c i ó n , 
casa con 400 me-
tros, agua redi-
mida en $21.000. 
O F I C I N A D E 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C U B A , 3 2 , D E 3 A 5. 
VENDO: UNA CASA D E DOS 
plantas, en Belascoain, en $10,0005 
otra en Dragones, en $15,000; otra 
en Lealtad, cerca d« Reina, «n 
$10,000; otra en Escobar, en 20 mil 
pesos; otra en Estrella, en $6,000; 
una en Industria, en $18,500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota, 
en $4,000; una en San Juan da 
Dios, en $14,500; en Revlllaglge-
do, en $8,500; otra en Reunión, «ni 
$3,000; una en Angeles, cerca d« 
Monte, en $5,000; y mraoliaa más. 
Dinero en hipoteca al tipo máa ba-
jo de plaza. Charlas A. Canelo, Em-
pedrado, número 34, altos. Telé* 
fono A-8 571. 
17 ag. 
S E V E N D E UN PUESTO DB 
frutas, en la calle Damas, esquina 
a Jesús María; se vende por la mi* 
tad de lo que vale, por estar su 
dueño enfermo y no poderlo ate»" 
der. En el mismo informan. 
16839 13 ag. 
D E L P R A D O 
Casa con 20 metros 
de frente por 34 de 
fondo en $15.000 y 
reconocer igual can-
tidad al 8 por ciento. 
O F I C I N A D E 
MIGUEL l MARQUEZ 
C U B A , 3 2 , D E 3 A 5. 
SAN R A F A E L ,ANTES D E B E -
lascoaín, 2 plantas, 200 metros, bue-
na fabricación, en |5,000 y recono-
cer $7,500 al 8 por ciento. Oflcm* 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 82, <W 
3 a 5. 
F R E N T E A "LA LTRA," 0 ° * 
frente a la carretera de Mana^„ 
casa-quinta, con 800 metros, J * ^ " * ' 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
garages y caballerizas, ladri':^. ¡, 
tejas francesas, en $4,000. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba. 
de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO: SOLAB E8' 
quina de Fraile, calle de O'Farni, 
dos cuadras de la calzada, a » 
metro. Oficina de Miguel F . J»1" 
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. —i 
SE V E N D E MUY BARATA ^ 
casa, con cinco cuartos, en la 
lie de Princesa, Jesús del Mon 
Informan: San Lázaro. 65, altos-
16422 12 ag l -
PROPONGO UN N E G O d O < 
grandes ventajas. Tengo una DO ^ 
ga y puesto de frutas, "n° nft. 
los mejores barrios de la lai 
Está en esquina y sin competen 
que en la misma hay buena nia^ 
chanteria; puede arrendar, c ^ 
prar o tomar parte en socieaaa, ^ 
poco capital; puede t^^3*1,* for-
rios días para mejor prueba. ^ , 
man en Teniente Rey. esquina p 
naza. l3 -j j , I 
167SU *• 
A G S T O 11 O Z 1 9 1 S D U R Í O O S L A 1 V I A R I N A 
J U A N P E R E Z 
E J I P E D R A D O . 47, D E 1 A 4 
.oulén vende oaa»»?. . . • P E R E S 
lQu\él compra ca«a«T. . . . P E R E Z 
'•Oniél rende solares?. - . P E R E Z 
' Quién compra flolarea?. . P E R E Z 
' Quién rende flncaa de cam-
po julén compra finca» 4a 
P E R E Z 
campo T P E R E Z 
í a u t , . » » d , . < U n " 0 - ' ° hlP0- " E R i a 
^ ^ . c i T * . ^ P E R E S 
YM neffodofl de esta casa son sertos 
í «we^ados . EMPEDRADO, 
KUlfc. 47. 4a 1 » Z 
16750 LíJ 
í L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
e a R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
Una casa de alto con estableci-
miento, contrato Ubre de gravamen; 
renta: 31 centenes. Precio: $19,500. 
Más detalles: Empedrado, 47, de 1 
ft 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a m o d e r n a d e a l t o 
. Vende cerca de la Plaza del Va-
• por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tps, servicios; altas lo mismo, sin 
., rravámen. Renta: 15 centenes. Se 
- puede reconocer una hipotecn, drt 
$6 000 al 8 por ciento. Empedrado. 
JTÍ de 1 a i. Juan Pérez. T-iléfono 
A4Í711. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Liealtad, Perseverancia. Jesús 
Ma-Vía, Empedrado, Gervasio, San 
lAzaro, Animas, San Rafael. San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corralec, 
Factoría. Estrella. Maloja. Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15. otro 
en 23, otro en 25, una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra en 28. 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
piceca. _ 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga. otra en Correa, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado, Jesús del Monto, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, OJe-
da. Rlvero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pére». 
Telófono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s . 
QUO deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Dl-
; rigirse ' . Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
Bala, comedor y 1|4, servicios los 
altes lo mismo; renta 8 centones; 
libre de gravamen; bien situada. 
Empedrado. 47, de 1 a 4, JUAN 
PÉREZ. Teléfono A-271L, 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros. Ubre de grava-
men. Precio $5,30#. Urge la ven-
i ta. Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
En Arma3' moderna, sala, saleta 
y1 dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo ,entrada Indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio Í4,800. E s una gan-
ga. Ótrá en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en Concepción, esqul-
• na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
ên $1,900; se pueden reconocer 
$l,O00. San "Mariano, esquina, mo-
'derna,1 sala, saleta, cuatro cuartos, 
fcervlGios a la brisa, en $5,500, sin 
gravathen- Otra en Ataréa, de ma-
dera, ñiide 150 varas., con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, servicios, 
büenos pisos; renta 4 lulses, en 
• $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan:Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e o a s a s 
Aguila. Consulado. Virtudes. Ani-
das, Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Nftotuno, Manrique, Gallano, 
Angeles. Lealtad, Estrella, Acosta. 
Jesús María. Luz. San José. Be-
¿ascoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca, 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Lealtad. Reina. Campanario, 
Animas, Estrella. Escobar, Empe-
drado, Luz. Manrique, San Rafael, 
Concordia, Cárdenas, San Miguel, 
San ísicolás. Teniente Rey, Sol, VI-
V 8̂. Corraies, Fernandlna y varias 
más Dov dinero en hipoteca. 
A-16751 17 ag 
XTuaro proceso. Antiguo. 
Ver bien de lejos y da cerca, eos 
eriMalee bifocales, j a es conocido, p©. 
ro obtener egt* resultado con on sol* 
•rlstal (sin ser dos pegados) ea lo últi-
too Intentado en la fabricación de lea* 
tes. ' ' ' I j 
Para eomodíMad, ligereza v «oaser. 
Tación de 1& vista, los eristaUs Mfoea> 
les iBTjsibles, so tiene» T^vaL 8o» los 
siejores. i* ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
Tendré sumo gnsto «a enseflarlov 4 
Bis dientes, pues somos los úntaos íft> 
brkantes de ellos ea Cuba. 
F . A . B A Y A 
OPTIOO 
• KAN R A F A E L ESQUINA A 
JíLw. ÁmSTAD, ^ ^ , : 
B U E N L O T E D E T E R R E X O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está, levajitando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
de 9 a 11 de la mañana. 
16601 16 &g. 
AVISO: P O K NO S E R SU D U E -
fio del giro, se vende una antigua 
acreditada vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, en uno 
de los mejores puntos de la ciudad. 
Informarán: Egldo, 15. depósito de 
tabacos. 
16546 ; 11 ag. 
S E V E N D E UNA CASA E X L A 
Calzada Víbora, número 554, cons-
trucción moderna y ocupa unos 650 
metros; tiene Jardín y arboleda, 
acera de la brisa y una cuadra an-
tes de llegar al paradero. Infor-
man: Angeles, 38. 
16455 15 g. 
CASAS D E V E N T A : C A L L E Con-
sulado, Malecón, Prado, Lealtad, 
Paft-severaniaia, Campanario, Man-
rique, Industria Virtudes, Empe-
drado, Aguiar, San José, Amistad, 
Refugio, Villegas y Neptuno. Pe-
ralta. Obispo, 32, de 9 a 11 y de 
12 a 2. 
16497 1 3 ns. 
I N D U S T R I A L E S : VENDO D E S -
de 2,500 metros terreno hasta 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
él crucero de Marianao, agua abun-
dante, con frente a tres calles. Ra-
zón: Monte, 6 4. 
16662 17 ag. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño. Se vende una bodega en 
el cartnpo, cerca de esta ciudad; 
tiene buena casa, propia para va-
rios giros y en una zona rica y se 
da barata. Informa José López Gar 
cía. Industria, 72, y Antonio Ca-
rrera, Cuatro Caminos de San Jo-
sé de las Lajas. 
165G1 14 ag. 
GANGA V E R D A D : P O R NO po-
derla atender su dueño, so vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes. Se da en 700 pesos con lar-
go contrato. Ihformeh: Neptuno e 
Industria, café; el cantinero. 
16567 14 ag. 
S E V E N D E FABULOSO N E G O -
cio: Se vende o se arrienda, una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
dorna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos Jóvenes de 
poco capital d señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, 1, vi-
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
SE VKNDE UN PUESTO D E 
frutas, situado en buen punto; por 
desavenencia de socios, se dá ba-
rato. InfQrman en Salud, 62, de 6 
a 12 a. m. 
16828 17 ^ 
B U E N 
N E G O C I O 
Se venden dos vidrieras de 
tabacos, cigarros, quincalla 7 
cambio de monedas, en las me-
jores esquinas de la Habana. 
Buenos contratos y módico pre-
cio. Informa Rogelio García, 
Mercaderes, 8, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16619 11 asr. 
OARNIOFIUA: POR NO P o -
derla atender su dueño, se vende 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Aguila, 273, altos, de 1 a' 3. 
16367 15 ag. 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende una planta de hacer 
hielo, con capacidad para 30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse a 
las oficinas de Adams & Company, 
calle Habana, -.úmero 55, altos. 
16456 15 ag. 
S e v e n d e 
ta"! CK.Sa de huésPedes con cuaren-
taciones' en buen sitio y con 
contrato largo. Alquil.r muy mó-
â co y buena clientela. Urge ven-
« Por salud quebrantada. Dirigir-
se por correo a F . A.. Apartado 2361. 
i fi-^' para detalles y entrevlsra. 
^16:)63 14 ag. 
tJ**? VENDE UN SOLAR EN CAI-
^ f é n . calle Jiménez, número 2, es-
v a r é *, ^S"™' hoy Corona, de 40 
ea£f 9 ^ f0nd0 por 25 de ^ente; 
maZJi yfr&s est&n fabricadas de 
S l í ^ ^ e ^ 1 8 , y ^ Gana de 
?28 plata g a ñ o l a al 
6 n ' Á Santiago Bermú-
en Caibarién, Justa, 44. 
17 ag. ^ . 
S E TRASPASA UNA GRAN CA-
ea de huéspedes, acreditada como 
hotel, de moderna construcción. 
Tres pisos, treinta y seis habitacio-
nes, quince con baño e inodoro pri-
vado cada una, toda amueblada, a 
una cuadra del Parque Central, lar-
go c ntrato y se cede por enfer-
medad del dueño. Informan: In-
dustria, número 7 2-A 
16708 13 ag. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Próxima, al Prado, de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Virtu-
des, 12, moderno. 
16532 13 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
EN EL VEDADO 
Casa moderna, a media cuadr* 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
gran baño, entrada para automó-
vil. $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 2t, 
cerca del Parquá Medina, de bri-
sa, entrada para automóvil. }1B 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6.500 cy. 
Urge la venta de un solar da 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,503. 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, ICO. Tel. A-3777; de 2 a 4. 
VENDO UNA GRAN FONDA, A 
dos cuadras del Parque, al corrien-
te de todo grevámen, con un am-
plio contrato, su verdadero dueño 
lleva de constancia 8 añoi en la 
misma. Informa de 10 a 12 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. Manuel Gómez Ló-
pez, Oficios, 82. 
16298 i i ag. 
T E R R E N O . MUY PROPIO PA-
ra toda clase de industria o alma-
cenes de depósitos. Se vende un 
paño de 14.000 metros, colindando 
con una Estación importante de 
ferrocarril y una calzada y muy 
próximo a otra dentro del períme-
tro de la Habana, también se frac-
ciona en -lotes. Informan: Vivó & 
Ruiz. Cuba, núm. 62. 
16534 13 ag. 
S E V E N D E 
u n a g r a n f i n c a 
d e 1 . 0 0 0 c a b a -
l l e r í a s , c r u z a d a 
p o r e l f e r r o c a r r i l 
y p o r l o s r í o s 
m á s i m p o r t a n -
t e s , e n O r i e n t e . 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O , 2 8 . 
AVISO: S E V E N D E N DOS MA-
quinas de "Singer", de una gaveta 
una, buenas y en muy buen uso; 
muy baratas. Bernaza, 8. Trabajan 
muy bien. $12 y $14. 
16627 11 ag. 
B U E N NEQOCIO: S E V E N D E N 
dos billares, con sus tacos y bo-as; 
se dan en proporción; aprovechen 
esta oportunicad. Informes: Oficios, 
54, Hotel "Continental". 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen_ 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In- 27 jj; 
165C8 14 ag. 
H a b a n a n ú m e r o 1 0 8 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 17 
Se vende un Juego de sala "Ali-
cia", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería de 
cuero finísima, para gabinete, pe-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y 5 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
tamaño mediano, $31.80; nevera, 
$15.90, y lámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
S e v e n d e u n l u j o s o 
j u e g o d e c u a r t o e n 
M a l e c ó n , n ú m e r o 11, 
a l t o s . 
16665 12 ag. 
C óozi 
U n r e m o l c a d o r 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqui-
na condensadora. Se dan más in-
formes en las oficinas de Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 55. 
altos. 
16457 15 ag. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele:irl-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavaJlo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería. 
14348 13 ag 
VENDO CASA MODERNA E N 
el Cerro, a una cuadra de la Calza-
da, mampostería y azotea, prscio 
muy barato; se admite parte al 
contado y resto a plazos. Informan: 
Gervasio, 151, bajos. 
16699 11 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
(Concha,) propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, M?, de doce a dos. 
16074 25 ag. 
LUYANO: R E F O R M A 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita ca~a de mam 
postería, con sala, comedor, dos 
grande cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.000. Informan al lado, en el 73. 
E . T. Hevla. 
16380 19 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
s* puede comprobar. Puede verse. 
I f esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
A P R O V E C H E LA OPORTUHl-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B; esquina fe. 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
LUYANO: S E V E N D E N DOS 
bonitas cesas acabadas de fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Aguiar, 109 E . T. Hevia; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
E N L A CALZADA D E JESUS 
del Monte, acera de la brisa, ven-
do una casa, nueva construcción: 
mide 8.50 x 34 y un terreno con-
tiguo que mide 1.060 metros; este 
dedicado a huerta $25.000 ameri-
canos. 
Desde el Parque Central a Leal-
tad, en una de las primeras cua-
dras inmediatas a Neptuno, vendo 
casa nueva 8-25 frente del frente 
y 8-50 frente del fondo: total 278 
metros: $17.000. Informes: Tenien-
te Rey, 73 y 7 5, Hotel. "La Flor 
Catalana", de 11 a 12 mañana y 
de 7 a 7 % tarde, 
16239 11 ag. 
VENDO UNA CASA E N $2.000 
oro español, de mampostería, sala, 
saleta, dos cuartos, cocina y servi-
cio sanitario moderno. E n la mis-
ma una parcela en $400, de 6 x 24, 
en la calle de Recreo, número 47, 
Palatino. Arostegul. 
16383 12 ag. 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E UNA 
bodega con todas las reformas sa-
nitarias, armatostes nuevos, paten-
te y contribución al día Se da en 
$500, y contrato por el tiempo que 
se desee. Informan en Monte, 206. 
16447 13 ag. 
FONDEROS: E N E L P U E B L O 
más próximo, a una hora de tran-
vía, vendo una buena fonda y po-
sada; tengo otro establecimiento en 
la Habana y no la puedo atender; 
si usted e» del giro podrá convenir 
que es un negocio bonito. Véame 
de 1 a 10 en los "Industriales", ca-
fé, mercado de Colón, por Troca-
dero. el cantinero. 
16352 13 ag. 
GRAN NEGOCIO: S F V E N D E , 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio excl isivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utiiidac.és. Infor-
marán en Mercaderes, 11, escritorio 
32, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16066 16 aS-
SE V E N D E UNA BUENA V i -
driera, con cambio, en la mejor es-
quina de Belascoaln; es una verda-
dera ganga para quien disponga de 
recursos. Informes en Belascoaín, 
61. Teléfono A-4636. 
16417 12 ag. 
B A R R E R L A : S E D E S E A V E N -
der en el presente mes por tenetse 
que ausentar su dueño, un salón de 
barbería ,situado en buen punto, 
por ser lugar de mucho tránsito y 
jen una esquina. Se da muy bara-
to y se admiten proposiciones en 
Belascoaín, número 201. 
C 3513 8d-4. 
GANGA V E R D A D : POR ASUN-
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un café-restaurant y lunch, 
vende diario de $45-en adelante; tie-
ne patente y contribución paga pa-
ra todo el año, se da por la mitad 
de su valor. Su dueño no tiene in-
conveniente en quedarse 6 u 8 día» 
en la casa. Informan: Café "Nueva 
India," vidriera. 
16511 13 ag. 
B U E N A OASA: C E R C A D E B E -
lascoaín y Carlos I I I , se vende la 
casa Poclto, número 20, do azotea, 
con sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicios sanitarios, lavaderos, etc. In-
formes: J . Larri naga. Mercaderes, 
11, altos, de 9 a 11 y de 5 a 6. 
16070 12 ag. 
±1A(JV: SE V K N D E O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio pa/ra Industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran café y restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por eoi 
Importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notaría de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 l l ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, 3. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Gallano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dlne 
ro' en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6961. 
14706 16 ag. 
VFDADO: E N $7.500 Y R E O O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 2 3. Es verdadera ganga. In -
forma ÍU dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
C A L L E SAN MARIANO, V I B O -
ra: vendo preciosa casa, moderna, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño completo, patio y 
traspatio; renta: 12 centenes. Pre-
cio: $7,000. Obispo, 32. de 9 a 1. 
16124 l l ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
E N E L R E P A R T O D E CON-
cha, se venden dos solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan para un buen chalet. Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5152, 
16081 12 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda uaa, fábrica 
completa de elaborar du cjs. mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
ii6, entresuelos Teléfono A-SiMS. 
14700 1S ag. 
S A S T R E R I A : S E V E N D E , 150 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te, 169. 
16089 1 2ag. 
S E V E N D E UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
embarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugare, número 112. 
Telefono A-S605. Haba-a. 
1596J 15 ag. 
M u e b l e s . 
Y P R E N D A S 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrajaía. 
O J O ¡ G A N G A ! 
So vender, baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de c l c r caoba, uno de a-
la, de majagua, uno- de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias, camas de l.'err' y ma 
dera. lavabes y có.nodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
llano. 
16466 20 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D 3 
plaza,, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informan: Fran-
cisco Blanco, en MorT~, número 30, 
de 12 á 4 tarde. 
16317 11 a?. 
F O R D : S E V E N D E UNO E N 
magnlíica condición, por embarcar-
se su dueño. Informan: Prado, 7. 
(iiiimrmiiiiiiiiiiiiiiifiíiiiiiiiiriniiiiiiéiui 
S E ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
GANGA: POR T E N E R QUE 
marchar a España, vendo muebles, 
piano y máquina de coser, todo 
nuevo y baratísimo. Cárdenas, 8, 
bajos. . 
16668 13 ag. 
Se vende una lámpara do 
cristal, para sala, de dos luces, 
seis de gas y seis eléctricas. 3e 
ofrece en proporción, por no ne-
cesitarse. San Lázaro, 199, ba-
jos, de 8 a 1 y de 6 p. m. on 
adelante. 
A L C O M E R C I O 
Un armatoste, propio para ropi^ 
sedería o sombrerería, de vidrie-
ras, de 2 3 metros de largo, y una 
caja de caudales, se venden muy 
baratos, por tener que desocupar 
el local. Informan: Hospital y San 
Miguel, tienda de, ropa o Jesús del 
Monte, 227. 
16537 13 ag. 
P O R 31 ARCHA INMKDIATA S E 
vende un hermoso juego de cuarto 
de cedro y nogal, juego de sala de 
mimbre, juego de comedor, esca-
parates, camas, cuadros, piano, va-
jilla y útiles de cocina. Encarna-
ción, 35, Jesús del Monte . 
16656 11 ag. 
S E V E N D E L N J U E G O D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de «ala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5, 
en calzada de Jesús del Monte. 447. 
15878 14 ag. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado ¿¿lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja f 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16176 81 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
FABRICA Df MH[S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
G A N G A 
S e v e n d e u n a h e r m o -
s a v i d r i e r a , p r o p i a p a -
r a M o d a s , D u l c e r í a u 
o t r o g i r o a n á l o g o . " L a 
M a r q u e s i t a " , S a n R a -
f a e l y A g u i l a . 
16120 12 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward. Monarch y Hcmllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al couta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 81 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, moderno, de cedro y uno 
de comedor, caoba, estilo Colonial 
y una máquina de calar, en San 
Mig-uel, número 15 taller de eba-
nistería. 
16318 13 ag. 
E N EGIDO, 23, S E V E N D E UNA 
vidriera moderna, propia para ta-
bacos y cigarros, tienda de ropa 
o café. 
16757 13 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-692fl. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es':a casa, donde saldrá bier ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; cámas con bastidor 
a |5 : peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13: 
seis sillas rejilla y con do» silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
BUENA GANGA: S E V E N D E 
una perrita, fina; se puede ver: C. 
Jesús del Monte. Santo Suárez, nú-
mero 2, ciudad. Se da barata. 
16947 14 ag. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlciones, un automóvil "Berlier," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 • 25 ag. 
TODO B A R A T O : UNA JACA 
criolla, una montura legítima meji-
cana, una lámpara cristal, 3 luces, 
juegos mamparas^ modernos, venti-
lador de pie 16 pulgadas, corriente 
11.0, y para hipoteca 10,000 pesos. 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
16920 18 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, 
clase "Landolf, del fabricante "De-
launay", de seis cilimdros, en in* 
mejorables condiciones de conser-
vación. Puede verse e informarán 
en Cárcel, número- 1. 
16860 14 ag. 
GANGA- P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se venden tres 
duquesas con siete caballos, en. pre-
cio módico. Dirigirse a L a Calza-
da Ayesterán número .2. Bodega, 
(de l i a 3.) Ramón Nandn, 
16957. 14-ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford ', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$500. Otro .'.'Albert-Detroit", • 7 pa-
sajeros. . luz eléctrica, y arranque 
automAtico, por ¡a mitad de su-va-
lor. Informan: Zulueta, .34. . . . 
16737 . 8 & 
PARA LOS AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes de canarios, raza belga; tie-
nen uaa cuarta de largo y muy ñ-
nos. También se vende una soga 
de aparejo, tiene Silómetros largo, 
con sus motores y otra de hierro 
para subir pesos. Concordia, 15? y 
161. 
16482 " 15 a«. 
S E V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantádo-
rres y hay algunos de «¿los que can* 
tan hasta óperas; hay también !»• 
chonea de este año que hablan / 
cantan muy bien; se venden tanV 
bién varios clarines de los mejoren 
que viene de México, que cantan n<v 
che y día; se pueden ver en Jesúi 
del Monte, número 2 46. Teléfon* 
• 1-2377. 
15959 12 ag. 
S E V E N D E AUTOMOVIL, Ford. 
de 1915, de dos meses de uso, "por 
ausentarse_ su_ dueño al extranjero. 
Informes:- Garage "Boulevard", Lu 
cena y San- Rafael, -de 7 a 8 de la 
mañana o, en el-Teléfono A-4392. 
16 7 59 . . . ^ 15 ag. 
- A U T O M O V I L : S E V E N D E uno 
marca Ford, de los antiguos, con un 
año de uso en $400 Cy. Se puede 
ver todos los días de 12 a 2 en la 
calle C, número'230, éntre las ca-
lles de 23 y 2Í, Védádó. 
16644 15 ag. 
P A R A V E N D E D O R O M E D I C O : 
propio para esto, se vende un til-
bury Vabcok legítimo, con un her-
moso caballo y limonera nueva, es 
uno de los mejores que se pasean 
eri la Habana. Precio: 45 centenes; 
puele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." 
16658 16 ag. 
VENDO UN AUTOMOVIL, F A -
bricaclón americana, en buen es-
tado y muy barato. Informan en 
Aguacate, 58, bajos. 
16704 11 ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GDA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla, 
14816 19 ag. 
S E V E N D E UN T R E N OOM-
pleto, compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de Invierno y verano y otros 
muchos accesorios, todo en muy 
buen estado y muy barato. Puede 
verse en Aguila, 72 e informan: Ma-
lecón, 76. 
16594 . 14 ag. 
V I C T R I O L A G R A N D E : S E ven-
de una Vlctrlóla grande, de Víctor, 
como nueva, con 65 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
G A N G A 
Se vende una magnífica máqui-
na, tipo carrera, de 40 H. P. en per-
fecto estado. A cualquier hora pue-
den verla en F , número 16, Vedado. 
16501 13 ag. 
<4Los T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PaEpJE,VI03y 03W,{A-VE m 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas j objecoe de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
1105» 6 8D. 
P f t l G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano & 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
S e v e n d e 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6%" de trapiche por 30" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos de repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r a K r a j e r o s k i 
• Con su máquina horizontal. Vír-
genes desmenuzadora Inclinada, ma 
za enterha's, de 5%" pies de largo 
por 27" de diámetro, con guijos 
de 12 %" en los collarines por 14". 
Está todo como nuevo. Informará 
y tratará de su venta: José M. Pla-
sencia. Calle 4, número 28, Vedado. 
16861 25 ag. 
S E V E N D E N , W M j P L E T A M E N -
te nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas ds 
pamadioría: Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Co., 
para aplica/Olón de fuerza motriz, 
para tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Machlnery Co.., tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
Para informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave", Sagua la Grande. 
16866 25 ag. 
Z A P A T E R O S : S E V E N D E N dos 
máquinas de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una es propia para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
González, 51, esquina a Carlos I I I , 
zapatería. 
16582 16 ag. 
Se venden baratas '¿ calderas LUÜÜ-
lares de retorno "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykei Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cubo. 
C 1636 Un . 9», 
A LOS PROPIETARIOS 
Se vende una máquina siste-
ma "G-ordon," número 2, en 18 
centenes y una "Liberty," nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N S50 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dion Bonton. p*-» 
ra producir corriente eléctrica. Ef» 
tá funcionando con un cinemató-
grafo Pathé, que también se ve» 1 
de. Informa: Antonio de los San* 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; a%, 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 18 a». 
S E V E N D E N tJNA LOCOMOTO-
ra de vía estrecha, diez y ocho ca-
rros de volteo de 2 % metros, dos 
kilómetros de vía estrecha de rail 
de 30 libras en yarda y una lancha 
de gasolina, de 12 caballos, de treln» 
ta pies de largo. Informan: Teléfo-
no F-2187. 
,16638 l l ag. 
14650 14 ag 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujoí entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133S 
e8tablov A-4692 almacén. 
Corslno Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 cabellos, 5 ruedas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
605. 
15.319 22 Ag. 
. AUTOMOVIL: P O R H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnifico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6^ á 9 
P. m| 
76090 17 ag. 
E N M O N S E R R A T E , 63, C A F E . 
So venden los enseres de un café, 
caja de caudales, mamparas para 
divisiones, cortinas y cuadros al 
óleo, buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
16 74 8 19 ag. 
HOTELES BUENOS 
Para ser buenos y de garantía hai 
de tener necesariamente un F I L T R O 
" H I G E L A , " clase Monitor, como ai 
que tiene Inglaterra. Agente: Obis-
po, 39. Teléfono A-1870. 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca "Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas de harina, con 5 me-
ses de uso; se da barata. Informa* 
rán en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 11 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS^ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
FORMIDABLE ESCANDALO . 
LAS FIESTAS NOCTURNAS DE 
LA PLAZA DE TOROS. 2,000 SI-
LLAS ROTAS 
Madrid, 10. 
En la plaza ác toros se ha verifi-
cado ancche otra fiesta de las orga-
nizadas por la nueva empresa . 
La plaza se hallaba profusamonto 
Iluminada. En la? sillas de pista ha. 
bían tomado asiento tres mis espec-
tadores. 
Además se veían ocupadas todas 
las restantes localidades de la pla-
za. 
La fiesta consistió en luchas gre-
co-romanas. 
Durante ellas se desarrollaron al-
gunos incidentes, especialmente on 
la lucha entro <"! notable pugilista 
Deríaz y el negro Crozier. 
Este último fué vencido por su 
contrincante. 
Como el público protestara del fa-
llo del jurado que declaraba vence-
dor a Deríaz el público protestó con 
^ 1 energía que hubo necesidad de 
volver a comenzar la lucha. 
Pero durante uno de los "rouats" 
Crozier resultó herido viéndose obli-
1 gado a retirarse a la Enfermería. 
E l escándalo que entonces se pro-
movió fué sencillamente formidable. 
E l espectáculo debía terminar con 
un número de fuerza a cargo del 
1 atleta francés Apollen. 
Este se había comprometido a dete-
ner dos automóviles en marcha. 
Al ir a realizar la prueba, el gen-
tío se aproximó demasiado al lugar 
' del experimento para apreciar me-
jor los detalles. 
Con esto se originó una gran con-
fusión. 
La policía trató de hacer que la 
muchedumbre so retirara; pero todo 
fué Inútilmente. 
En vista de ella, el atleta Apollon 
desistió de la prueba y se marchó en 
automóvil. 
El público entonces promovió un 
formidable escándalo que duró dos 
horas. 
Todos pedían la devolución del Im-
porte de las^loealidades. 
Más de dois mil sillas fueron rotas 
por los espectadores y arrojadas al 
anillo de la plazo. 
E l público salió del espectáculo a 
las dos de la madrugada. 
Los periódicos todos censuran la 
negligencia de las autoridades por 




Se ha verificado con gran solem-
nidad, en Alcira, el acto de clausurar 
la Exposición de Industrias y Agri-
cultura que allí se venía celebrando 
con gran éxito. 
Al acto asistieron el Gobernador 
Civil de la provincia y numerosas 
personalidades. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el diputado a Cortes, señor Serra, el 
presidente del Ateneo y otros distin-
i guidos oradores, siendo todos muy 
! aplaudidos. 
Durante el acto reinó gran entu-
siasmo. 
ENTIERRO DE RAMOS CARRION 
^Madrid, 10. 
Se ha verificado el entierro del que 
; fué muy aplaudido autor, don Miguel 
Ramos Carrlón. 
En el duelo figuraban representa» 
, cienes de todos los centros Intelectua-
les y artísticos. 
P R E S T A M O S D I N E R O 
en todas cantidades coa ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I D D E 5 C í a L A B D T E L L I T A 
Y l ü CTB LA lá B G T E L L A 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S O » l O , 5 0 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S 
Con ta vos 
O R O 
Agentes generales para la Isla 4e Cuba) 
F U E N T E . P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
SAN IGNACIO, 66.—HABANA. 
LA HUELGA DE REUS SE AGRA-
VA. 
Mndrid, 10. 
El Gobernador de Tarragona ha 
comunicado R] Gobierno que la huel-
ga de Reus so va «gravando por mo-
mentos. 
Añade que en el conflicto intervie-
nen varios agitadores extranjeros y 1 
que ellos son los causantes de que la ! 
huelga no haya quedado solucionada I 
a I 
También comunica que en vista de 
la actitud de ios huelguistas, los pro-
pietarios de las fábricas de algodón 
han acordado trasladar sus fábricas 
a Barcelona. 
De este modo quedarán sin traba-
jo 800 obreros. 
VIAJE DE DOÑA ISABEL 
SALIDA DE BURGOS 
Burgos , 10. 
La Infanta doña Isabel ha marcha-
do a la Granja. 
Hizo el viaje en automóvil. 
Antes de salir entregó una crecida 
cantidad de dinero a las autoridades 
para que lo repartieran entre las casas 
de Beneficencia. 
LLEGADA A LA GRANJA 
Madrid, 10. 
Ha llegado a la Granja la Infanta 
doña Isabel. 
Fué recibida por las autoridades y 
por numerosas personalidades. 
La Infanta muéstrase encantada de 
el viaje que acaba de realizar por As-
turias y Castilla. 
MITIN SOCIALISTA 
Falencia, 10. 
Se ha verificado en esta ciudad un 
mitin socialista. 
Hicieron uso de la palabra, el Jefe 
del partido, Fablo Iglesias y los ee-
ñores Solís, Cabello, Fascual y otros. 
Los oradores todos fueron muy 
aplaudidos. 
El orden ha sido completo. 
VIAJE DEL SR, DATO 
Santander, 10. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha salido hoy para Madrid. 
En la estación fué despedido por 
numerosos amigos políticos y parti-
culares. 
FORMIDABLE INCENDIO 
VARIOS EDIFICIOS DESTRUIDOS 
Castejón, 10. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en esta localidad. 
Algunos edificios quedaron destruí-
dos. 
E l fuego duró seis horas. 
Muchos vecinos han perdido en el 
Incendio cuanta tenían, quedando en 
la miseria. 
RADICALES EN LIBERTAD 
Barcelona, 10. 
De los radicales detenidos con oca-
sión del mitin sangriento han sido 
puestos hoy en libertad 37. 
Solamente queda detenido el dipu-




En el convento de San Quirce se hn 
declarado un violento incendio. 
E l edificio quedó en ruinas. 
Las pérdidas materiales son muy 
crecidas. 
DE MARRUECOS 
VISITA A LAS DEPENDENCIAS 
MILITARES DE LARACHE. 
Larache, 10. 
El Residente español, general Jor-
dana ha girado una visita a todas las 
dependenciai militares y a los dis-
tintos campamentos. 
El general so muestra satisfecho 
de la visita. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE CO-
LONIZACION 
Melljla, 10. 
Han llegado a esta ciudad los dl-
| potados a Cortes señores Zulueta y 
[Bertrán Musitó. 
Con ellos vienen varios represen-
tantes de algunas Importante enti-
dades de Barcelona. 
El objeto del viaje es estudiar los 
medios de dar impulso a una Compa-
ñía española de colonización. 
LA ESTATUA DE POLA 
Gijón, 10. 
Con motivo de la inauguración de 
la estatua erigida en el pintoresco 
pueblo de Luarco, a la memoria del 
distinguido filántropo señor Suárez 
Pola, hijo de aquella localidad y fun-
dador del Instituto de su nombre, 
fueron muchas las personalidades que 
asistieron a tan solemne acto, entre 
ellas el Gobernador Civil, los hijos 
políticos del señor Pola, señores Suá-
rez Infiesta y Cangas, el diputado a 
Cortes señor Pedregal y un numero-
so público. 
En el momento de descubrirse la 
estatua el señor Pedregal pronunció 
un hermoso discurso, recordando a 
aquel ilustre hijo de Luarco que se 
llamó don Antonio Suárez Pola, y que 
tanto hizo en honor de su pueblo y 
de Gijón, en donde hoy existe un ahi-
lo que lleva su nombre. 




El Ferrol, 10. 
Ha llegado a esta ciudad el gene-
ral Weyler. 
Trae por objeto el visitar el Arse-
nal, los buques en construcción y los 
cuarteles. 
Interrogado por los periodistas 
acerca de su opinión sobre la actitud 
de España ante el conflicto europeo, 
manifestó qué está conforme con el 
criterio que en este asunto sostiene 
el Gobierno. 
"Unicamente difiero de él—añadió 
—en que yo creo que lo esencial es 
preparar el país para que pueda de-
fender su neutralidad con las armas, 
si llegara el caso, y para que pueda 
hacerse respetar cuando haya termi-




E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Burgos, ha ordenado que se 
abra el correspondiente expediente 
para depurar las responsabilidades 
a que diera lugar la venta realizada 
hace poco de varias hojas pertene-
cientes a la policía. 
VECINDARIO AMOTINADO 
Valencia, 10. 
E l vecindario de Villanueva se amo-
tinó ayer contra los individuos que 
intentaron volar con dinamita el 
acueducto de Carser. 
Los vecinos trataron de tomar ven-
ganza en los criminales; pero la 
guardia civil lo impidió, evitando que 
se realizaran agresiones. 
En razón de el sinnúmero de recla-
maciones que se han establecido con-
tra el señor Luis Alonso y Fernández, 
como de domicilio ignorado, por el 
presente se hace saber a todas las 
personas que tengan relaciones de ne-
gocios o algún asunto pendiente con 
el referido señor Alonso y Fernán-
dez, que dicho señor falleció el VEIN-
TIOCHO DE AGOSTO DE 1914, ha-
jo disposición testamentaria, y que 
el representante legal de dicha tes-
tamentaría lo es el señor JOSE 
MENDEZ, vecino de Paula, 79, en es-
ta capital, con cuya única persona 
deben entenderse para todo cuanto se 
relacione con los asuntos que afecten 
o se relacionen con la herencia y bie-
nes de Don LUIS ALONSO Y FER-
NANDEZ; y en todo caso con el se-
gundo apoderado de la rinda del se-
ñor Alonso, Don Francisco Fernán-
dez Alonso, vecino de Picota, 84. 
Tiende este aviso a evitar que se 
promuevan esos pleitos y litigios con. 
tra dicho señor, como de ignorado do-
micilio y para que en todo tiempo 
conste el particular de su fallecimien-
to. 
Habana, Agosto siete de 1915. 
16769 10 y 11 ag 
N U E V A I N C U R S I O N 
D E Z E P P E L I N E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS CONSULESTTALIANOS SALEN DE TURQUIA 
Atenas, 10. 
Todos los cónsules italianos acre-
riltados en Turquía, se están prepa-




Según despacho de Innsbruck que 
publica un n^rlódico de esta ciudad, 
los alemanes tuvieron 65,000 bajas a 
lo largo del frente oriental, en Var-
so vía, entre muertos y heridos. 
LA EVACUACION DE VILNA 
Retrogrado, 10. 
Los rusos se preparan para eva-
cuar a Vilna, habiendo sacado de la 
ciudad todo el contenido de la Biblio-
teca y el Museo. 
SERBIA HARA CONCESIONES A 
BULGARIA 
Nish, 10. 
Oficialmente se dice que Serbia es-
tá dispuesta a hacer importantes con-
cesiones a Bulgaria. 
LOS INGLESES EN G ALLI POLI 
Londres, 10. 
E l ejército Inglés en Gallipoli ha 
afanzado doscientas yardas a lo lar-
go de un fiante de trescientas yardas, 
al Este de Krithia, lo cual les da una 
posición mucho mejor para la ofen-
siva. 
LOS ESTADOS UNIDOS CONTES-
TAN A AUSTRIA 
Washington, 10. 
Los Estados Unidos han contesta-
do a la nota en que Austria protesta 
contra el embarque de municiones pa 
ra los aliados. 
La contestación del gobierno ame-
ricano, aunque concebida en lenguaje 
diplomático, y de tono amistoso, re-
chaza rotundamente la acusación de 
que los Estados LTnldos han permiti-
do la violación de las leyes de neutra 
lidad, y sostiene el derecho de los 
americanos de epviar municiones a 
los beligerantes que puedan com-
prarlas y recibirlas. 
OTRA CONTESTACION AMERICA 
NA 
Washington, 10. 
La contestación americana a la no-
ta alemana sobre el incidente de la 
barca "Frye" ha sido cablegrafiada a 
Berlín esta noche. 
Probablemente se publicará el sá-
bado . 
Se tiene entendido que el gobierno 
( r Wmm 
ZONA F I S C A L B E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 10 
S 8 . 3 6 3 . 1 4 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de llegar "LA ULTIMA 
CREACION" de Jabón y Perfumes 
"AROMAS DE LA TIERRUCA," 
preparado especialmente para mejo-
rar y conservar el cutis. Su perfume 
es delicioso e intenso,, no tiene rival. 
Depósito y venta: "La Opera," Ga-
liano, 70; Sedería "La Esquina," Obis-
po y Habana; "El Correo de París," 
Obispo, 80; "La Colonial," Muralla, 
71; Droguería San José, Habana, 1115; 
"La República," Monte, 91; "La Ciu-
dad Condal," Reina, 9; "Tennis Club," 
Obispo, 40, y principales importado-
res del ramo. 
Unico Representante para la Isla de 
Cuba 
G. AYALA Y PEREDA, Obispo, 40. 
Apartado 1765. Habana. 
E S T A B L O D E L U Z ( " I T I f l U 0 DE " " " - ' " i 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S ! AIÍSISÍÍ'LÍÍÍCEM). 
C O R S Í N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , amtes e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
t 
E . P. D , 
L A S E Ñ O R A. 
M a n i f e s t a c i o n e s a n -
H e x t r a j e r a s e n 
V e r a c r u z 
americano está dispuesto a aceptar 
la indemnización correspondiente en 
este caso, obviando así la necesidad 
de apelar al Tribunal de La Hava, pe 
ro sin hacer dejación de los derechos 
que se le Reconocen en el tratado. 
LA DEFENSA DE NOVOGEOR-
GIEVSK 
Londres, 10. 
Los rusos que defienden a Novo-
georgievsk están sumamente osen sos 
de munlcic^ns y solo mediante fre. 
ĉuentes salidas y carjEras a la bayone-
ta han podido hasta ahora tener a ra-
ya a los alemanes. 
BARCO EN LIBERTAD 
Washington, 10. 
El Embajador americano en Ber-
lín, M. Gerard, ha notificado a la 
Secretaría de Estado que los alema-
nes han puesto en libertad al barco, 
tanque "Llama". 
NUEVO ATAQUE A LOS DARDA-
NELOS 
Londres, 10. 
Se ha renovado con mayor energía 
que antes la fíentatlva de for/ar los 
Dardanelos con el propósito de ali-
viar la presión que hoy sienten los 
rusos. 
Los insrleses anuncian que han ade-
lantado 200 yardas en un frente de 
300 yardas. 
Se ha llevado a cabo un nuevo des-
embarco y se dice que se ha proerre, 
sado bastante en otras pavíes. . 
Los turcos diíl̂ n que el enemigo 
logró efectuar un desembarco, pero 
que otro fué rechazado. 
HERMOSO RASGO 
Londres, 10. 
Se ha sabido que ta exreina de Por 
tu pal, ocultando su Identificación, cs-
tá trabajando como una enfermera 
corriente en el tercer hospital gene-
ral de Londres, en Wandsworth. La 
reina Amella lleva varias semanas de 
dicada a esta humanitaria obra, tra-
bajando ocho horas diarias, sin haber 
sido reconocida por los pacientes a 
quienes asiste. 
Washington, 10. 
Con motivo de los desórdenes ocu-
rridos en "Veracruz y de un cable re-
cibido del contralmirante Me Namee, 
jefe de las fuerzas navales de los 
Estados Unidos que están en dicho 
puerto, y en el cual pide que se le 
envíen unidades navales para tomar 
las debidas precauciones contra las 
amenazas que se le dirigen a los ex-
tranjeros, el Secretario Daniel ha 
dispuesto que salgan inmediatamente 
de Newport para Veracruz los acora-
zados "Louisiana" y "Newhamskire". 
E l acorazado "Connecticut" salió ya 
de Haití a toda máquina. 
Cdéese que el sentimiento anti-ex-
tranjero que prevalece en Veracruz 
es particularmente contra los ameri-
canos, habiendo surgido de la confe-
rencia pan-americana que mañana, 
probablemente, ratificará su progra-
ma de pacificación de Méjico. 
Oficialmente se informa que en las 
calles de Veracruz se han celebrado 
reuniones incitando a laa masas con-
tra los extranjeros. 
REGRESO D E L ~ P R E S I D E N T E 
WILSON 
Cornish, 10. 
Antes de 48 horas el Presidente 
Wilson se encontrará nuevamente en 
la Casa Blanca. Créese que la situa-
ción mejicana le ha hecho suspender 
sus vacaciones. 
E L VIA CRUCIS DE LOS MEJICA-
NOS. 
New York, 10. 
En una comunicación fechada en 
Ciudad Méjico el día 29 de Julio, en-
viada a Veracruz por un correo y di-
rigida al Departamento de Estado por 
conducto del Ministro del Brasil, se 
censura al Gobierno de los Estados 
Unidos por su falta de acción y en-
tre otras cosas se dice que "las con-
diciones empeoran por momentos. 
Que la aparente inactividad del Go-
bierno de Washington ha llenado de 
desesperación al pueblo mejicano. No 
hay señales de Gobierno en Ciudad 
Méjico y se vive sobre un volcán en 
erupción. Todo el Cabildo municipal 
está encarcelado sin motivo alguno. 
En los últimos treinta días se han 
efectuado tres cambios de gobierno 
armado, y para comunicarse con el 
mundo hay que valerse de mensaje-
ros especiales." 
En otra comunicación llevada a 
Veracruz por correo, y con fecha 31 
de Julio, se dice que han muerto va-
rios niños de hambre y que 60,000 
personas se han dirigido a la Cruz 
Roja pidiéndole alimentos. 
T 
Doy D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, a l 6% j 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres* Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Te l . A-357 | 
16696 81 ag. 
MISION TERMINADA 
E l Paso, 10. 
E l general Scott celebró hoy niu 
conferencia con Pancho Villa. Al ten 
minarla manifestó a los periodista/ 
que había cumplido su misión. ^ 
P o r i a P a z l i e M é x i c o 
Los católicos mejicanos celebrarán 
el próximo jueves, d ía 12, en la Igié, 
sla de la Merced, los actos piadoaoj 
que mcnsualmenite oonsagran a l2 
Santísima Virgen de Guadalupe. 
A las 9 a. m. después de expuesto 
el Santísimo Saaramento, oeleljrará 
el Santo Sacrificio é l Htmo. señor Ais 
zoblspo de Yucatán, estando la pl4, 
tica a cargo del señor Pbro. D. Crea^ 
cencío A. Cruz. 
Terminada l a Misa, la "Junta da 
Socorros para los mejicanos más ne-
cesitados," celebratrá Junta General, 
para la cual ee invita de un modo esí 
pedal a los bdenhedhores, a fin de 
que se enteren, de la marcha de ¡a 
obra. 
Se invita a todos los mejicanos, re-> 
oordándoles que mientras los diplo-
máticos discuten y determinan la 
suerte de Méjico, es necesario qua 
los creyentes acudan a implorar el 
auxilio divino por intercesión de la 
que es Reina y Madre de nuestra Pa-
tria, 
1*851 11 y 12 ag. 
E l c a s o d e M a r s a n s 
St. Louis, 10. 
Los abogados del famoso pelotera 
cubano Armando Marsans, han pedido 
al Tribunal que retire el manda-
miento por el cual ge prohibe al d» 
tado player que juegue en ningún 
otro club, exceptuando el Cincinnati. 
E l jueves se distentirá este asunto. 
C a l o r e n E s p a ñ a 
Madrid, 10. 
En casi toda Bspafía se ha sentído 
una tremenda ola de calor, tan sofo. 
cante, que ha causado varias defun* 
cienes en distintos lugares de la p* 
nínsula ibérica. 
¡LAS E L E C C I O N E S HAMIANAS 
Port-au-Prlnce, 10. 
Las elecdones presMemcfelea s« 
han fijado para el jueves próximo. 
B a s e b a l l 
RESULTADO D E LOS JUEGOl 
CELEBRADOS A Y E R 
Liga Nacional: A 
Chicago 1; Brooklyn 3. 
Pittsbuirg 8; New York 2. 
Los demás juegos fueron suspeiw 
dldos por lluvia. 
Liga Americana: 
FSlad^lfia 4; Chicago 9. 
Washington 2; Detroit 8. 
New York 2; Cleveland 0. (1) 
New York 2; Cleveland 3. (2) 
Boston 2; San Luis 3. (1) 
Boston 10; San Luis 3. (2) 
Liga Federal: 
Brooklyn 2; Kansas Cfty 3. 
Newark 0; Chicago 7. 
Baltimore 8; Pittsburg 6. 
Buffalo 0; San Luis 1. 
r 
R o s a r i o G . M e n o c a l , | 3 Q f j j 0 1 * 3 \ 
V i u d a d e G . M e n o c a l 
Ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal. 
Los que suscriben: hijos, nietos, sobrinos y demás familia-
res ruegan a aui amistades se sirvan concurrir a la cas?, mor-
tuoria, San Lázaro, 114, a las 4% de la tarde del día 11 para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. Favor que agra-
decerán. 
Raimundo y Armando G. Menocal y G. Menocal; Rafael, José y 
Raimundo G. Menocal y Cueto; Guillermo, Huberto, Armando, 
Florencio y Narciso de Blanck y G. Menocal; Jesús G. Menocal 
y Otero; Serafín, Gustavo, Mario, Gabriel, Pablo, Tomás y Faus-
to G. Menocal y Deop; Ricardo G. Menocal y G. Menocal; Elicio 
Arguelles; Hubert de Blanck. 
C 3679 ld-11 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i í 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S U l . H a b a n a 
E s t a m o s e s p e r a n d o s u v i s i t a e n 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n , P r a d o y S . M i -
g u e l . L o q u e V d . n e c e s i t a , p a r a 
c o m p l e t a r l a c o m o d i d a d y l a s e g u r i -
d a d d e s u h o g a r , l o t e n e m o s a l l í 
n o s o t r o s . 
V e a f u n c i o n a r p r á c t i c a m e n t e n u e s -
t r o s m a g n í f i c o s a p a r a t o s d e g a s , c o -
c i n a s , r e v e r b e r o s , y c a l e n t a d o r e s 
p a r a e l B a ñ o . 
Sin Humo, Rápidos, Lindos y sin Peligro. 
H a v a n a E l e c t r i c R y L í y h t a n d P o w e r Co . 
: ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
